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Xenenios entendido que han si-
o desestimados los recursos i n -
ri) uestes contra los concesiones 
^licitadas por una Sociedad mi -
era en el s a l t a d o del término 
mrnicipal J é Santander. Es decir, 
¡lie, según estas referencias, Que 
•stimaimos como dignas de crédi-
0 la cuiesliión se ha situado ya 
a un plano resueltamente favo-
ud ^s to íable para hablar de extremos re-
ia, tojaía'Cionados con la explotación. Si 
i a p u u t í l caso está fallado, como parece, 
iban \ m autorizados los t rámi tes que 
¡an de seguir forzosamente a 
«quel la primordial condición, nos-
>PÓS ' 0 JJPQS consideranios como un de-
ê  )er elemental de defensores de los 
M o , k i ^ s e s locales el exponer nuies-
tienieai i ^ criterio respecto del proble-
nii.en.to m y c o m o s,e |irata ^ al|g0 jm_ 
e 109 jortante para el auge industrial 
le la Montaña, de algo que re-
GobL'inic ^esenta intensificación del traba-
ece espi 0> extensión coniiercia'l, vida, nío-
hagan rimieiito ec o neta vico, cu suma, va-
España nos a concretar en el 'menor mí-
os iaiten ^ 0 de l íneas posiiblte nuesliro 
>ensaaniento. La cila;ridad y la 
maaBaBim sinceridad (teben estar en rella-
úón con la trascendencia del 
ástrofe asunto. 
1 Creemos que aJ exitenderse lr*s m ítmlos de propiedad de las aludi-
las eancesio-nes conviene fijar con-
liciones es];eciales de ex'ploíación, 
• fue garaníicén totaliniente los de-
. - ^ i , . arechos preexisíentes de toda ín-
ía el w ' n s "esüe e' pifn.to de 
I wista técnico a cargo del Cuerpo 





jiridades conqnie'. exiplotaciones 
málegas se llevan a cabo en los 
Éos de importantes ciudades 
extranjero. 
La ingeniería inoderna está ofre-
ciendo constantes y colosales prue-
as de capacidad. En este orden 
ientífico no hay ya nada im;po-
ible. 
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[) infflffl Un niarinero encon t ró ayer a me-
)S heri( ja hora "db Cabo Mayor una palo-
l l perSO! ia mensajera. 
dulce animal era portador de 
n recado ouaJqiuiera, sin importan-
ía, de los quile hicieron pensan en 
i- taTjeta posta!!, propicia a todas 
>« cairiosidadas. 
La paloma, t r amida , sin fuerzas 
ara llegar ail termino de su jorna-
a-, cayó en una emba rcac ión , en 
Bianos de un hombre compasivo, co-
'o pudo caer en el mar y allí tener 
u sepultura. 
Hay un poco de crueldad en la u t i -
zación deil inst into de estas aves, 
en estos tiempos en que la voz y 
s signos deil hombre no tienen dis-
^nfcáa, sobre la crueldad existe un 
wncipio de soberbia inconsniente. 
ba. paloma pareo© creada- para en-
^ n a r la poes ía dle un ja rd ín y para 
ner una nota de suave ailegría en 
as calles y en los tejados. 
« * » 
Sobre los miuchos motivos que exis-
B611 para que ei] Ateneo Popu-Iar se 
aya adueñado de nuestra s impa t í a 
ra la i r'' ^0 SUia 'ue,^as l>or fomentar 
excursionismo. 
Amamos eil campo, la liuz del d ía 
11 plena Naturaileza, iliejos de] arn-
m á s epue una puerilidad, un la-
mentable csitanca-miento frente a 
la .marcha progresiva de las na-
ciones el oponerse a la realización 
de empresas de esta naturaleza, 
o lo ffue es lo mismo, saber que 
en una ciudad existe una mina de 
oro y no resolverse a explotarla 
por desconfiar de la deimostrada y 
absoluta prepairación de los téc-
nicos. Una cosa as í como si las 
grandes -ciudades se hubieran 
opuesto a la construcción de sus 
metroipolitanos, reodlando de las 
seguridades deil suelo. 
No huolgan estas aclaraciones. 
Quieren decir, sencillamente, epue, 
como existen a ciencia cierta im-
por tant í s imos criaderos de zinc 
en el ' término niiunicipa.! de San-
tander, y como son numerosas las 
couciesioTies soiliciíadas, nosotros 
somos defensores de su inmediata 
explotación, porque creemos que 
osa riqueza, qtíjié es, ante todo, 
de los montañeses , debe Iraducir-
se en trabajo, en bienestar, en 
negocios industriales para los mon-
tañeses mismos. 
Y oslo, en el tiemipo m á s breve 
•posible, i Nosotros llegaríajiios in-
cluso a seña lar un plazo no indo-
finido pora el comienzo de la ex-
plotación. 
No somos partidarios del siste-
ma, tan corriente en España , por-
que responde a nuestro temipera 
men tó , de diferir la acción, no 
obstante estar probado por estu-
dios y exploraciones su innegable 
conveniencia. 
De modo qaiie solicítense garan-
tías técnicas y económicas para 
la ' población; determínense, en 
buena hora, las responsabilidades 
correspondientes de técnicos y 
concesionairios; pero acúdase pron-
tamente a la explotación de las 
riquezas ^aturailes de la provincia. 
Es algo de verdadera trasoen-
dencia. 
Notas palatinas 
D o n A l f o n s o , y a r e s -
Copiosa audtencia. 
MADRID, 6.—Su Majestad el 
Rey, comipletamente restablecido, 
ha comenzado su vida ordinaria, 
despachando con los ministros ríe 
taimo, que eran los de Fo l í en lo 
y Trabajo. 
Luego recibió una extensa au-
diencia nrilitair, en la que figura-
ron el general López Pozas, que 
iba a despedirse, pues marcha a 
iposesionarse de la Capi tanía ge-
neral de la sexta región, y a los 
generales Soriano; jefe de Avia-
ción, Oantón, y otros. 
Después recibió al agiregado mi-
l i ta r de la Emibajada de Francia; 
al alcalde (Te Madrid, señor Sem-
prún , y al gobernador c iv i l de 
Barcelona, general Miláns del 
Boscli. 
Este, al salir de Palacio, habló 
breveiperíte con los periodislas, 
d ic iémloks que el domingo salió 
de Barcelona, el m a r í e s estuvo 
en Lugo, para resolver asuntos de 
ca rác te r particuilar y m a ñ a n a re-
| gresairá a la cajjitail del Princi-
pado. 
L a (Reina en un íiospííal. 
Su Majesíad la Reina, en unión 
de la duquesa de la Victoria, ha 
estado esta m a ñ a n a girando una 
visita al hospital de la Cruz Roja. 
VA príncipe de Gales y su her-
mano lian enviado desde I rún un 
expresivo teilegranm al Rey, rei-
terándole su gratitud poír las bon 
dades que con ellos han tenido la 
Real familia y el pueblo, y ex-
I presando el sentimiento con que 
abandonan E s p a ñ a . 
La duífuesa de Talavera estuvo 
eslta. m a ñ a n a en Talacio, acom-
pañada de la princesa Pilar, her-
m m a del infante don Fernando. 
Refrescando la memoria 
Día 7 de mayo. 
Se sabe que con motivo de ia fies-
ta de San Jorge, en. Barcelona, uil-
gunos eúiemenitos. silbaron la Ivla.rcha 
Read, promo'viéndosia una algarada y 
piacticándo.&e varias detenciones. 
— U n a v i ó n ailemátn, vírela sobre 
Londres, arrojanldo bombas y pru-
duciendo muertos y heridos. 
—Eil allciailde de Santander, señor 
G ó m e z Collanites, haoc entrega a do-
ñ a Petromila Pombo de las insignias 
de- la Oi-den de M a r í a Luisa, aidlqui-
ridas por .siuscripción a in ic ia t iva del 
Círcuilo Mea^oantil. 
—'Se foTm'a en Inglaterra una es-
cuadri l la de aviadores) voluntarios 
con cil exdusávo objeto de perseguir 
y destruir ail aviónt ailemán pilotado 
por el c a p i t á n Risgthofen, que ha ' de Este a Oeste. 
derribaldo ya cincuenta y dos apara-
tos enemigos. 
—Los Estados Unidos conceden a l 
Gobierno ingilés un anticipo de dó-
lares 1.250.000. 
—Boldvia rompe oficiaJknente sus 
reilaciones con Alemania. 
—Los emperadores de Aus t r i a l le-
gan a Cráiccvia-, siendo reicibidos con 
ijidesc r i p t i b 1 e entusa a-smo. 
—El jefe déil Gobierno chino amun-
cá a que ld&sol v e r á eil, Par)lajnen.to s i 
no vota l a dec l a rac ión de guerra a 
Alemania. 
—Entre cuatro y seis d© la tarde 
fueron vistos por allgunos pescado-
D e l Gobierno civi l . 
Del ministerio del Trabajo. 
E'l deJegado regional} del Trabajo 
comunicó ayer ail Gobierno c iv i l de 
Santander que, por Ee^al oi-den del1 
minister io ded Raano aludido, se hn 
señailado el idiía 8 dol corriente para 
Ja eeilieibración de votaciones a fin do 
formar eil Comi té par i tar io de i * 
Prensa, asunto ded que detallada-
mente hemos dado cuenta ya. 
E l gobernador, a Madrid. 
Con p r o p ó s i t o d!o u l t imar ailgunog 
asuntos de c a r á c t e r puramente par-" 
o-Santander c i n í o destroye-ra, al ÚÍMM, ha salido para Madr id ej ge 
que navegaban I be-nador cavul, don Emi l io Gaamr. 
p-areoer 
í iac iendo 
franceses1!, 
variáis vecies ei recorrido 
Notas a la libera. 
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bien te y d é las incidencias de l a v i -
dk de la ciudad. 
Puiede el Ateneo Popullar contar 
con nuestro sincero concurso en su 
p a t r i ó t i c a tarea. 
Fomentar las excursiones es fo-
mentar la sailiud ded puebilo, abr i r un 
cauce por donde han de venir los 
hombres sanos y optimistas Adelan-
te en Ja obra, que todos los sinsa-
bores, todas las dificultades son bien 
poca cosa ante la bondaidl del fin. 
UN P E R R O «BIEN» 
iPero no encuentra usted incon-
niente tiener un perro en un de-
itamento tan p e q u e ñ o ? 
Oh 
Dice (cE'l Debate»: 
«La nota inglesa no t endrá res-
puesta» . 
•Pues no será porqíue no las ha-
ya, y bien populares por cierto. 
He' aquí dos de las respuestas 
m á s conocidas para las notas de 
los ingleses: 
— E l señor no es tá en casa. 
—Dése usíecl una vuel'tecita por 
acruí el día 15. 
» » • 
Un título del misino per iódico: 
«Ha sido desarmado el valle de 
Re tama». 
Bien hecho, t o s valles con ar-
mas son terriblies. 
Nosotros conocemos uno epue 
porcfue le dijeron que su vecina 
da m o n t a ñ a tenía las faldas «to-
billeras» se lió a tiros, y aquello 
fué verdaderamente serio. 
» * # 
De «El Sol»: 
«Será obligaíorio el arbitraje en 
los conflictos del t r aba jo» . 
Muy bien. 
'Era desconcertante eso de no 
saber cuándo los patronos esta-
ban en «oirsay» o cuándo incur r ían 
en «córner» las Comisiones obre-
ras. 
Viajes. 
— H a sailido para Burgos en don-
de p a s a r á una temporaldla con fami-
••liares suyos, la bella y dist inguida 
s e ñ o r i t a Sof ía López D ó r i g a y Pom-
bo. 
—ParaJ M a d r i d marcharon hace 
unos d í a s el dist inguido caballero 
don Eduardo P é r e z de Ja I l i v a y el 
culto y dlistinguádo joveni, part ioular 
amigo nuestro, don J o s é de XJzcudun 
y P é r e z de l a Eiva . 
« «• » 
IETL el carreo de aiyer sa l ió oon d i -
trelci'ción -a l a ccKrte el gobernador 
tkiflütatr de estia plaza generail don 
lAmidrés Sail'iquet, lluaibiendose em-
oairgiaido rnterinamente del mando 
dofn Casnílos Boeieh, coronicl del i*é> 
gimi'einto de VaJiencia. 
—Heimos ijeinido el gusto de sala-
áaiv e n esta p o b l a c i ó n a m i estro 
.'reejpietahle y cairiñoi&o amigío cd se-
ñior conde 'de San M a r t í n de Qui-
iroga, que ba vieuiido a esta pobla-
c i ó n con o l diesaigina'diable motivo 
de haber sidk> oipierad'a u n a de sus 
ihijas, que, pojr fcirtuua, e s t á en 
buen estado hasta ahora. 
Sinoera.men'tie dioseamo'S que l a 
ciifií-rmiita contiinúe miejoranido has-
t a rastableioerse totailmcnic. 
—Para Zaragoza y Barce'ona sa-
l lé ayfjr ta rde n ú e s tiro buen amigo 
don MigueJ González. 
Una idea feüz .—El deseo m ó s icr-
vir.nte Kfel Boy es l a cons t rucc ión de 
la Ciudad Univers i tar ia , y .para- dar 
mnip l i in icn to a ese deseo, todos los 
M'unif-ipuw do E s p a ñ a a p o r t a r á n 
mnt idadee que debieran ser cuantio-
sas con objeto de que, lo a-ntes po-
sible, se l levara a cabo la edificación. 
Todos, saben, lo que significa esa 
bermosa iidlea del Monarca e s p a ñ o l 
y ello nos refleva de describirla. Pe-
ro no por ello dejaremos de consig-
nar que se t r a t a de atlgo muy nece-
sario y perentorio que E s p a ñ a debe 
r&aílizaa: a toda costa. 
Nuestro Municipio , como todos, 
se ha sumado a l a gran obra peda-
gógica,, no determinando 3a cantidad, 
que se rá p e q u e ñ a en re lac ión al cos-
to to ta l de la. magna conat rucción, 
m á s si ello es as í , en cambio dió 
una nota de manifiesta esplendidez 
suscribiendo la proposic ión del con-
cejan seilor Gr inda de que sea el 
Ayuntamiento' q^úen costee un par 
de becai9 para hi ios de emplicaidbs 
miumcdpades cuando la Ciudad Ü n i -
versitaria se lleve a efecto. 
Gracias a ese rasgo, dos n iños po-
bres p o d r á n aiprcndor p:n M a d r i d una 
carrera para la que, de seguro, es-
t a r á n capacitados, aunquo no lo po-
id'rían demostrar nunca s in ese des-
i n t e r é s del Mtrnicinio santainderino. 
Los cmipleados de la Gasa e s t á n de 
enhorabuena y de seguro que si Su 
Majestad conoce éü acuerdo de nues-
tros ediles no s e r á quien menos se 
conmueva ante este gesto sentimen-
ta l que va a poner en trance de ga-
narse su vida, con m á s medios para 
la lucha diaria , a dos p e q u e ñ o s , des-
heredados de la fortuna. 
Nosotros amipl iar íamos el p r o p ó s i -
to del señor Gr inda en el sentido de 
que esas becas fuera-n a parar a IOÍ? 
m á s Immiüdea, a los hijos d'e esos 
empilieados que hacen frente a las 
neoesádades inexorables de l a exis-
teu.cia con sueJdos i r r isor ios y ridícu-
los. 
Suponemos que eil deseo del oon-
cejail aludido e s t a r á de acuerdo con 
nuestra opinión y de no ser ello a s í 
muiciho le as t imar ía .mos que lo modi -
ficase en t a i sentido, que es,' a no 
elúdanlo, e,] m á s equi tat ivo y sim-
pá t i co . 
R e g r e s a r á en ios primeros d ías deí 
¡a semaua p r ó x i m a . 
InteiTuamente ha quedado encar-
gado del dtespacho de los asuntos del 
Gobierno c iv i l el secretario, don 
Juan J o s é L ó p e z D ó i i e a . 
E l inspector general de 
Higiene pecuaria. 
Terminada la misión que lo trajo 
a Santander, ayer sa l ió para Ja cor-
t e cd inspector general do Higiene 
pecuaria, don Dailmacio Garc í a . 
Cuestiones agrícolas. 
E n breve se p u b l i c a r á en e] «Bo-
Je t ín Oficiad de Ja P r o v i n c i a » una 
ciiicadar gubernativa encareciendo a 
los alcaildes de los diistintos A y u n -
tamientos procedan a la mayor bre-
vedad a const i tui r las Junta? loca-
ües de Informaciones a g r í c o l a s en 
sus resipectivos término?, rnunicipa-
Jes, que se crearon por Bea ! derre-
t c de 29 de abr i l ú l t i m o ' y que de-
ben estar definiit-ivamer.t,e- cons t i tu í -
dla para el d í a 15 del c-orriente mes. 
Por cerrar a deshora.^ 
Por eJ gobernador ytñvil le ha sido 
impuesta una mu'Vta, de doscientas 
pesetas ai' d u e ñ o ó̂ efl bar «Be ina Vic-
t o r i a » por tenier' abierto su eatable-
c imáento desp .ués de l a hora seña-
Jada para e>í: cierre. 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
La bondad del marqués. 
U n a [ p e t i c i ó n c u r i o s a e n V a l -
C o s a s de la v i d a . . . 
El Palacio del Hielo, tem-
plo de la ciencia. 
M A D R I D , 6.—El diario i n f o r m a -
ciones» publica un suelto diciendo 
que Jas negociaciones entabladas con 
ilos propietarios del Pallalcio de Hie-
lo y la Direc t iva deil Ateneo han ter-
minajdlo satisfactoriamente, habiendo 
é s t a adquirido Ja propiedad del edi-
ficio en tres millones doscientas m i l 
pesetas. 
L a desgracia de Carabanchel . 
Ir lo, (f1 ^lo P ¿ np.ri! 
Lulú se da cuenta de , 
liompro la cola en I ré . 
Agrupación de periodistas profesio-
nales.—Se convoca a jun ta generail 
extraordinar ia , que t e n d r á lugar en 
el locall soioial esta tarde, a las seis 
y media en pr imera convocatoria y 
a las siete en segunda, para t ra tar 
do da elección de voc-allcs del Comi té 
pairita r io in teul ocab; 
M A D R I D , 6.—Esta tarde, a las 
seis, se eisictíuó eií entierro del co-
mandante de A r t i l l e r í a don Erancis-
co Javier Valledor, muerto ayer en 
el campamento de Carabanchel. 
Ell presidente del Consejo estuvo 
hasta ú l t i m a hora en casa del finado. 
Figurabaoi en la comitiva, como re-
presentante del Rey, e i dluque de 
Someruelos, y como representante 
d$l1 Cohirrno el minis t ro do la Gue-
ííáh duquiei de Tetuún:,. 
ESCENA 1 
U n ctól isía . Otro cicfliprlta;. Otro c.i-
dliisltia. Ell en'aantiadór piaiisaje leba-
n.ieigo. Dlelllanl'le de lois^ (croiutiers» ia 
iciiuíia bliaruG-a y 9eirp©anite de l a ca-
rreteim. 
Los tires mozos, soibire los caba-
lliitois dle aqeir'o, pedallieaii aíegr 'a-
aneinte y aipcmiais si fijaíi su ialeimoiéin 
Uá lois mia,r¡a\iilll!a,s q'Uie d'cr?iíi'liaii amíe 
ellos: lais gialngaailtiais d!e L a Hieirmii-
da, Pianes, Uniqiiiie:na , San V i cent e, 
Calbezón, Tooine'la.vieiga, Vargas, Sa-
r o ñ y, ail ñ n , Va'lideciilLa. 
EiSICE-NA I I 
((La Gabiaña». Casa softairi.eiga del 
i'lui-it.re mairqués do Va lded l l a . Los 
oicl.ii-.i.ais Uiógan a lia puií.irt.a. sLiidoro-
sos y preguínftian per ell iusigne p r ó -
der, iLalbituado a reaibiilr dianiamien-
te a tc'd'a olíase de pedligüeñoig, d;es-
de ell enioumbr.ado imainquéB de Ur-
quijo ail m á s modesto alcalde r u r a l . 
E l portero, nuira a tos mozos desde 
ílú oaibieaa a los pies, observa las 
'¡niáiquiiinais em(pdlvadais y pesa a lü 
'Señar di recado de los recién- lle-
gadas, qiuie qniianen veirile. 
B&OENiA I ' I I 
Sailiciniciito modesto de «La Caba-
ña» . Unos butiacames, un sofá, u n 
piano, vanios inetraitios al ó'Leo y urna 
fotogi^aifía, donde e»=itári el m a r q u é ^ 
y efl muOitr'imiSflCMniairijo Fcird, en un 
imigenio del piiiimero. L a oalofacción 
e s t á a 30 grnados conitígiradioe. 
Los muabaiilics miaran a don Ra-
mióai como a una divinidiad. Apenas 
so atreven a lievaíifiar los ojos y 
imiPiLc» a dlMnigitrie 'lia palabra. Do 
pronjto, umo de ellois, el m á s ati'-o-
vhúio, ex'pama ©1 abj»3"to de l a v i s i i a 
—iNo vcniii'inois a pedirUie a ti^feid 
pa ra una escmlelia, n i para u n hos-
ipital, nd pa ra mn sailón de cineraa-
itógrafo. Somos 'buini?l'idGt5 y un poco 
divcrtildOis y nos con íonn iamos con 
a¡]go menos: quiememicis qiue nos ayu-
die usted a cciinip.riair un organi l lo . . . 
E l qiue terLí.anjois en .eil liugar par-n. 
bailtair IIGIÍ doaniinigcis se nos ha roto 
y nos aibuiririmos de una mianera &s-
painitoisa. 
Eí inatrcjuás liione uto gesto pa-
itriiaroail. Da ondien dle que so plague 
a los mnclhiaiohois l a comida en una-
fonda de Sdlaneo y se apunta, como 
•uno dle tanitos, piare con m á s <^ie 
unió de tamitos, en l a l i s t a die sus-
c r i p c i ó n CfhiQ tmaen Jos visiítanteis. 
I É I S C E N A TV 
Un c'cfrl-a. Otvo cííffistít. Otro cí-
d'ü-stn. t ¿ cívuíioíüü-a a !a invenv-.o 
que ,a l a v.eiiiidla. Los mozos peda-
Daain m á s al-egriGis quie anlties. 
iClíidl),iat<.a pinin-íeiro.-nNo hay. otro 
como ell m a r q n é s . 
Ciel.i»-ita sicguindo.—No h a y otro . . . 
Cicliiáfca tercero.—'No h a y otro. 
Tendiremos angamiiillo. (Signen peda-
lica:ndo.) 
(Cae 1.a noahe). 
E n el río T o r m e s 
Vuelca una lancha, pere-
ciendo cuatro personas. 
SALAMANCA, G.—Oeinca del pue-
blo dle Egieniia, en eil r í o Tormies, 
vbüioó unía liainciha, en la que iban 
stjfete perponas. 
'Pfd'cioicnon ahogaidcis; A n d r é s Fer-
oSinéiez, unía luijia de éatie; Leopo'líio 
Pci 'nánidez y el duieño de l a bairca, 
Uaniiado Inoeenicio Muñoz . 
w iimmm\mu\r<nmm»HBmmammmmtmm mim ——gpBaKi 
E l d ía en B a r c e l o n a . 
Se fugan treinta y cuatro 
presos de la cárcel de Ma-
taré. 
Una recompensa. 
B A R C E L O N A , 6.—Se ha conciedi-
d ola Cruz de Beneficencia de se-
gunda oíase al teniente de u a v í o don 
Antonio N ú ñ e z , que se a r r o j ó des-
de un d i r ig ib le al mar con el loable 
intento de salvar Ja vida a l malogra-
do teniente del mismo Cuerpo, se-
ñ o r Duran . 
Fuga de presos. 
De la cá rce l de M a t a r ó se evadie-
r o n dos presos, los cualles para es-
capar ntiilázaron las s á b a n a s y col-
chas de ens camas, sailtando a un 
pat io exter ior y huyendo d e s p u é s . 
Se descubr ió l a fuga porque un 
tercero, comprometido oon los h u í -
dos,, no quiso seguiiilos y dió gri tos 
de alarma. 
Ail darse cuenta los vigilantes se 
prod'ujo un gran revuielo, olvidánido-
selUes cerrar b ien ila puerta, descui-
do que aprovecharon los d e m á s pe-
nados, fugándose otros trednta. y dos. 
L a Guardia c iv i l da grandes ba t i -
das, habienidio conseguido detener a 
ailgunos. 
Importante robo. 
f E n Manresa le fueron robadas jo-
yas y dinero por valor de t r e in t a y 
cinco m i l duros a A n d r é s Segarra. 
L a autora del robo fué una cria-
da l lamada Ramona Squiu, l a cual 
fué detenida en un ión de i m herma-' 
no suyo llamaido Jua-nt.-
y l o s 
p r í n c i p e s i n g l e s e s . 
Augustos (Viajeros, 
' S / i t f SE'BASTIMAN, 6.—.Esta ma-
Éast jrâ  prociejdlemtos d.e M a d r i d , h a n 
l le-^í ido l a .Reina d o ñ a M a r í a Cnis-
t i i j a y los pranaipes inglieisies. 
Esitos contiiniuiaron vdiaje a F r a n -
c í a , deiíipuiós de ser cumipllimenf(;adiotí 
p o v las autoridades, con el fin de 
seguir a Lonidmes. 
Desde ell límiite dle l a provi-liídiia,' 
h a n sido aconupañiados por , el go-
bionnaidlor civiill y presidenlio 'dio l a 
Dip:u.taoiión. 
iEn l a esibaoión fíe ha l l aha el a l -
•qalliq|e, ¡el gí^berníaidcf millliitair, da-
mas dle lia D m z Rojia y representa-
oionios rio todos los Ouieripos de la) 
gnarn ic i ión . 
L a Re ina raiaidre se' tnasiladló i n -
medáiataanienite ail hótell (íMniría Cri.---
tán-a», -donde tenóia reservadas ha-
toitacieymes, y desipués de descansar 
hreveinienile iiniarclbó,, en compañí ; ! 
del rdoctor E g a ñ a , a v is i ta r ,él hos-
piütip.l <jie i a Cruz Roja.. 
T\remmda. cffesgraoia. 
E n ell putesito' die Canabinaros de 
I r ú n se le cayó a un aarabinero l a 
tonceircJlia., diiisiparáiiidose y yendo a 
aliojarss la baiha en éil conazón fio 
u n n i ñ o de dos aftas y medio, l lá-
amado Santi'ago Ruiz, hcijo dol co-
mandante del poíesío, ell oua,t quodó,, 
| muer to en el aciío. 
ArroJfado por un tranvía. 
L n Pasajes, el obrero d.e ^iipti.-j 
siete a ñ o s Pinilliio J e s ú s Maclas, fué 
ar ro l lado por u n tmanvía, ingi^san-
d!o en eabadit) g r a v í s i m o en ©1 has-. 
pitad. 
M A Q U I A V E L I C A 
—Lo que me choca es que t u ma-
dre consienta que te cases con R a ú l 
con l a a n t i p a t í a que le ti'ení?. 
—Pues por eso e s t á d é s e a nido ser 
i s u suegra.: 
i 
k m X I V . - P A é i N A DOS 
— A don J o s é Cabarga Durante stí 
.k- pomit-a, raeddaute, e! arb i t r io co-
rre&|jondiente, extraer 500 metros 
.cúbicos de •picidlra de las canteraij 
que el Ayunramiomo posee en eJ 
Lugar de Cueto y coiD d rscuu a ba 
C-édudas, 4 por 1U0, a S8.40 por 
100: pesetas 8.500. 
Idom. 5 por 100, a 98,75 por 100 ^ 
pesetas 50.000.' 
Asitairia®. Lf , a 71,50 por 100; pe-
yó tus 20.500. 
Idem, 2.a, a 69,25 por 100; pesetas 
35.000. 
Alicantes, E, a 85,50 por 100; pe-
setas 25.000. 
A,1 mansas, a 80,40 por 100 ; pese-
tas 11.475. 
'' Nn.vall, 5 y medio, a 98 por 100 ; 
•pesetas 12.500. 
BádtQ I bé r i ca , 6 por 100, 1925, a 
96,25 por 100; pesetas 10.000. 
Viragos, 6 por 100, a 97,30 por 100 ; 
pesetas 5.000. 
Hidro E s i ^ ñ o a a , 6 por 100, a 98.75 
por 100 ; (pésétas 35.000. 
Aguas de Vül rp r ia , 6 por 100, a 
98,75 por 100 : pesetas 20.000. 
D E M A D R I D 
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CEDULAS 
B Hipotecarlo, 4 por •/• 
> i 5 > » . 
OIA 5 OÍA 6 
Sesiones municipales. 
E i s e ñ o r G r i n d a p i d e Q u e s e i n s -
t i t u y a n b e c a s p a r a q u e d o s h i j o s 
d e o b r e r o s , a p o d e r s e r m u n i c i -
p a l e s , s i g a n u n a c 
ik i jo la presidencia del alcalde, 
áúti Rafaeli de la Vega L a m e r á , se 
r eun ió ayer tarde la Comisión muni-
cipail pe.rnumeíite, asistiendo los se-
ñ o r e s Grinda, Agudo, G a r c í a Gu t i é -
rrez, Sa l í s Cagigail, N á r r e t e , Fuey J 
y Jjahín Rhil íp. También asiste eJ in -
terventor interino señor Bacigalupi. 
Por el secretario de la C-.n-pora-
'•ión, don Pedro Busiamante,- se da 
í ee t i i r a al acta de la sesión anterior. 
Eií señor L a b í n Ehillíp, que no se 
encontraba presente en la ú l t ima re-
unión , cuando se d i s t r ibuyó una can-
•tidad para pubilicidad pe r iod í s t i ca , 
dice que la Comisión de Festejos, a 
la que peiitenece. lo h a b í a láistribiií-
dd en la forma que proponía de spués 
de conocer las tarifas de los per ió-
dicos. Pregunta ail señor Solís si lo 
que él propuso tiene c a r á c t e r de 
subvención o si es para invei-tirlo si 
conviene y son aceptadas las tarifas 
de «El Sol». A ñ a d e que la Comisión 
lo hizo así por creer que los per iódi -
cos favorecidos eran los cpie tienen 
m á s difusión entra las filase? nno' 
•acostumbran a veranear. Hubiera si-
HIO SU deseo—agrega—jtjaber amplia-
do el n ú m e r o de neriódi-cos. pero con 
ello la cantidad se agotaba sin te 
ner la eficacia y eficiencia que se 
p r e t e n d í a . 
Le contesta el señor Solís diciendo 
one si él no nropu-vo o t ra dis tr ibu-
ción má\s axtmlisi fué debido a que 
la Comisión de Festejos traje va fir 
niPlMis los fonitrator?. de nublicidud 
CCMI «.A R C • y «Blanco y Neoro--. Si 
osia. f 'cniisión. a la qiie v>ertcne(-e el 
señor l .a lmi Phi l io . m, se hubiera 
adelan-tndo a contraer es:? compro-
mi FO. ó.] hubiera propuesto que se 
contratase también con «EJ Sol», «La 
Nación ' / . «La Voz1 y otros, enten-
diendo, como sos-tuvo ant^riornienlc. 
que la propaganda debe hacerse en-
tre toda* las (liases sociailes. ya que 
el veraneo rió l imi ta r-xc.luriva-
mente, ni mu' ho menos, a las clases 
ariC10' i-álir-a^. 
Se h a r á n const-ir en -•inta e s n « de-
claraciones, as í como otras eme hace 
&] 5e«or Fueyo, rr.lac.nmada.i con Ja 
u rban izac ión de la t raves ía de San 
Ferna nidio. 
Anl^s del H^sp ,̂l̂ ho. 
E l conceia] don Manuel Velnsco 
Torre BOilicitS. una licencia por más 
de eiñeo d ías . Se le eooobde^ y p s r á 
- i tu i r ln en la misión oue estos 
d í a s esta.ba d e s e m p e ñ a n d o en la Oo-
rftfiw^n de revisión d^ expedientes 
•V Reettvrjlfüos «p de^i'mn a los se-
ñores don .Tose "Mari'a "G rinda y don 
Jo^é G-ároía Gu t i é r r ez . 
Se da lectura de un e^ ri to de la 
"ni.nntación provim-ial vp.lac.ion.ado 
con la ccmstrucción de la Ciudad 
Tu 'vers i tar ia . 
F.l «eñor GHnda. H é e oue e! Ayun-
taniiento, ai'I'emáis de í onf i i i " i i i - á la 
creación dftl r i - t r ió t ico p,rov: -tn. del 
oue es iniciador y na t ro t inado" R". 
M.-'.ip'tad él Rey, drbp in- t . ' tu i r dos 
hécÁs na'-a. on" nurrln ti ^'•-írui- una 
'•arrera dos niños hijos de obi-e-vos. 
o t o r g á n d o l e rreferencin en igü''iVl!»l'l 
de cendiciones a los que sran hijos 
do obreros municipales. 
Fcta, nropuest-a es aprobada por 
unanimidad, pasfndo a estnd'o de 
í a s Comisiones de Reneficeneja y 
Hacic-nl^la para que dén foivna a la 
feliz inicia t iva del señor Grinda. 
A p-opuesta dril seño.r Labín Phi-
j i p se destinan 500 pesetas para la 
suscr inción abierta en favor de los 
damnificados por los ú l t imos tempo-
rales en Marruecos. 
Despacho ordirtaHo. 
Se anrueba el extracto de acuer-
dos del mes anterior, la distvibución 
tdie fondos y se oueda enterado de la 
reranídi)!'-ión hecha por Arb i t r io s en 
n' p i in ie r trimestre y que importa 
8ql.f)í)0,68 pesetais. 
P O N E N C I A l ) K p i Á C I E N D A 
Se estima que no ha lugai- a lo so-
Jifiitado Por don -Taime Ixiba^aycnia 
rPilacionado con el a rb i t r io de plus 
vaJía. 
—Se desestima la pet ición formu-
lada por don Manno! Salas Gómez, 
maestro municipal de la escuela de 
n iños de Caio, r^n>ecto a la dota-
ción por cns'.n-habita.ción. 
—Se nrneiv'ia abonar a doña. Da-
mimi Ahiión lo 
P á g i n a s ganaderas. 
L a c o n s e r v a c i ó n 
l a l e c h e 
Desde hace más de cincainita a ñ o s 
Vienen eistindiando ilós quini¡co,3 el 
modo de couiservaij? la leche ; pero to-
das las soBlufiaones del proli 'enia ob-
teniidlas hasta ahora, han sidci muy 
deficicíites. L a mejor consis t ía en 
que la evaporae ión deil l íquido has-
ta una quinta parte de su volumen, 
y Juego se guardaba ©1 producto en 
va «ajas hlerm^ticamien.t í: icermdas. 
Srnncjante sistema es imperfecto, 
que por . medio de é! solo se elimina 
conservac ión y repart ición de la ca- ur£a parte de agtia y en caso de for-
r rete ra que conduce a Cabo Mayor. zar ¡a condensac ión , se obtiene una 
—Se aprueban las cuentas de la j ^ s t a inUtilizalule que a-1 ser diesen-
semana. .. ! vuf 'ta. a'l estado l íquido es impropia 
UU(MI ; ; I I otros a-untos sobre la me- , iip dices'tiión. pues la . leahe -qoneffH 
sa y se levanta la sesión. ' irada y adicionada a diy.er&a,a s u W 
mmma~mm^!m*mm'^mmmZ*ti tan.via?, ta&i s como ácidos y mate-
Y M E R C A D O S i t \ :5li avi::!s-,"" ^ r i 0 ^ " "ni!,ir:!no 
• • « • • • • • • w w w w w : jjjg ]os cileuicntos .de la leche i-ura, 
S A N T A N D E R | oxcéipcion hecha de Ja baseína y se 
In ter ior , 4 por 100, a 69,45, 69,65, 'modif ican por completo sus pro i ie-
ggpo y 69,20. por 100; pesetas •]*••• .nutr i t ivas. 
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ACCIONES 
Banco de Espafia 
• Hisp ano-Americano 
• Espafiol de Crédito. 
» Banco Central 
Tabacos , 




Azuc, sin estampillar.... 
Minas del Riff 
•dliíinfes. primera 3 0 4 
Nortes, primara 
Asturias, primera 
Vorte, 6 por 100 
:<lot.into, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez.... 
Hidroeléctrica Española 
(C por 100) 
r.áduias argentinas 
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l ia i ico de BÜIKVO, 1.905. 
1 Bopco de V izc jya , 1.^85. 
Fompicíu-JTill d'ol .\,ci;ie tie Espa-
ña, 519 . 
[dietm Viajácomgad(.KS, 595 . 
Altos Hamos de Viz-ca.yn, 144. 
PUipotarij EspañoLa, l ' l i 
U n i á n Bietsí^fána E s p a ñ o l a , i?-!, 
122, 121 y 120. 
Oblifraciones: 
Sftgiui noiífcásis recientes, pía'-ece 
>•<••• (»u-e e] doctor Campell, de Pen-
sylvania ha dado epn el quid del 
problema. En efi Estado de donde es 
c'icho .doctor se fabrica manteca en 
gran escala, a Caimpell se le ha ocu-
rriido utildzar la crema, de modo que 
puedan c.onservarsp |¿« (-.lerpos no 
grasos, r e t en iéndo los en catado si'v!:-
do. s-T'-o. íT'luKV. rs 'eri-Üzado y com-
p.lpí.aniente poet-ogénieo. 
. Dicho producto no cuesta más une 
la mi tad de lo oue la. manteca y 
of'-ec-e mayores he-nefteios, pues 
leche •solo da un 4 por 100 de mante-
ca, mientra;: que los cuerpos no gra-
so-s representan por lo menos el 9 
por UsO de polvo de leí-he. E l pro-
ducto annal. en huena.s comlicinnes. 
pued'. c.o'leularse en algunos mil lo-
nes de duros. 
TA doicitor Campell se ha nas.ido 
tri 's años haciendo ensavos y ha gas-
tado medio millón de f r r ' n c s : ñero 
ai fin su nuevo nroducto el not.vitum, 
como ó] lo t.itiu.la. ha. entreido de lle-
no en el consumo, y el neuncio to-
ma cada día máis incremento. 
Antes de ser reducida a. polvo la 
Irche. oa.sa. ñor las ma.nipul'acione.s 
de c<..ndensación, gramsliizaci^n, )nd-
veriza-rión y desecación, adquiriendo 
por v f é i m o , eil a^ '^ ' to de la h a r i ú a 
de tr igo y sé ypp^ie en rannrf^s. 
Loe an^arat/vc ' V c o " d r n s a c i ó n C'--
fán ( l ' w ' e s t o s de mérito oue nurda 
introd' .Kirse efl aire est.irii'iyado que 
sé e-wn.n.a CIÍÍÍJKJO e1 re .-i ni r a te. ad-
ouieve la delvV'ta temperatura. En 
dichois iT ' - iniei ' i01 sé somete hl leche 
a un movimáenlo df̂  r o t a c i ó n mucho 
máis inten?^ oue el oue nodn'a ob-
•íon^r por medio de- una simple ebu-
llición. ha«.ta oue se reduce e' l íqui-
do a la dienlsrisa.va parte de ?.u vo-
lumen,, . - ' 
Efectuada !a condrn^aci/'n se hala 
'•n temperatura y una válvula deja 
eáier ''a ina'<a rondení-ada en una se-
ne de taml)ores. )>or lo* cua.les pe-
n* f ra una corriente de aire. 
R/l o ' irncr tuind'-or d.a dos vueltas 
por minaitov y al girar pone h pasta 
ién '•onit,'.r'.t'i con «j aire que abso'-he 
la hnmrdad. La pasta se pone en se-
guilJia es.pesa y ĵ a^sa a otros tam-
bores donde se efec túan las opera-
ciones de g ranu lac ión y desecaición 
y finalmente se muele el producto y 
se cmipaqueta. 
A B I L I O L O P Í ' Z 
PASTOS Y E N F E R M E D A D E S 
DB L A MU J E S 
Conatslia de doce a dos. 
BECEDO. 1.-TELÉFONO 35-O5 
FeinrcféitíiTLl d¡,I Xorto dt! E s p a ñ a , 
ial>éives" devengados Ílw,illW!L 72,80. 
r o r su hijo Balbino Ayuso, peón en-
terrador cjue' fué del eementeno de 
0 i riego. 
^ O . N E X f I A DE P O L K 1A 
8e autoriza a don Lorenzo Díaz 
liara !a 1 o-loración de un rótulo l'u-
ml-noso en el n ú m e r o 20 de RuaJa-
sa.l. 
—Se {cncede permiso a don Ri",i 
nio (-iVmev p^ra colocar un anuncio 
e-n la calle de .Toaouín Hustamante. 
—A doña Josefa Díaz se la permi-
te cambiar utia inidast 1 i 1. 
— A don J o s é Ramón Oarc ía se le 
depestima su pe^c ión rara colocar 
arbustos en la Ribera. 
— A los señores don Al rde í lo (¡on 
zález y don Manuel Mar t í nez se les 
permite colocar un miesto por t á t i l 
para la VénrS de billetes de espec-
táculos . 
P O N R \ ( lA DÉ Ú M \ s 
Se autoriza a don Evav:-:io Caria! 
vara tvn-.ladar u.n tíiilev ttn f-uni^te-
ría e instailrir una fxiy'.«ición. 
—Se autoriza a don F-ermouegiildo 
Agualdo para instalar dos «carrou-
seis* en la Alajueda de Oviedo, pero 
i 'ondicion.indolo a lo que disponga 
:.Hía. 
[diarrj Nicirite die i^spaña, G por 100 , 
,105. . . 
1!iilroieíléct.rica Ibér ica , C par 1 0 ) 
( 1 9 2 5 ) , Oti.:'.-,. 
Altos HWinos de Vizcaya. 6 por 
100. 102 ,50 . 
Ooiniatirutoina NíLvál, 5 y>or 100 , 
82 ,25 . • 1 
(iTifdrmaci'ím faoi1ii.t.aidia. por •-! 
BANCO DE SANTANDER.) 
R o g e l i o G a r c í a G o n z á l e z ! 
Especialista Piel y Secretas • 
Curac ión moderna de la B leno -« 
rragia, Impotenoia, Estenl idad, 
e t cé t e r a . 
Puente, 12. pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
Diatermia.—Cirugía general 
i3$peciaHsta en partos, enjermedade? 
da ¡a mujer y vio» ur inar ia» . 
Cónsul.'» de w a J y de 5 a 3, 
AmA9 ^ Hñfnlfmte, w . - T e l é f . 97-74 
Paira respomlev de un deli to de re-
sistencia a los a gentes de la aub.r i -
datl. comparec ió ayer J o s é Mai'ía 
Garc ía H e r n á n d e z , para- quien e.l t í -
mente fisc-ail. señor Losada, pedió 
la pena de 125 prietas de muii i j 
cinco d íás de ást&é&bo menor. 
Le defensa, si-ñor Lago, se cónfpr-
mó^ com las eon.ckisiories del señor 
íisx-a.1. 
Por robo. 
•/Seguidamente se vio la ins t ru ida 
contfa JjQvbnzo Su ló rzano Díaz y 
Carmen P é r e z Rolado. 
E l 17 de ju l io de 1921, e/1 iD-.u-esa-
d-o Lorenzo Si i ló izano peTieti'ó m i-] 
dcn-icilio de "As-unción Pringas, sito 
en l a calle de L-enau^to. a p o d r r ú n d o -
se de vaneas r.-foetos va llorad os en 
i-fñ ])esetas, vendiéndri les a !a pl»o^e> 
sáidá Carmen Pérez . 
Por estos heche s e.! señor Losa (i 1. 
pidió para e.l primero, c-nr.n autor, 
cuatro años , idos méisen y un día de 
pi-esidio coia^ecional y 12o pesetas 
de multa,, como encubridoia, para 
('armen. 
La defensa, s eño re s Qinniana] ,\ 
Paret?. interesai'on la absoim-ión. 
Sentencia. 
En ila causa segiuida a JiiMn Anto-
nio Cueto, por hurto, se dictado sen-
tencia condenándci le a seis meses y 
un d í a de presidio correcckmaj.. 
« 
Descanse en paz. 
fMa iíiañ^na se lían celebrado 
en ííues^o U M I ^ I O porroquici! so-
íemnés fiinerales en sufragio tlfd 
aiü 'ü íi." clon Pedro Riostra Díaz, 
. ;r - tiejí de o.islir en su casa de 
la calle. Nuisva, de e-:ta villa, a 
tos sesenta y ocho a ñ o s de edad. 
Él '•ailáví r de este senoi', qué 
cüit'laba entire nosotros mu-ohas 
simpa lias, y era, por tanto, m u y 
••.^hiiadc, k m _tRii;i!aiti;vdo en la 
tarde del mantés de Úl semana 
actaial a i .a Borbolla, en cuyo ce-
meíiterio fué inkicnado, habien-
do asistido ail fúnebre acto la 
aavd-ría ('el vecindario de aquel 
mieblo \ mniel i ísHnos vecinos de 
los colindantes. 
A las ininit'.nieirableis manifeala-
ciones de pésame que lian recibi-
do y esiá.n i'ccibiendo la alrilm-
iada esposa doña Sanita Díaz Col-
sa, herinanas y demás familia-
res del fenecido don Pedro, una 
Ja niiie.st.ra más sentida. 
De isociedad. 
Han salitlo para Sanlander, de 
La Galguera, en cuyo puerto em--
barca-rán. hoy en el ma.'ínífico va-
por-conreo «Cristóbal Colón», don 
¡'-•'iisiaiiliiin l.a . ; i ' ; idrid y don Ha-
vid Cuadriello, quienes se dirigen 
a llábana y Veracruz, respecl iva-
mente. 
í ' M v t i i rái.'ida y félíz travesía. 
' —Ha regresado de Oviedo, don-
de i^rmaneció una temporada, la 
señorita Pilar Estcvez Miores. 
i —De Hilhao, en cuya invicta vi-
lla p a s ó linos días, lia venido ei 
conocido industrial Ilanisco don 
Abelardo Sáncliez, con su hija Al-
mádena. 
H u e v o hogar. 
1 Éñ ia (-"nana parro;¡iiia de Póo 
s>e efecituó el miércoles el enlace 
nupcial de los simpáticos jóvenes 
• n- ••I-I'Í.'.M pmétík) >euoiila María 
fjútsa RpiiiianO Valle y don José 
.M:1;!dio Ro;ii,i¡,'io. 
Ben-diio ia m ú ú u párroco, 
don Fóü.x Mê a Alvapez-íyíbiite^ín; 
dijo la misa de \ .-i;;1 iones ¡I pres-
bítero don Bduardd González Men-
doza, y aidmii-nn do padrinos don 
Víctor ('entina .Merndio v la seño-
rita Anroia Merodio, hermana y 
primo del novio. 
l.os nouc 11 ••rentes a la boda fue-
ron obseepuiados con suma esplen-
didez desfiués de la ceremonia re-
ligiosa, y el nuevo matrimonio 
nM.-!Í»ió unudias teliciiaciones, >t 
las oua'les unimos la nuestra más 
sincera. 
Grata excursión. 
Cienío cinco a l iunnos de! Coló 
gK) de seíivimda enseñanza y de 
iSnii.ei'ciió <(ba E i i ca reac i íHD) , en 
¡11 'ai"'a de .sus prufesoivs, sa-
lieron ayer para Uncpiera y Co-
lonibres. - -
•• ' ipo e s^o ' í i r tenía el pro-
pósito de jugar un amistoso i)ar-
, i r balo Bjpie con el equipo 
•'do-rbriuo. en d can'po de éste, 
pero una r p f á m d z lluvia impidió 
su celebración. 
A pesar de la desapacible tem 
peratu.ra reinanite, lo^ alumnos de 
«La Encarnacióm' regresaron de 
aquel florecienite pueblo montañés 
y de la villa de Co'lombres a Lla-
nos, muy satisfecihos de su ex-
eursión. por hal>er pasado un día 
de asueto agradable. 
Una desgracia. 
i nv.¡..'> d)a de ayer, jueves, ha. 
ocurrido en la calleja de Liarandi 
un sonsiblo acri'.b'íite. 
Ú m } RaniÓfl Hoiz, vecino del 
cercano pueblo de Sobarrón, ca 
minaba i-míando un carro, en e-u-
yo mom-enlo se le es,})a.n!o la ye-
gua epue le conducía'' y al tratar 
de sujetarla tuvo la mala suert:-
de caer al suelo, atropeliándole y 
sufriendo la rotura áé la pierna 
derecha. 
í iininn-ute. a.ir.ilia. ' .o por 'al .• 
un ñ a s personas, fué traído el he-
rido al hospilai ¡mmicipa!, donde 
se le practieé) la [irimera cura póí 
el médico forense doctor Saro Gó-
mez. 
13c todas veras deseamos el pron-
to y total resta bloc ¡mi en ío del se-
xagenario señor Roiz, lamentan-
do, a la vez, el accidente ocu-
rrklo. 
Natalicio. 
Doña Enriqineita Muñiz Gotera, 
digna esposa defl acreditado m 
dustriid de esta plaza clon Ma-
nipd Sierra Molleda, ha dado a 
luz. con entera felicidad, una her 
musa niña. 
Nuionlira enhorabnona al ventu-
roso riiiiiliri'ínonio, por Ir^ber visto 
acin'ontada su ya numerosa prole. 
De cine. 
En el ¡eairo «Benavento» se pa-
sará pasado mañana, domingo, ln 
eic- , ionai.te cn.m'dia ^¡nemato-
gr:'f" "a «El siánluá'rio del amor 
perdido)'. 
Las u!'inripo|':cs iiitérpreles. de 
esta aotaíbíe ¡J ircducción son Con-
rad Xagel y SitLney Chaplín, el 
oonsiwnado actor en el arte mudo 
y hermano de! célebre Charlot. 
Llaues, 6 de mayo de 1927. 
m enfermedades de la P I E L , Y E N E 
R E A S y S I F I I I T Í C A S . oor ef eap< 
tíaHsta 
• i m a m m n , 12.0-?9Í¿Soao 3784. 
M E D I C O 
fapMÍaüste en enfsmiedaüss B» I I pie! 
f sMnrtaa.—Radium y Kayoi I para 
redictarapia pratusas. 
Muelle, n ú m . 2 0 . - 7 e l é f o n o nftm, 2 9 - 2 3 
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Muerte de una pitonisa. 
H a f a l l e c i d o m a d a 
m e d e T h e b e s . 
MADRID, (>.—Noticias de Pa i 
dan cuenta de haber fallecido 1̂  
•pitonisa, de fama universal, ca 
nocidia' por maidarue ,Thebes, 
también por la condesa Aurelia. 
La fi-nadia confe^ba sesenta 
seis añcl? de edad, y deja uij 
fortuina de varios millones 
francos. 
. ^ 
P a r a p e s o r e í rato. 
C o s a s c i s r í o s a s y r e 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
E l d í a 5 del mes actual se reunió 
en sesáóii ordinai ia , la Comisión Per-
man ente ele la JuTi ta idte las Obra.? 
de este Pueiix), bajo Ja picsidenda 
de don Modesto Piñedi\>, d á n d o s e 
cuenta: 
Del acta de Ja sesión celel.uada el 
día 20 kJieO mes de abriJ 
De- Ja instancia solicitaindo ei cam-
h\o de dominio "del kioiScb destinado 
a •ex-p-r-iidediurí-a de tabacos en lia, 
zona de Molnedo. 
Problemas curiosos. 
ELay un probt'ema al que, a pes 
de ser muy a-ntiguo, la m a y o r í a 
las i>ersonas dan como solución ( 
rretjta una equivocada. E l problenj 
-es este: «Un hombre contempla i j 
r-1 t rato diciendo : No tengo hermana 
ni hermanos^ y, sin embargo, 
padre de este individuo es el \ M 
de mi padre .» ¿ Q u é parente&c-o exi 
te entre el que coutempda el rctratj 
y e-J retra-taldb ? 
Gienerailineute s-e contést^i que 
individuo cu cues t ión contemnla 
retrato de sí mnsimo, )-»ero Ajándos 
bien se ve rá que el retrato , es-
reallidad el hijo deil que contemp 
el retrato. 
Otro píoWeina curioso: Hay ia 
gnto sentado a cien pies de distanf 
c í a de una. tapia. De pronto ¡oia 
snllo de cincuenta pies hacia la til 
pia. Juego o t ro saJto de veintioincJ 
otro de doce y medio, y as í sucesii 
mente, saltando cada vez la mita 
de ila distan-'da «a-lvaif'a en el sali 
anterior. ¿ C n á u t o s saJtos tendí) 
que dar para Pegar a la ta/pia ? 
Por si aJ-ínano de nuestros lectora 
coge el Jápiz y pa.pe-l pa-ra e.-hnr 
(Mienta, Je evita-reimos Jos cáleuíS 
decilarando que en las condición^ 
exrnestais el gato no l l egará nana 
a la tapia. EJ cáJvviiilo puede hacer 
lo mismo tomando como xmidad ci 
voz dcil pie, eJ m-^/tro o el k i ómotTOl 
Hay otro pi'oJ-iJema que muy p<;;c;( 
iwxb-án i-esoJvei" sin incurr i r aJ lápial 
r r h n en una hucha una }>en| 
í rorda una üemoxi*: ima perra grai 
1;¿.~ liwtac 
viene cí 
De la comunicac ión id'e La Direc-
ción genera! de Obras públ icas , par-! de la siguiente, dos narras grand. 
tic:¡¡ando que hab í a sido firmada la Ja terciara, y sigo dol-Wr.^o a.sí.m¡| 
cscritinra de contrata de las obras ahorros cada soinañai, j cuán to (lin-
del nuiellc de paisaijérasi no t endró en la lnu -ia a.l cabo d 
De ila carta del señor acbninis-lra-' seis mc-s-cs ' ; CVu. dums ? ; Mili 
do-r tí'e Ja casn donde SP hallan ros- ';, Oifteo mil? Mu "lio m á s : unos m 
tandas Jas oficinas de Ja Junta, pro- t ro millones y medio de pesetas 
tendiendo detern inada.^ concesiones miniaros redondos. ca-lcuJan'do q 
r n la renta que le viene satisfacien- en los seis mese" Pe echara din*] 
do. . en la huchia ve in t i sé is veces. 
De la ¡le-tición dril señor concesio-
nario de un terreno para constnic-
ción de embarcacione-s en 'San Mar-
t ín, prJ'irn.do un p r ó í r ó g á pava e'. 
ptíao de los derechos devengados por 
el arrendamiento de su conces ión. 
. De Ja carta déit hi io del señor Yu-
r r i t a (q. e. p. d.) dando las gracias 
por la que lié dn.ngio esta Jun-ta con 
motivo die la muerte de su señor pa-
dre. 
Del informe emitido por el señor 
ingeniero director, acerca del con «Uupa Madr id» , deben, procuirair 
(nrso <i?(k-(brado el 11 d e ' a b r ü , para 1 ^os teitniiinfur su's tiTaidas y al ra 
esl suministro de una draga de rosa- ' imo tienupo hacer una clasificaci 
NF'- . , , , TV I d-efmi-tiva. 
• De otro formu odo por la Uirec- I , . • , ^ ^ ^ r i „ „ j ^ ^ . m . . . . , . • p 4 1 ' b n la proxwria se^ama, dar.'íii « ó n tacnil-latjva, r e t é r en t e a ila pro- ( • r - z . : :, n, , 
rroga de tres meses solicitada por j ^ ^ m ^ loí5 ^ 
el contra-tist?, de las obras de los 
muelles de Maura y AJibareda para 
l a t e rminac ión de sus trabajos. 
Del pre,-'Upuesto para el abono de 
indemnizaciones por un viajo o-ficiail. 
Del concairso, ceilebrado para la 
vonita de la caseta oficina para la 
Aduana, situada- frente ail muelle dei 
ferrocarnl dell Nor te , acljuldácado a 
don Domingo Antelo. 
De las cuenta-s dnl pieg de rnarzci. 
El señor ingeniero director, dio 
i;¡cii!;i. a Ja Junta de que h a b í a n co-
mr !i.7')do ilas obva.s dual i ruel le de pa-
f-aie-ros, y del muelle Noroeste 3 : 'a 
T I R O 
• Qomo eu doiuingos aiLteJi-ibrc-.s, 
({liló.vj.iuo cpaiíliai-u-airáii 
del cotmcuaiso que se 
bramido. 
Sieando solo dos dtumingice 1 
qiine faltan paira t.emii.na>r el co 
-ourso y eliminair Jos tinadorCiS qu 
bian de foirmair parte del equif 
vayain obteoiieíndo. 
D e l a D i p u t a c i ó n ! 
Asuntos sanitarios. 
Viisiíaron ayer ail sefior h ó $ 
Arguello el inspector de Sanidad 
señor Ferragud, y el subdelega(l| 
de Medicina de Villa^arriedo, 
que interesairon la pronta resoli) 
ción de algunos asuntos sanitaric 
en dicho pneblo. 
«Solares montañesss». 
VA párroca de Santillana y cr(| 
Dá'-sena de Molnedo, así como de ' nisla de la provincia, don Maí« 
!o« irefoirm-^s recogidos, en su recien- | Escajedo Salünon. visi'tó ayer 
te eMajHÚ& ep la coito, u.-nva de la seno,- i-rgüelló haciéndole entreg 
expediente de las ^ un g ^ ^ l del último toní 
de su obra «Solares montañesesj 
ce s e rá favorablemente informado O l i e n d o Igual obseq-UlO para 
t r a m i t a c i ó n deil 
obras de La segunda seicición de e-n-
cauzaimiiento )dle l a bah í a , cjue pare-
por e! Consejo de Obras públ icas . 
A L B E R I C O P A R D O 
Pora d i a g n ó s t i c o s 
y tratamientos. 
Diatermia . R a y o s ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
E l e c t r o d i a g n ó s t i c o y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (A l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. n ú m . 32-Q6 
t I T O M r 9 & € S > 
Breve y exqu i s i t a t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a 
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Torde, o /nss íefe fsecefón con/inua Ziasfa í«.s nuer'e y medía de la n o c h e ) . -
P r o y e c d ó n de las seis ú l t i m a s partes (segunda y ú l t i m a j u r n u d a ) de la g r a n -
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a (< M e t r o - G u l d w y n » ) . titulada: E L G A V I -
L A N D C LOS -víARííS..-Ga/era.s, corsarios, piratas, esclavos, galeotes. ¡ M á s 
de seis mi l personas en e « c e n a ! - K . L A G L - A K A D Í O - A C T í V A , complemento 
c ó m i c o , en dos p a n e s . - M a ñ a n a , domingo, dos grandes funciones, tarde y no-
che, con magnifico y sugestivo p r o g r a m a , 
P r ó x i m o debut de los t a s e s » del g é n e n o c ó m i c o A u r o r a Redondo y Valer ia -
no L e ó n . 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Hoy, n las siete, 
sección oonjtiini.a ihasta las nueve y 
lue.diia de la noche, (dSl gavilá-n de 
los m-aneis». 
Gran Cinema.—Hoy, a ia« siei-: 
li.i>ia. ] m diez, KNotkia.rio no lan 
teérkJ miiueino ?)>, áfes pa.rlcs; «La 
.•Tueida», rómiiea dVa,niú.',ic.M, por 
Ti;M-r.\-scw> Fond y ¡Vfiaiĵ gaH'itQ 
wwigfcon. 
Cine Popular R#ina 
BG si-'iir 6 doce, «Por 
iaiiete piH-i-tes, y m í a cómica . 
Geaieiral, 0,20; p r e í e r e n e i a , 0,30. 
Cinema Bonífaz.—De siete a diez 
emocícm-alnitjef p&lícula. pcir Charle^ 
tit.vilad;n «M-^Mo de IvhT'-o... 
i i-
Victoria . -
a p-l i r ia», 
diputados. 
El presidente agradeció la at€ 
ción, elogiando cuniplidaniRnle '] 
obra. 
Ateneo P o p u l a n 
L a e x c u r s i ó n a S a f l l 
t i l l a n a d e l M a r . 
Se pone en conocimiento de ! 
señores (juié hayan adfjiuirido 
lletes paira .lia niiisma, que é 
será aiplazaíla has í i el pro 
domingo en caso de mal tierna 
para lo cual se anunciará en 1° 
periódicos de la ferde. 
Tam-bién se a l̂vieMe qiue ŝ  
íinneldian billetes d-e ferrocarrill 
autos en coijiibinaci^i con 
mismo. 
Cirugía general y ortopédicf 
R A Y O S X 
Alameda Phmera: Caía del GrA" 
Cinema, principal terquíerda. 
Este periódico admite esquela* 
mortuorias hasta las cinco de lf 
madnjoada. 
de 
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rir-ni-"if 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
S e d e s c o n o c e e l p a r a d e r o d e l a v i a d o r S a i n t R o 
m a n , t e m i é n d o s e q u e h a y a c a í d o e n a l t a m a r c e r 
N o t i c i a s l a e s c u a d r i l l a ' - A t l á n t i c W - I n f o r m a c i ó n d e tos d i s t i n t o s v u e l o s q u e se 
e f t c t ú a n y e s t á n e n p r o y e c t o . 
Un vuelo gigante. 
C A S A B L A N C A , , 6.—Las dviadores 
Hossy y Deve salieron de este ae ró -
dromo con diTGioc-ión a» de Vüleeou-
jbtoy-
Desde los Alcázares. 
B A R C E L O N A , 6 — E l comandanto 
¿e la escuadrilla «At lán t ida» ha en-
. viado desde el a e r ó d r o m o de los A I -
^áz i rrs el siguiente tedegi-ama : 
«Sin noveda-d. Penosa t r aves í a , 
xttordándales siempre, ag radec idas .» 
Otro telegrama. 
V A L E N C I A , 6.—Se ha xecibido 
un despacho deJ comandante Llóren-
te., jefe de la escuai'Jirilla a é r e a «At-
lánt ida», diciendo que no a m a r ó en 
Yfáencia par haber recibido orden 
de continuar viaje a Mel i l la , pero 
c¿ae espera poder muy pronto tener 
ocasión de visitar a Valencia. 
Noticias contradictorias. 
PABTS.—Las notdwas que se r f -
ciben de la marcha ded vVieJo d'el 
avi ador Saint B a m á n son con tradic-
i o n a l . 
Un miembro de la Asociación fran-
cesa America Lat ina , organizadora 
del vueüa, ha recibido un despacho 
de Pernambuco dando cuenta de que 
e\ aparato pasó sobre Fernando de 
J ío rcnha san detenerse. 
L a T. S. H . de Madr id no tení.i 
esta noche noticias del avi<idor. 
por noticias de Francia, no con-
firmadlas oficialmente, se asegura 
que el aparato pasó sobre Fernan-
tl i de Noronha. 
¿Habrá caído el aparato en el mar? 
M A D R I D , 6.—Sigue sin conocerse 
h suerte que haya oodido correr e! 
aviador Saint R o m á n . 
A úl t ima hora de l a noche la Com-
pañía de T. S. H . de Madr id no te-
nía noticia alguna. 
Eir P a r í s se ha recibido un cable 
de Pi-Tnambau-o diciendo que Saint 
Román no daba ninguna señal , aun-
«ji'O habín avisado que las daría ra-
diotelefónicas de media en miedla 
hMa. 
La . ú l t ima noticia suya se recibió 
a la- siete y cuarenta y dos minutos 
de ¡3 m a ñ a n a , o sea hora y cuarto 
de&tmés de haber emprendiido el 
nin'o. 
Otro telegrama de Pernambuco de-
eía a ú l t i m a hora que marchaba el 
aviador hacia las islas de Fernando 
N o r c n h a : pero iuiPgo desmintieron 
í á noticia' desde dichas islas, mani-
feetantfo que no h a b í a n visto apara-
te- alguno. 
So teme que el aparato haya caí-
do en ailta mar, eerca de repetidas 
5sla.< 
La Agencia Stófani da cuenta en 
nn telegrama de que Saint R o m á n 
h a b í a ailcanzado esta m a ñ a n a las 
cortas: bra.sáleñns. 
L a noticia no ha tenido confirma-
ción oficiail. 
Por el contrario, desde Río .Janei-
ro, y por cable, dicen que reina gran 
mqñ>ietud por Ja suerte" que haya pó-
Kiido ' correr el aviador, pues ningu-
av aestaición radio! eilegráfiea ha reco-
gido noticias de la marcha del apa-
rato. 
Como Saint R o m á n qu i tó al hidro 
los flotadores, caso de que baya caí-
do en e l mar se h a b r á perdido sin 
Temed io. 
Llegada de un aviador. 
PARIS .—A ilas H.45 llegó a V i l l a 
Coab lán el avión que sal ió por !a 
n a í l ana de Casablanca. 
El pi loto ha dicho que desde Cór-
doba a Bayona tuvieron muy mal 
tiempo. 
Partida pplazada. 
PARIS.—Los aviadores Nungersen 
Evi ta ]¡as enfeanedades 
de las Oveias, Cerdos v Cabras. 
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la . 
Sí, señorita, puede usted mandar 
cuando guste. 
? 
Desde luego, que los 
y Coili, que iban a emprender hoy 
eil vuelo Pam-Niueva York , han apla-
zado su part ida, pues cuando los 
éhr&eóü daban los ú l t imos toques al 
aparato al romperse una l á m p a r a 
e léc t r ica se inflaanaron doscientos l i -
tros de gasoQina. 
Eli incendio pudo sofocarse r áp i -
damente, pero ed vuelo es casi segu-
ro que no pueda hacerse hasta me-
diados de mes. 
Nueva York-París. 
P A R I S . — Ü n teJegrama dle Nueva 
York da ementa de que el aviador 
ainrricano que i n t e n t a el vuelo Nue-
va Y o r k - P a i í s s a ld rá m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a . 
Confinmando la precedente noticia. 
N U E V A YORK.—Los aviadores 
Beíltran y Chamberlain, que inten-
tan hacer e] vueJo Nueva York-Pa-
r í s en e] hidro «Miss Ca lumba» , se 
proponen par t i r m a ñ a n a , a pesar 
del estado del A t i á n t i c o , que es •ma-
j ís imo ; pero se dice que dentro de 
Jas cuarenta y ocho horas me jo ra rá . 
Antes i r án a Washington en vuelo 
de prueba. 
S a l d r á n de Nueva York al medio-
día , con objeto de alcanzar las cos-
tas francesas antes del atardecer. 
Otro vuelo a Tokio. 
PARIS.—'Los aviadores Costes y 
Rigmot intentan el vueilo Pa r í s -To-
kio. 
También los belgas quieren ir a 
Nueva York. 
PARIS.—-Los aviadores belgas Me-
baets y Verhaiegen, que realizaron 
el año pasado el vuelo Bruselas-Con-
go, intentan ahora el vuelo Pa r í s -
Nueva York . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
E l 
E c l i p s e , e n e l 
S p o r t 
d e l o s A r e -
*on los mejores para teñir en casa, 
en caliente y frío. 
? 
Novedad...? 
Bolsitas «IBERIA», para teñir en 
frfo. 
•v...? 
Las encontrará en todas las dro-
Suerías. 
« L a V o z d e A r a g ó n » 
•Eete .poriódiLco se vende en ¿1 
fc^sco de Manuel Liara). Plaza ds 
y Mairgíiai. Esquina Atarazanas, 
Noticias y rumores. 
L a Fede rac ión C á n t a b r a se mani-
fiesta en idli aposición de el i raimar a 
todos los Clubs que no cumplan con 
las obligacionfs reglamentarias. Ade-
m á s de consideranlo muy lógico, nos 
creemos en el deber de prestar nues-
t ra m o d e s t í s i m a co laborac ión a fin 
t an loable. 
Lo que creejnos es que ello ha de 
encontrar resistenicia y, reconocien-
do Jas difioulltaides a vencer, juzga-
mos preciso que talles p ropós i tos en-
cuentren apoyo por pai te de todos 
los Clubs que cumipilen debidamente 
con ,sus obligaciones para v;on la en-
t idad rectora de Ja región. 
L a cons iderac ión de que el adoptar 
medidas extremas de ja r ía reducidas 
a menos de su mitad el n ú m e r o de 
las Saciedades futbol ís t icas , no debe 
ser obstáouJo,—'antes bien, debe de 
servir de acicate—, para decidirse 
a ponerlas en vigor. En e l án imo de 
todos es t á ej considerar que la po-
tencia deportiva de Cantabria no es 
lo suficientemente amplia para que 
en nuestra reaión- figuren m á s de 
cirarenta Clubs. Todos conocemos 
que la existencia de buena parte d^ 
ellos e s t á l imi tada al nombre y, si 
acaiso, a Jas votaciones asamUeistas 
en Jas que a diicihas Socieídíades nada 
les va ni viene y utiilázan este voto 
concediéndolo aJ mejor postor o sir-
viendo simnait ías a veces r e ñ i d a s con 
las conveniencias del deporte. 
Por nuestro nombre en íútboi! y 
por conveniencia de los Clubs signi-
ficados (que Jo mismo pueden ser 
de l a serie A , que die las B o C) por 
su fij.ried.ad en deporte, la supre-
sión de semejantos Sociedades debe 
reallizarse. Es i rr isorio un tan gran 
nlimero de Olubs cuando se compara 
con las dificultades que tienen lias 
Scdri-Vides para encontrar jugado-
res de ca tegor ía . 
A d e m á s de ser ello laJ>or obliga-
da de ét ica federativa, el hacer cum-
pl i r Jo estatuido rcdundan'a en be-
neficio directo de la Fede rac ión . L a 
idlisminución de Clubs d i sminu i r í a 
las preocupaciones que sobre el Co-
m i t é pesan (y cuenta que no son los 
Olubs situados aJ margen de! regla-
mento los que menos proporciona.n), 
a u m e n t a r í a el i n t e r é s del campeona-
to en todas las series y facillitr.ria el 
que las que quedaran federados dispn 
sieran de mayor númoro de jugado-
res y, por tanto, ha'laran p o s i b i l -
idad de mejorar la coanposición de 
sus equipos. 
S í en nuestraí mano estuviese, 
aparte de las supresiones que -laa 
exigencias reglamentarias dicten, 
t e n d e r í a m o s a lograr la fusión de 
CTubs que, a is t ladámente, nada con-
tr ibuyen al mayor esplendor deJ fút-
bol c á n t a b r o y que. en cambio, fu-
sionados, podr ían disponer de equi-
pos capaces m inquietar y quizar, 
vencer a.l tantos años indisputible 
campeón . Así se d a r í a imnortancia a 
nuestro inerte campeonato, así au-
mer>+aría la afición,, as í se acrneo-
r ían los ingresos d é los Clubs y, por 
ende, de la Fede rac ión ; así , en fin, 
g a n a r í a m o s todois. 
Animo, pues, y que Jos p ropós i tos 
federativos se reaflieen con la aquies-
cencóa de C u b s y aficionados. 
• # « 
Sa.brán ustedes ya que el Barcelo-
na h a b í a decidádo, p^r consecuencia 
de la ac-titud que para con éi obser-
vó di públicu madriiVño en su part i -
do úl t imo con el Betis, retirarse del 
campeonato, de cuya acti tud ha de-
sistido por cons iderac ión a los con-
trincantes p r ó x i m o s y a ¡a act i tud 
verdaderamente elogiable (son sus 
palabras) de la Prensa toda, y muy 
partioullanmente de la madr i Jeña . 
T a m b i é n conocen cpie la Federa-
cáóñ catailana había, ayudado Ja de-
<-i.sión antedicha y cursado un tele-
grama manifestado t a l conformidaíd 
ai! Comi t é ' Naciónail. 
Lo que no conocen ustedes, ni sa-
bemos nadie, es que Ja Prensa sirva 
para borrar una conducta nada elo-
giable cuall lo fué Ja del públ ico ma^ 
tritense. V a a resultar que los pe-
riódicos tienen alguna utilidad,, con-
t ra todo lo que niele decirse. 
* » » 
Eli p róx imo idlomingo se ceJebrarán 
algunos de los encuentros que fue-
ron suspendidos durante el curso del 
campeonato regional de la serie A , 
por diversas causas. 
E s t á decidido que jxieguen en el 
campo de Los ArenaJes el par t ido 
Ecflipse F. C. y Barreda. En Torre-
lavega se verificará el de la G imnás -
tica Joca! y la U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
Por su par te el Racing, como de-
c íamos gertiona «celebrar por Ja ma-
ñ a n a su partido restante con el M u -
riedas F. C. 
O R M A U R I 
C A M P O DE LOS ARENALES 
DOMINGO. 8 D E MAYO 
A las ciflCB menos cuarto de la tarde. 
PARTIDO DE CAMPEONATO 
- E c l i p s e 1 6 . 
Federación Regional Cántabra 
de Fútbol .—Nota oficiosa. 
• Se pone en conocimiento de los 
Olubs federados que este Comi té , en 
reunión ordinar ia celebrada con fe-
cha 4 ddl actinal, entre otros, se to-
maron los acuerdos siguientes: 
ProcJamar finalüsta deJ Crupo B 
al Cllub LTnión S a n t o ñ e s a . 
Proo!amar finalista de la cuarta 
léeocióri de la serie C • ad" Tór re l a ve-
ga F. C. 
Reilación 'de los partidos de cam-
peonato que se ce l eb ra rán m a ñ a n a , 
domingo, y des ignac ión de á r b i t r o s 
para los mismos; 
S E R I E A 
Real Sociedad Gimnás t i ca -Un ión 
Monl añesa , a las cinco dex la tarde, 
en e! campo del MaJecón ; á r b i t r o , 
&pñor Ba-ibás, 
Ecílipse F. C.-Barreda Sport, a las 
cinco menos cuarto de la tarde, en 
el canteo de Ir-s Arenailes; á r b i t r o , 
s e ñ o r S imón ('uieságnado de común 
acuerdo.) 
S E R I E C. ' -Pr imera sección. 
AthJét ic Club de Heras-Sporting 
Olub. a las cinco de la tardo, en He-
ras : á r b i t r o , señor Podidura; dele 
gación, Ecllipse I I f , 0 , 
# * » 
Se recuerda a los Clubs finalistas 
de sección de Ja serie B y C se per-
' sonrn en eJ domicilio sociaJ de esta 
Frd , ración en el dlía de m a ñ a n a , do-
mingo, a las once los de la serie B 
y a las doce los de la C, paca tratar 
j de l a dcFágnan ión de fechas cHiupo 
• y á r b i t r o s , correspondientes a los 
(par t idos de e l iminación de grupo.— 
( E L C O M I T E . 
I 
C A S A R E S T E 6 U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SedDBda Alameso • Telé!- 2699 - SANTANDER 
w * 
Director de la Gota de Lectit 
M é d i c o especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de peeh* 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . - T e l é f o n o íiO-gfl 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
&oni6reros para Señora 
ernán Cortés, 2, praJ. 
¡ Y a n o m e p i c a f 
El picor continuo, unas veces en un 
sitio, otras en otro, es una sensac ión 
extraordinariamente desagradable. 
Un frasco de 
basta para hacer desaparecer lodo 
picor. 
La ( icacía del Mitlgcl en leda clase de 
picor cutáneo, así como en todas los 
enfe. medades parasitarias de la piel (espe-
cialmente en la samaj.ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
Interesantes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
l ü s c V d . t a m b i é n M i t i g a l i 
Las colonias infantiles. 
R e c u e r d o s 
b i e n 
d e u n a a n t i g u a , p e r o 
d a c a m p a ñ a m u -
n i c i p a l . 
«Teofastro», el culto profesor de 
instnucieión pr imar ia que c a m p a ñ a s 
tan. brillantes viene haciendo en es 
te per iód ico en favor de la educación 
culturaJ y física de los n iños , t rata 
ayer un tema por eJ cual rompimos 
difereaites lanzas en el seno de ¡a 
Corporac ión municipaJ santanderina. 
Fueron ?Jemnre los peciueftuelos, 
allá en ios ardores de una larga v i -
da piibJica, los que m á s cautivaron 
nuestra a t enc ión y a los que hicimos 
objeto de una s i s t e m á t i c a preferen-
cia en eJ continuo bregar y batallar 
por eJ mejoramiento de las ciases 
trabajadoras. 
• Guiaba nuestra c a m p a ñ a un noble 
y a l l i u í s t a fin: el de arrancar a la 
tuberculosis el mayor n ú m e r o posi-
bile de v íc t imas , ya que esta plena-
mente demostrado que los aires im-
puros que se respiran en las gran-
des urbes y la escasa y mala a l i -
m e n t a c i ó n que los cortos e insegu-
ros salarios proporcionan a las fa-
milias humiiildes, son los factores que 
con mayor fuerza- expansiva inter-
vienen en el desarrollo de tan t e r r i -
ble maO. 
• Tuvimos fortuna en la empresa gra-
cias a los buenos dbseos de los com-
p a ñ e r o s de Municipio. Todos los gru-
pos que integraban la Corporac ión 
|e pusderoift de parte del débi l , y en-
tendiendo, como nosotros, que los 
Ayuntamientos deben ejercer una 
misión tutelar sobre los pimbios que 
representan, se apeJó el pr imer año 
al Cap í tu lo de Imprevistos para que 
un considerabile ni ímero de niños de 
las escuelas púbJicas , bajo la vigi-
lancia de los profesores don C i l Val -
gañón y doña Inocencia F e r n á n d e z , 
rcaJizasen un paseo esK-oJar al Sardi-
nero durante todo ej mes de agosto. 
A primera hora de la m a ñ a n a , y 
por una concesión graciosa de la 
Empresa, los pequeños , a quienes 
por suscr ipción particuilar pudp pro- 't 
veer dle juguetes adecuados ft su edad 
y a su sexo, montaban en eJ tran-
vía de Ciandarillas, d i r ig iéndose a Ja 
segunda playa y es tab lec iéndose en 
los terrenos que hoy ocupan los Cam-
pos de Sport. 
A los n iños se les daba comida 
sana y abundante al med iod ía , y por 
Ja tardle, un par de horas antes de 
emprender el camino de regreso a 
Ja ciudad, una- nu t r i t iva merienda. 
El «sacrifiicio» pecuniario que se im-
puso el Ayuntamiento no pudo ser 
m á s enorme. Por cada plaza, inclui-
da» las de los maestros, se satisfa-
cía a don Antoilín F e r n á n d e z , encar-
gado idej suministro, la cantidad de 
una peseta cincaienta cén t imos . E l 
entonces ailealde don Pedro San Mar-
t ín , v mi partioui'ar y excelente ami-
go don Gerardo Nárd i z . presidente 
de la Comisión de Beneíkiencia , h i -
cieron varias visitas a los colonos. 
Def! primero, a quien d e s a g r a d ó e! 
acnendo municipaJ, sólo puedo y 
quiero decir que fué desde entonces 
un decidido part idario de esas ex-
cursiones infantiles. En cuanto al se-
ñor Nnrdiz, él, mejor oue nadie, pue-
de habilar de la impres ión que- le pro-
idluio aquella alocada chiqui l ler ía . 
Vino luego ja di"?."u«iión de Ion pre-
supuestoisi,' que coincidió con Ja aper-
tura deJ Sanatorio de Pedresa. Ma-
cario Bivero y yo, firmes f é nuestro 
decidido propós i to de llegar a la 
creación—'escalonada, para que no 
se asustasen del «dtespilfarro» lo? 
concejaJes de las otras aceras—de 
collonnas y cantinas escolares, man-
tuvimos la inclusión de determinada 
cantidad en el capí tu lo corrospon-
diiente. La propuesta se a p r o b ó , no 
recordamos bien si por unanimidad 
o por abiiimadora mayor ía . 
Y hé t enos aqu í a Periquito hech ) 
fraJIp. (VpndiatS Jas colonias, discu-
t ióse a cont inuación la conveniencia 
de mandar' aJ Sanatorio regentado 
por el doctor MoraJes una veintena 
de n iños . Nosotros, sin oponernos a 
la p re t ens ión , por el desastroso efec-
to rnoraJ que hubiera nrodnoido fue-
ra de la M o n t a ñ a , sostuvijnos el orí-
re.] I , ,—íundanientado y apoyado en 
c' púl . ' icamenté expuesto por gran-
des rminencias méd icas—de que a 
los n iños de Santander lo que más 
les convenía era el cambio de olima. 
Y propusbnos que independíen teme- i -
te de las criaturas pretuberculoRns 
que pudieran enviarle a Pedro^a a 
los pequeños colonos d'e la capitaJ 
se les r e t i ñ i e r a , por espacio de cua-
renta días , en un "olima do altura. 
Así se hizo en tanto nosotros perte-
necimos a la Corporac ión municipal . 
Pero con la llegada de nuevos edi-
íes se apagaron los entusiasmos, y 
ha l l ándose al frente de la Comisión 
don Justo Coíongues , y ocupando la 
Alcaidía don Juan J o s é Quintana., 
se dió «el cerrojazo» a las colonias 
y a l a cantina escollar que tom-o.mii-
nros funcionase en las estueias gra-
duadas del Oeste bajo la muiediata 
inspección deJ jefe técnico de la Sec-
ción de Higiene, don Nemesio Po-
lanco. 
T a m b i é n , amigo y camarada «Teo-
fas t ro» , tuvimos nosotros la idea do 
que se construyese en el Sanatorio 
ei! pabel lón a que usted aJuüe. Y la 
tuvimos por presentimiento. Supo-
níaanos, y poco t a r d ó eJ tiempo en 
darnos Ja razón , qiie con nuestra 
U M I ha del Municipio iba a coincidir 
la muerte de aquellas dos humanita-
rias instituriiones. Por eso que r í a -
mos aprovechar del lobo un pello. 
Y cambiamos impresiones con e¡ doc-
tor Polanco y con nuestro t a m b i é n 
buen amigo don J u l i á n Fresnedo de 
da CaJzaidla, a quienes les pa rec ió de 
perias la idea. Nos failtaba contar 
con el asentimiento del corregidor 
mayor, que por aquellos d í a s hab í a 
regresado de Bélg ica , donde se de-
ítuvo a estudiar ell funicionamiento 
de toda clase d'e agrupaciones i n -
fantiles. En honor a la verdad afir-
mo que don Pedro San Mar t í n se 
hallaba excelentemente dispue?-to a 
que la Corporac ión extendiera su 
acción tuteilar sobre los n iños po-
bres. Venía entuso asmado de Bruse-
las, adonde, sfigún él, era necesario 
que fuesen unos cuantos concejales 
con caráicter oficiail. 
Po< n 'V-^VMIPS sobrevino la t r ág ica 
muerte del aJcailde, a la •que siguió 
m i cese como concejal, y ya no hu- ' 
be medio de presentar r í a n o s y cs-'j 
tudios aj Ayuntamiento, pues los úl- , 
timos d ías de mi vida edilícea tuve 
oue aprovecharlos en poner en mar-
cha la ciantina escollar, que se inau-
gu ró en el mes de diciembre deJ año 
1913. 
A su bien pensadb y mejor escrito 
a r t ícu lo debo, querido y estimado 
cofrade, este pobre m-uerdo de una 
de las fases más ingratas y- menos 
apreciadas de mi existencia polí t ica. 
Y he querido sacarle hoy a cohi Vm, 
contando de antemano con la bene- ! 
vola acogjdla oue ha de tener en E L 
P U E B L O C A N T A B B O , para refres-
car un poco la memoria de los olvi-
dadizos y para dar cumpJida satis-
facción a mi estrecha conciencia, 
oue por tantas ingratitudes y por 
t an cruedes d e s e n g a ñ o s se ha visto 
oWigada a pasar. 
Perdone, querido «Teofastro», el 
atrevimiento de su buen amigo y se-
guro servidor 
Eduardo R A D O . 
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloje* de toda* claae* j forma* 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , nóm. i 
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E l P a t r ó n de los impresores. 
L o s d e l a i m p r e n t a 
p r o v i n c i a l c e l e b r a -
r o n a y e r s u f i e s t a . 
A y e r aeüehraa'Oin lia fiieista da su. 
Santo Paitiroiw), San .luán Ante-Por-
tam-iLatiiiii, loía otperajriios y apren-
dices ebe la wiiipront.a provincia l . .; 
Por l a mañiaima los chicos oye-
alon mi sa en l a capillo del iuMiéñ-
co estabteci/miento, no hal>¡&ndo 
cibkilo' l a Sagiradia couuunicin por 
lir^wrJo hPicilio In pemn^n ^nt^- iop 
tua injotiiivo del cuiuy?-! ̂ .J I l'as-
oua.T, 
A l m e d i o d í a se tra-síadaivoíi a I,a 
Alber ic ia , dondlc les fué s&ryVftá . 
amia comí/da excelefnte. 
Ai fmial IIOÍS m á s <qvx(iuv;», que 
«í.íun piie(píuranf|o poiia p i 'óxüno^ 
tepófirafos, AnsicrlnK), Muncvlín y 
CarlStos, ¡reciitíiiKon v«in&ci« y levé-
is unas bonitas cuai-tillas, oh 
pitía® rQcordamd'O con alabanzas ÍI!. 
Santo Patirón y en otras r jmi i cn Í91 
un iwnr'eicido elogio aJ inimcfria-l bi-
v«iiitar dle la iiniipr-enta, ('"irilienb^rg. 
Después los dháiCofe sp dedicaron 
PUS j-uegtna, asiáticaudo por lia tiP-de"-' 
a uma sieiccián cini-'miito^i'áfici. 
De í»obrameicia, en el b'nniquetfi, 
ítf iieg'eniti? de ta icmlpir^ffita y lo« opc-
uaiiiiios, a qiuienes aco,mpn.ñítli.n oí 
matvníro de la Casa don Leoncio 
P.uñrez, clwiirlaron nn buon r-ato 
ocerca dei Jos girandio'í* adelantos 
que está adquiirienjdo el airie de itn--
p r i m i r y aJ que bnn do do fn U J -
mmír «la afhiistocraJoia de las indus-
triae)). 
L O C H O . 
O r . S o l í s C a g l a a l 
V I A S U R I N A R I A S . S E C B E T A f -
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y ana complicaci nne». 
Consulta de ti a 1 y de S 0 4 1/2. 
SAN J O S E , 11. H O T E L . - T e l . 
T r a s a t l á n t i c o s e s p a ñ o l e s 
E l « C r i s t ó b a l C o l ó n » 
A las tres y miedia de la niiadim-
giada ha aa.npado de niuieíitiro pue;rto, 
iCw nuniibo a Hahana y Veraoruz 
¡dí n iogniñco traiTiait'd'iii'reo eopañol 
«!C¡riisilióil)aJ Cdlón». 
•illWi'víá b.-v-.'.o.P''- ? p,a.c,-ij,t y carga. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a . 
Fallece un gitanc. 
M A D R I D , 6.—En la Polioiíniéa del 
di ht r i to deJ Centro, dondo se encon-
ítiraha iciesde ayer, ha fail!cíf:do "eil 
gitano Lisardo F e r n á n d e z y (Jonzá-
lez, que resuiltó herido en la refrie-
ga del paseo de Pontones. 
Multas. 
M A D R I D , 6.—El alcalde ha mani-
festado que h a b í a impuesto multas 
de medio día de haber a varios fun-
cionarios que llegaron tarde a la ofi-
cina y dfe un día a otros que falta-
ron sin justificar debidamente las 
causas. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
El Ramo de Construcción.—Arri -
se reunieron un buen n ú m e r o de 
obreros de la cons t rucc ión , sobre to-
do aJbañiJes, que se incorporaron 
la nacieorte organizac ión . 
E l .domingo, de diez a doce, cHa-
rá la Comis ión en el primer piso de 
Ja Casa del Pueblo, para recibir b s 
adhesiones de Jos trabajadores df; 
cuaJquiera de las profesiones de l a 
construitición. incJuso peones, que de-
seen inscribirse. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Garlitos». 
En breve entmará en m n M r o 
ípuertlo, - con diveersas mei cancias, 
icil vaipar (eCairiIito6j). 
El «Cabo Corona». 
H a salido úe. Barcelona pana Sim-
tandiir, ornui cíiu-ga geiica-l , '"el 
poi- «Cabo Corona». 
E l «Salvador». 
Eíl vapor «Sa lvador» e n t r a r ú -o. 
Weve era Santander, con carga ge- . 
neral . 
E l «Teresa». 
Coai carga general e n t r a r á -"n 
Santaindep, eJ vapor «(Tere.ra», pa'ü-; 
cedlenitp- de Vigo. 
Procedencias suci s. 
Siei cons'idiera¡rá'i sucias hasta, 
ñ u e \ o aviieo las nrocedencias de 
A g r á , por fiebor- aia/rilla; Bassein, 
-Bangkok, Oaflcuiiíi, Haiphong, Ma-
d r á s , Ramgjoon y "aigoton, por có-
lera, y po r peste las de Alojai i i i i r 'a , 
Bomba.y, Bafisein, Gons^antinopJa, 
Gvuaj^quil, P í r e o , Rangoon y Sin-
gaperre. 
El manífo de! «Proserpina». 
" Ha. oeisadio en eJ ma.rbdo del er n-
t i ' a t i rped^ro -((Pirosempina» el OaSpI" 
•tán d.e corbetta, señfcr Espinosa de 
Eos Monteros, habierudio sido noni-
bracío paaa sustiiltuiinle ell de igua l 
can -vor í a , señ>jr LÓpiez Cortijo. 
A y ^ r , a las onoe de la n i í i ñ a n a , . 
t o m ó poses ión del mando el ifuevo 
conruidGinite de diciho con'tratorpe-
dleiro, etn pre í íancia ded comandant? 
saliente. 
Los exámenes de maquinistas. 
Ayier pa^soguiaran los exániemes 
de maqiufinistais en la Comandancia 
de Mamima de Bilbao. 
F.s áspjirasíte n ú m e r o 1 , para p r l -
meir nóaquln i s ta , don Ildefomso R3-
m.ei!ir¡e»ría U r r u c h ú a , fué aprobado. 
Hoy pirosegU'irán los e x á m e n e s . 
Los aspiirantee a. segundos s i -
guen cein el ejercilcio de Ar i tmé-
t ica. 
Situación de los buques de 
esta matrícula. 
" « M a g d a l e n a B . de Garc ía» , en 
Biilbaio. 
« F r a n c i s c o GaiPeía», en Bilbao. 
«fnnt ' i Jwia» , orí L a Laja. 
«Esles», en viaje de Toninay á 
Aviles. 
«José», en viaje de B a r r y a Ge 
nova. 
«Caroliftia E. de Pérez» , en Ba-
yona. 
ce E m i l i a S. de Pérez» , en Botter-
darn. 
"Alfon^:-» Pérez» , en viaje de Ba-
h í a Blainca a Ureonen. 
« P e ñ a L a b r a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Bocías» , en Cádiz. 
El «Adriana». 
P.itscedientej de L a C n r u ñ n , con 
carga general, enitrajiá en breve en 
nuestiro puerto el vapor «Adr i ana» . 
Con carbón. 
Con cairgamonto de c a r b ó n son 
. bTinfcírí» inn.rm.c hn.iv».»; «jOglorOS. 
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EL A R T E CINEMATOGRAFICO 
Las multitudes son a s í . 
«Es cosa que ipuddien oompi'obar 
todos los amantes del cine a. poco 
que se tomen ila moilostia de reeor-
<lnr a todas las estrellas femeninas 
que han desfilado ante sus ojos, las 
de que sólo reicuevdan con adrado y, 
ppiduvan en su mea-noria aqué l l a s a 
í a s que vieron interpretar papeiles 
dlc mujeres, buenas, dulces, amoro-
sas, sentiraentales. Ellas solas ocu-
pan en nuestro pensamiento un lu-
írar dcJ que-no las desplazan ni-/©l 
t iempo n i la ausencia. 
Por el contrario, es evidente que 
tndps las artistas que han desempe-
ñ a d o roles de «mujeres fata.les», de. 
«vampiro'» femenino, como ŝe las l ia-
ana en Amér ica , pasan r á p i d a m e n t e , 
y rara vez hacen Una carrera de mu-
cha durac ión ; es diecir, que su vida 
•artíst ua,, que su fama, dura poco, y 
só lo las sague, cuando las sigue, un 
recuerdo nada piadoso: 
Y rs que el púMico en general y 
e l del cine en part icular se compe-
netra de tai! manera con las histo-
rias m á s o menos veros ími les que- se 
1c ofreven y con seis i n t é r p r e t e s , que 
llega a crcei- a és tos t a i l ^ como los 
ve sohre la pantalla. 
A.ferrado a esa fan tas ía , e! espec-
tador de cinema liega a .smxme.r que 
una N i t a NailfTi, una Treno P.ich. 
por ejemplo, son en la vida reail co-
mo aparecen en la v ida ficticia, con-
vencionail de un asunto c inematogvá-
fijeo, y nada, más lejos de la verdad 
en la casi total idad de los casos. 
E r n a mújierís perversas, sin cora-
zón, que van scimbrando ol d a ñ o por 
donde quiera que pasan, que llevan 
el dolor y la ruina en sus ojos y én 
sus labios, suekn ser unas exoeJen-
tes es)Ki&as y unas madi-e de fami-
l i a modelo, queridas y respetadas por 
< unntos. las conocen y las t ra tan y 
cuya amistad sólo despierta simpa-
t í a s . 
L a ínllioile de "su beilleza o una mo-
dnilidad o é sii taileinto a i t í s t i co PS la 
qxie les lleva a sentar plaza de lo 
<liiie no son y a pfeáiízár una triste 
ciei&bridad q u é tiene como base ei 
odio y í a a n t i p a t í a de la gente, y 
oaie no deja tras sí n ingún grato re-
cuerdo, como decimos antes. 
. Así alTcaj^áfón /^l';pina.('iii';>''(?ie; la 
gloria, dcil que se derrumbaron para 
isi^mpre, Theda Rasa, Valesca Su-
r n i l í , Lowisc Gla-iim y Vi rg in ia Pear-
son, y quién fk\>e si no a.Kuardarta 
iguail sfuerle a B á r b a r a la Man-, des-
aparecida tan prematuramente. 
Cnntrai'ta.ndo con esta ave r s ión 
e s t á la auréo la que n i ínba las eabe-
z m de MaTV Pickford. de L i l l i a n 
Gish, y de Bet ty Balfour, p&t no ci-
t a r a o t n s muchas, ya que esta cia-
se de artistas e s t á en mayor í a , to'da 
vez que rrsuilta mucho m á s agrada-. 
I i ara ellas, por todos coniccptos, 
y para, el espectador, cult ivar el gé-
tí'tjro que cultivan de ingenuas, do 
oaudoro'vus, nropicias a todo sacri-
IV.rio y a prodigar eil bien. 
A buen seguro que s i las «muje-
res fata.Vs» de l á pantalla pudiesen 
hacer un a l to en sai carrera y cam-
biar de rumbo lo h a r í a n , a ú n aque-
llas que, como la. propia N i t a Nole-
la y ha.^ta Pela Negri gozan ld¡e una 
popui'aridad grande y de general ad-
mirac ión . 
Qii ' esto es as í lo prueba la con-
ducta observada por Norma Tal-
jiiadge, oue fué una- arrepentida a 
tiempo. NoiTOa Tailmadge, como de-
Cjinw *, comenzó su carrera como 
«vampiro» - con faldas y as í rea l izó 
1 o tres films en los que a lcanzó 
lín óx: lo muv lisonjero-, • artística.-
jjiente cdnsiderado, pero percatada 
<]•• hi íiidcie de aquellos tnunfos y 
<!'• - a poca- consistencia, reaccionó," 
¿j» n: i cpiii t ió de ser :maila en l a pan-
tal la y &Q hizo , buena, esperando asi 
a/lcanzar la verdadera gloria, como 
lo ha conseguido. 
El públ ico r'iebe pensar cuando ve 
a una de estas artistas, que son Unas 
«forzadas:) de su destino por aque-
l lo de que en el cine, como en el 
teatro y como en la vida real, tiene 
que haber de todo, bueno y malo,' y 
mo debe guardarlas rencor. • 
.La mujer «vampiro» viene -a ser 
sobre la p a n í a i l a lo que el t raidor 
<!e tet íb melodrama, una necesidad, 
un recurso del que echa mano el 
autor para dar i n t e r é s al asunto y 
para llegar a la fibra sensible del 
capeetador/^ 
j Sin «paujer fa ta l» no s e r í a posible 
los dramas pasionailes, n i . alcanza-
r í a e í relieve que alcanza la mujer 
que no lo es, como sin trairtor abor-
t a r í a n muchas maquinaciones que 
mantienen en suspenso mrestro áni-
mo y que al resotlverse m á s tarde fa-
vo raMemen te, nos producen una gra-
t a impres ión . 
De todo lo dicho se defdluce que lá 
mujer «vampiro» no puede, no del>e 
desaparecer, y que hay que aceptar-
la como es y admirar el talento de 
aquellas que la encarnan,, muy supe-
r ior a vecieis ail de ila a n t í p o d a , lá 
niña.- inofensiva, y virtuosa, ya que 
en cil lienzo es igual o m á s fácil, y 
sobre todo m á s agradable, captarse 
la s impa t í a , que el odio.» 
C o n c u r s o s c i n e m a -
Deja la una-tres-cuatro, 
pintor , y vento conmigo : 
cuarta"una el caballete 
si te dos-cuatro, U n amigo, 
bohemio como nosotros, 
que p ignoró ayer su abrigo, 
ha vendido hoy la TODO 
y una cena me ha ofrecido. 
E l me i n v i t a y yo, a mi vez, 
aii á g a p e a t i te inv i to . 
E n S a n S e b a s t i á n 
T e s o 
Temas de discusión. 
Los temas que han de discutirse 
en el. Congreso C inematográf ico Ibc-
roairaerkanq, que se c e l e b r a r á eii 
San Seiba3itián, s i m u l t á n e a m e n t e a 
ila Expos ic ión Intcrna .c ioñal del .Sép-
t imo Ar t e , son los siguientes: 
a) P ro t ecc ión que merece la Ci 
n iematograf ía - -»ac ioHaK--^n -sus l i d -
iases de editora, d i s t r i b u i d l a , y 
exhibldora. Soluciones más adecua-
das para que la p ro tecc ión oficial 
sea eficaz. 
b) E l «fdm» documentail conri 
medio de «verso» ios pueblos unos 
a otros. Impor tancia podítica del 
ciníemrjtóg^rafo j^ara unía verdadera 
a p r o x i m a c i ó n tíie los pa í ses ibero-
amei icanos, que no só lo des<;onoccn 
a E s p a ñ a , sino que entre sí se igno-
ran.. 
c) L a peilícula iuí.trucí.lva usada 
en l o s anfiteatros, en las Faculta-
des y-en |as escutwas, como comen-
tario gráfico a las exp'licaciones ora--
lies del maestro. Necesidad de im-
pilantár e,n E s p a ñ a una pedagog ía 
'ñineimatográfica. Beneficios- que se 
oWtendrían de-"la e n s e ñ a n z a por el 
«film» a los agrií-uiliores, de- los m á s 
modernos sistemas "d'e cultivos. 
d) F u n d a c i ó n de un Conservato-
río de artiistas c inematográf icos y 
de una c á t e d r a oficiail de operadores 
v técn icos de laboratorio, para me-
jorar lias condiq.jon.esr de la proid>uc-
ción del «film» en E s p a ñ a . 
c) L a moral en el oine. Los lími-
tes é t icos que. pueden ser impuestos 
ai Ja produícioión cinemiatográfica. 
i Cabe sust i tuir eil sistema, hasta 
ahora i n á d e c u a d o , de la censura? 
! f) Conveiniencia de establecer una 
«capi ta l idad o sede» d¡e l a Cinema-
tograf ía , para mayor faciilidad de la 
disti-ihución del materiail entre todos 
los pueblos ibér icos , haciendo que 
funcione en España- un «Cen t ro de 
c o n t r a t a c i ó n e intercambio de pHí-
c.ulas o boilsa imiversal del «filnv. 
g) Creación de la «filmateca o c i -
n é m a t e c a » de la Raza. Formíi en que 
T/odrán cooperar los Gobiernos de 
E s p a ñ a y A m é r i c a á e s t á obra r u -
gente e inaplazable, para garantizar 
la mayor veracidad en la reconstruc-
ción de los hechos del p r é s e n l e a los 
histodaidlores del porvenir. • L a «fil-
m a t e c a » como fuente h i s tó r i ca irre-
emp'laza.ble y única . 
f L a Comiisión oi-ganizadora puede 
presentar nuevos temas, a pet ic ión 
de los congresastas que se suscriban 
antes del 31 de mayo. 
"Casta de hidalgos". 
e 
e n 
E n lesta semMna saldrá 'n parsl 
Ber l ín el director y los actores es-
p a ñ a l e s que han de interpretar los 
príncipailes papeles de la peJícula de 
S u á r e z de Deiza y Enciso, t i tu lada 
«Cas t a de hidailgos», (de la que nos 
ocupamos en página, anterioiv cuyos 
interiores han de ser fidmados en Jos 
grandes laboratorios de Ja U . F . M . 
Di r ig i r á esta cinta Antonio D ' A l -
g¡ , el cine-matografi&ta español qrie 
ha triunfado como actor en Hol ly -
wood, y los principales i n t é r p r e t e s 
se rán Elena. D ' A l g i , nuestra hermo-
sa' compatriotai, «pa r t ene r» de Ro-
dolfo "Valentino en algunas famosas 
peilícaídas, y el exceilente g a í á n joven 
J o s é Nieto , una de las figuras que 
m á s se destacan en el arte mudo es-
pañol . 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
«Romeo y Ju l i e t a» , en pel ícula . 
Hasta ahora no se ha hecho la 
gran producc ión de «Romeo y Ju-
l ie ta» , en pelícu/las. H a b í a mucho?, 
obstácuilos. Uno es éfl fin t r ág ico de 
la, obra inmortail y otro el ardor ro-
mánt ico que es el alma de la misma. 
Pero la «Universail», no obstante 
Jos obtácuilcs que se la presentati, 
desea hacer una gran producción de 
• la obra,, para presentarla con to-
da sn belleza y sin eliminaciones que 
pod r í an disgustar a los aficionados 
de Shakespeare, a. cuyo efecto, . sus 
técnicos trabajan con singular empe-
ño. ' 
La segunda pel ícula . 
Norman Ker ry comienza su segun-
da pciHcuila para la Metro-Galdwyr.-
Mayer en «The Unknown» , j umo con 
L o n Chaney, protagonista de «Ei 
8a rgento M a l a c a r a » . 
El primer t r iunfo de Ker ry fué al 
part icipar en «Annie Laur í e» , últi-
ma producción de la admirable L i -
ll ian Gisb. 
Amia Q. Nilsson. 
Anna- Q. Nifeson la encantadora 
actriz de l a Finst Nalionail, encar-
n a r á la protagonista- de la película 
«Babe Comes H o m e » , obra que i n 
Ir-.rorctará el famoso «beisbolero» 
Babe Ruth , bajo la experta direc-
ción de W i d Cunnig. 
Según cuantas noticias nos llegan, 
de wlois que conocen el p ropós i to do 
la FiJ-st Nat ional , y el argumento 
do la nueva p roducc ión , el éx i to que 
ha de alcanzar s e r á sonado. 
El notable actor de la M.-G. -M. . Lárs Hanson, en un moment,') de 
su vida ín t ima. 
Por ios salones cinematográficos. 
L o s deportes en el cine. 
a í c h U z c u d u n -
( 3 - r a . n O i n © m a 
A LAS S I E T E HASTA LAS DIEZ 
L A R U E D A 
comedia d r a m á t i c a donde el 
a m o r triunfa sobre las seduc-
ciones de l juego, interpreta-
da por H A R R I S Q N F O R V y 
M A R G A R I T A L I W I N G T O N 
M a ñ a n a , . d o m i n g o 
A L A S O N C E Y M ^ D I A 
A ías eutítUJ y media y a las siete 
de Blasco I b á ñ e z . a d a p t a n n 
de R é x I n g r a m , eí director de 
< L O S C U A T R O J J N F Á f S " 
D E L A P Ó C A L J P S I S » . G r a n 
éx i to de A L ( C E T E R k Y y 
A N T O N I O M O R E N O 
He aquí una modalidad del ci-
ne que cada día va siendo más 
eíicaz e indispensable. L a info-r-
mativa o de anualidad. Noticia-
rios, novedades y revistas nos in 
forman, con la pedodkidad y 
exactitud de una revista idustra-
da, de los acomlecimientos imm-
diales; pero donde más se perci-
ben las venitajas de la informa-
ción cinemática es el de los de-
portes. 
E l aslstenle a un combate de 
boxeo o a una carrera de caballos, 
q m paga su localidad a un alto 
•preció, no ve el espectáculo con 
la minuciosidad y nitidez con que 
lo contempíla aligiunos días más 
tarde el espectador de una sala 
de cine. Y esto es debido a q a e 
la rapidez de los movimienlos es-
camotea a los ojos de los espec-
tadores millares de ellos ^ue han 
quedado en cambio impresionados 
en el celmiloide y que con el. pro-
mliniiento del. ((ireianli.) pueden, 
ser proyieótadois scíbre ei lienzo 
con toda dentitud, analizándolos, 
d escomí) on ié ndolos. 
E n .el (diuiloíi» ((üzcudum-Han-
sen», el cine nos da ocasión de 
presenciar el combate en diez 
tiempos, en que triunfa el leña-
dor de Regiil sobre su contrincan-
ie el danés Hansen, demostrando 
su sinperioridad. y evitando el em-
'Plear su muñeca dereciha lesiona-
da. Este encuentro, que tuvo lu-
giar en Nueva York, ante millares 
de espectadores, y con el cual 
Pauilino avanzó un paso más ha-
cia el codiciado título de feámipofí 
innmlial, será proyeotatio el mar-
tes próximo en el. «Gran Cinema». 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución , ... ... 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
ConV-aseña ... ... 
L a nota cuilniinante de la semana 
cinematognífu-.a la cons t i t uyó la p e -
l ícula denominada «Mare N o s t n u n » . 
A deí-ir vi^rdaidl, su proyección se 
esmeraba con verdadera curiosidad 
por l o j aficionados al arte mudo y 
hasta por los más indiferentes a tan 
intcresa.nte espec tácu lo . «Mare No-s-
tj-ura», la noveila de Aa gran guerra, 
caLirita, como sai hermana «Los cua-
t ro jinetes del Apocaiiips¡ss>. por el 
gran noveilista españoj Vicente Blan-
co Ibáñez . 
«Mare Nositrum» ca lmó el aañpiüo 
sailón del Gran Cineima y en las es-
cenas idel magnífico* drama de amor 
y espioijaje vivió inte/atamerite el pú-
blico los d í a s terribles del bloqueo 
submarino, mirando eon espanto el 
hundimiento de/1 buque del cap i t án 
Ferragut y eí deí sumergible a l emán 
que ile hizo sil v íc t ima . . 
L,-! Empresa dri] Gran Cinema, 
áá|idosd cueai-ta d e l ' éx i to de «Mare 
\ o s í r u m ' . \ ha :d'e):-:dido reprisar la 
cu-la ina í lana , domingo, y ello se rá 
iv.í.üvn ¿inficiente para llenar la am-
plia sala uuevamente. 
Con «Mare N o s t r u m » , que es una 
maravilla do t écn ica y de impres ión , 
Compartieron el cartel deJ favoreci-
do Palacio de .la C i n e m a t o g r a f í a «A¡I 
ga lope», «Tom Taylor» y «Expi-ess 
en )Tel:gro», pe l ícu las escogidas en-
t re los repertorios mejores y que 
fueron, como la primera, ce lebrad í -
simas 
( En la semana entrante se p a s a r á n 
en la mi ¡ama- pantana la-s interesan-
tes cintais «El bandido de Ai izona s 
com^edia idlramática,, por Tom T,\ilo!\ 
su hiño y su perro, donde hace re-
s a i t a í sus dotes .personales, su gran 
tb mjniu del arte mudo y sai or:i>iiia-
l idad indiiscutible. 
«Fer ia de vanidai ies», f-Jasificada 
entre las superproducciones C M -
wyn, fiu desarrollo tiene higar en la 
época del Imper io y su interpre-ta-
ición corre a cargo de Eleonor Board-
luan, Harr lson Ford y Mabel Bal l in . 
«El amor vence al engaño» , come-
dia d r a m á t i c a , interpretada por Her-
hr r í Rawlinson. 
«Üz-ciii'Jlun-Hansen», pel ícula de ae-
tuai'idad sensacional, donde puedo 
apreeiarse la acometivida'd y resis-
tencia devl l e ñ a d o r .de RégiJ, que ven-
ce por puntos a su contrar io. Unica 
exh ib ic ión el martes 10; y 
' « U n a nochei mis te r iosa» , que 6$ 
una verdadera maravil la . 
Como lo inidica &u t í t u lo , se des-
arrolla toda ella durante una noche, 
y fla escena se s i t ú a en un hoteil de 
ca tegor í a , donde varaos amigos de 
lo ajeno pretenden dar caza a un 
tesoro fabuiloso. Como son varios los 
que pr&tenden apoderarse de! codi-
ciadlo bo t ín y cada uno obra por su 
cuenta y provecho, resulta que los 
mismos ladrones se persiguen unos, 
h otros, dando pábulo a que, quien 
m á s quien menos, todos se figuren 
llevar d e t r á s a l a Pol ic ía . 
Esta serie de equívocos dan lugar 
a. un sinfín de escenas t ragi -cómicas , 
de las euiafes Gr i f f i th ha sabido oh-
toucr el mayor • part ido posible. 
El final! de la peilícula so desen-. 
vuelvo en medio de una tormenta 
fo-p-uíbil-le, espantosa y reproducida, 
efe manera magistrail, puyas evonas 
son de un verismo y una técnica pc: -
feclas. Refiriéndosip. a ellas un crí t i -
co dice: «Con escenas como estas 
hay bastanta para que una pel ícula 
t r iunfe». 
T.'-mbién en da- Sala Popular del 
Sailón Boina Vic to r i a con t inúan 
tr iunfando los gramdles é x i t o s mun-
dia.lcs. Ha'&ta ahora se han proyec-
tado «Los miserables» , de Víotor- Hu-
go, y «Los tres moisqueteros», de 
Alejandro D'Uiraa.§», con unos Uena-
zns irniionentes, heraldos de los que 
t e n d r á esta semana p r ó x i m a con «El 
p i ra ta negro», que, según nuestras 
nn tü ias. óorá pasado, de una sola vez.. 
. iál o lc t -a i to popuJar, qne uo pue-
de pagar m á s que un precio insigni-
ficante por sus espec tácu los , e s t á <ic 
enhorabuena gracias a los señores 
Ocejo y Ca r r ión , que son los autores 
de esta obra digna del mayor apoyo. 
•aimii —g— « a — — — — 
Nuestros concursos-
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
L a solucaón a la charada de la pá-
gina anterior es: T O R R E L A V E G A . 
* * * 
Verificado el oportuno sorteo re-
su l tó agraeiado con ed pase del Gran 
Cinema c] cupón suscrito por Ange-
í i ta Toca. 
Esfea liejstoira pViede pasar en el 
d í a de hoy por nues-tras oficinas ad-
nnuisiLiativas, de nueve a xrna y de 
tros a siete, con objeto de recoger 
el mem-ionaido abono. 
* * 
Cutwní.s reoibijos hasta las doce 
do la noche del jueves, ciento cin-
cuenta y siete. 
"All Aboard". 
q u e i n t e r p r e t a H i ñ e s 
Johnny H i ñ e s t e r m i n ó con éx i to 
compleitO), la emoenonante pel ícula 
«All A b o a r d » , p&m la. F i r s t Nat io-
nal . 
En la i n t e r p r e t a c i ó n , que es un 
modelo de verismo, a c o m p a ñ a r o n a 
Johnny actores tan distinguidos co-
mo Edma Murphy, D o t Farley, A n -
na May Wong, Babe Lonidlon, AJice 
Píolcher, Erank Harr.gney, Hen.ry 
Barrows, B u l ! Montana, Sojin, Gecr-
ge Beed, Jira Loonard, Fred Kelsey, 
Buster Brodie, Eddi Dcnnis y otros. 
Dist intos animáiles juegan papel 
importante en esta pctlícuila, y eJ pú-
blico v e r á en ella un buen n ú m e r o 
de hermosos y fieros leones. 
El personaje que intorpreta H i ñ e s 
es el de un atr-evido tur i s ta que se 
ve forzado a refugiarse en un fuer-
te a-bando-nado >dl-il dositMlb de Saha-
ra, perseguido por los á r a b e s nóma-
das. 
Johnny hace esfuerzos sobrehu-
manos para evadirse, y cuando cree 
Jograr su intento, se ve sorprendido 
y amenazado de muerte por un for-
midable -león. A l fin logra evitar- e-I 
peligro, burilando a\l Rey díe las Sel-
vas, y se salva a c o m p a ñ a d o de su 
novia. 
Esta soberbia polícmla de. la F i r t s 
Nationail, fué d i r ig ida por Charles 
H i ñ e s , asistido por Frank Crane y 
Tonny Wr igh t . 
B! argumento es de M a t t Tayfloo y 
él eiscenario fué preparado por Pete 
M ü n e y Horace Woodmansie. 
Importante p r o d u c c i ó n . 
r i g l r á « E l a r r a s t r e 
d e l n o v e n t a y o c h o » 
RaftpH Forbes, que aívtualmento 
toma parte princii>a! en «Mr. Wu», 
hermosa pr-oducciórr en la que el fa-
mosísimo Lon Chaney encarna el 
protagonista, y cuyo magnifico tra-
bajo c-n «Beau Ges te» le va.lió un 
buen contrato con la Metro-Gold-
wyn-Mayer. ha siido seleccionado 
para interpretar el primer persena-
je de la nueva peftÉcaiila «El ar-r-astre 
de! noventa y ocho». 
La fkmriÓn do I r v i n g Thall-erg, 
Rri'.ph Forbes es el t ipo már- apro-
piado para encarnar ol h é r o e de la 
novela de Robert W . 
Olarenee Brown, que nos ha dado 
en ol «Diahlo y la -carne» la medida 
de s-u gran •yaier como director de 
escena, d i r ig i rá esta nueva pelícu-
la, que s e r á filmada en las monta-
ñ a s de Cciorado y en Alaska. 
L a inquieta artista 
P o l a N e g r i s e c a s a 
c o n u n p r í n c i p e -
H a llegado a P a r í s l a famosa ar-
t i s ta pollaca Poila Negr i . 
•S-u viaje obedece a su próximo 
m-aitrimonio con el p r ínc ipe Sergio 
Divan i , del Estado de Georgia (Cáu-
caso). 
F¡1 prometido die Pola N é g r i es 
hermano del esposo de Mae Mm-ray, 
o t ra estrella de Ha pantaJla. Por- lo 
visito dos p r í n c i p e s de Georgia gus-
t a n de escoger a -sus novias ent'-e 
las ar t is tas del cine norteamericano. 
Hasta el momento, Pola Negri , 
ha recibido a los reporters y se ha 
dejado fotcgraifiar, pero no ha sol-
tado paHabra n i mucho menos se ha 
prestado a nóniguna in t e rv iú , p e r i 
su marildio, m á s exp'-lícito, ha decla-
rado que piensa ceilebrar su boda el 
d í a 14 de mayo' corriente en el cas-
t i l l o de Ruer,! Seraincourt, y el 21 
e m b a r c a r á n n-uevamente para loa Es-
tados Unidos. 
i Corán poco ha durado a Poila Ne-
gr i su sentimiento por la muerte dp 
Bodo.lfo Valent ino ! 
El lo no nos sorprenlo'/e, purs su 
c a r á c t e r m-utahle y l a teatral idad de 
sus actos durante las fúnebres oer-e-
momia-s por l a muerte del malogra-
do ga lán , p e r m i t í a n augurar algo se-
mejante. 
E n Neubabelsberg 
U n a c a l l e e s p a ñ o l a 
e n u n e s t u d i o a l e -
m á n . 
Es un episioidio suelte de mi visi-
ta a los eistiudíLas qive la pod-cirosa 
en/tóidlaid qoie dió a conocer cineina-
togiráfioaimeoite «Los Nifc'?'luriigor«)) 
iñ\&nio ¡pama sus reailizacioncs a rus-
ticas. 
'Neoibabalfiberg (es u n pueblec ll > 
isünpúitito, enclavado en medio de 
u n gjna.n pirnair y dist-ante de Ber-
lín unos tneUinita kiilóm.etir<M. 
E l terreno sobre el que so asron-
ita, y -poír tanto el de los estudios, 
es baetante airenoso. CLrcula la le-
yidnidia de qaie -por las tiempos en 
qtr-e desapai rec ió el continente «At-. 
lárrtid:i», el mar, que -mva'l ía aque- • 
l íos lugiaiPes, s e - r e t i r ó Iras'a sus 
ojctualas fronfloirae. 
Visiltaba, como digo antes, la,s 
comiatiruocioines a l aire l ibre , cuan-
-do, d i s t r a í d o en l a oonversaciór í 
con m i initórlo'cutor y ami.g;o, Fr-
n-esto- D a m , me eincontiré en medio 
de u n a a m p l i a v í a urbana 
No sé qiue b a h í a en ella que me 
l l a m ó l a atemeión. Indudablement.:, 
•no era l a cons t rucc ión , u n poco he-
t e r o g é n e a en estilos, n i la grandio-
(Sidiad del trazado, nii el lu jo de l-a-» 
-portadas; poiro h a b í a algo que ins-
tintiivajmente me h i z o pasear l a m i -
r ada piar Guañito ae hadaba a n ú e s -
tno alredodioir. D é pronto m i vista 
se fijó -em la. paierta de u n comer-
cio. En l a muest ra que c o r r í a so-
bre su dinjteil leí : « P l a n t a s y flo-
res» . 
lAquellas palabras castellanas en 
p a í s extranjeno me alegraron €7 
c o r a z ó n . Seg-uí reco-nriendo c a n l a 
vi-sta l-a ihiiilejna de fachadas y con-
t i n u ó Itfiyfandlo: «D'ateríais de coci-
na», «Fonlda», ((Saisthtería», «Zapa-
te r ía» . . . y seiparada de é s t a pcir un 
estriedho por ta l : « L e g u m b r e s y fru 
las». 
Allí viüvía u n tocito de E s p a ñ a , 
de esta Esipiaña que si antes con-
q u i s t ó con iarmas, ahora en-íra b^s-
ta l a e n t r a ñ a misma d é 'otr-as na-
ciones por la fuerza de su espiri-
tunílid-ad. 
Tnquiirimos. Aquella calle se cons-
t r u y ó paira realizar una pe l í cu l a de 1 
nuestro ambiente. A l g o desorienf;;-
dlo al direjetoír (respecto a nuestra 
verdad-ema fd.iosin.ciragIa, hizo nrut 
ip)?ilícula q i i i mejcir pud ie ra einca-
ja,T en &1 sentiimionto y las cos-
tumbres TUSOS. E n ella h a b í a una 
frevolución. Se hizo con todo e l lu jo 
de eletinentios réquiem kh>s, y so rn- ' 
v i r t i e ron unos cuantos cientos da 
mi.los de ma)reois, pero p a s ó el tiem-
p o - y no sa l ió a la luz. De las t i -
nieblas del labomaitcrto p a s ó a l a á 
de l a sala de pruebas y de allí a 
Has dlell ailmaicén. L a d i recc ión Je 
l a Casa se diló cuenta perfecta de 
Oía s ignif icación y fidi?.lidad del 
«film» y hubo de preEar-Lr su con do-
n a c i ó n eterna. 
Yo lo lameinto. Aquel la nota GS-
-pañola en tienras extranjeras d¡6v 
p o r t é mi s i m p a t í a de paitriota. Por-
qiuG ¡quién sabe c u á n t a s ooncep-
cione.s cspafiioliisifcas se malograron 
-con este ((film»! 
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De ella se espera que sea la me-
jor de las nrodueciones de la Met ro- j 
Ooldwyn-MayeT, d e s p u é s de «B! 
gran id^ifÜie» y de «Ben-Hui;>. 
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(Notas de la R e d a c c i ó n . ) 
lluvia primaveral, molestísi-
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triste en las ciudades, e s 
¡YO- de aitegiría y de satisfac-
h píirivr las gentes qiue ou-lti-
^ los caampos. 
L a r eso, nares tro corresponsal 
w L jiintC'resoo pueblo de Malla-
canta ailbricia:s, y compara a 
beneficiosos chubascos de ma-
cón Ja suerte más grata que 
de tener un jugador de la lo-
i nacional. 
labrador, moutañés o astu-
^ gíillego o vizcaíno, de cua-
iiiiera parte que sea, ve en la 
|a, GI? dettemíinaídais épocais, 
limen-to de su:s mieses y la rc-
upensa a su laborear incesante 
pe los surcos, en que deja el 
or y las fuerzas. 
Bendita sea el a-gua primaveral 
-refresca los sembrados, lleva 
esperanza y el júbilo al agri-
lor, intensifica el hermoso ver-
de la camipiña y promete fru-
abundamtes! 
un îiie a los epue vivimos en la 
¿ad nas desazone esta lluvia, 
hace a los días de la geríti-
m primavera nielaneólicos y 
¡935, como los que nos llenan 
pesian i,cmos y de tedio en el 
ierno, debema^ nienes^eciiar 
los egoísmos y congrabularnos de 
que los hombres que oul'tivan la 
tierra tengan la felicidad donde 
nosotros vemos el aburrimiento y 
la molestia. 
Al fin y a la postre, todos, ol 
labrador y el consumidor, salimos 
beneficiados con esta lluvia bien-
hediora, que hace fiiuctificaf a 
los camipos insaciables y que las 
cosechas sean prodigas y sanas... 
¡Cuántos sacrificios se ven re-
compensados cqin eiate a^ua que 
nos envían las nubes como un re-
galo valiosísimo y como una ben-
dición de Dios! 
La falta de este elemento indis-
pensable para los agirioullores, 
trae consigo la ruina de muchos 
hogares que tienen en sus tieíras 
el único medio de vida, el enfla-
quecimiento de uno de los facto 
íes más imponíante de la econo-
mía nacionail, las Irisiezas de una 
emigración que va a nutrir con 
sus esfuerzos la riqueza de tie-
rras extrañas, donde la explota-
ción está ñnmeimente asentada. 
Bienvenida sea la lluvia, si ella 
ha de evitar los irreparables $%-
ños que convienlen en pobrezas 
crueles y en esterilidades desdi-
chadas no pocos sudores y fa-
tigas... 
¿El P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
m sido designadas las personas que a p a d r i n a r á n la bandera 
"La Coral" .—Más detalles de esta solemnidad.—La C o m u n i ó n 
los enfermos.—Los empleados municipales .—Otras noticias. 
?ara: aipadiriniajr la bandera do la 
ral cfiie mañiana seirá bendecida 
lia igítesia paríaquiai, han sido 
libadlos eil socAo 'de honor y sub 
fegiado de faliuniacia don Miguel 
?el Airgumosa y su viirtucsa se-
ra dofua Jiuam Valdés, a quie-
así cpiieren testiúncaiilar les co-
rtas el sinoeiro agraílecimiento 
los oanist'anteia favoires que tan 
fetinguido matiriirJ'Tinio viene pro-
) a oal.a Sociedad artística 
ira y orgljJlo de Tonrelavega. 
Dado el carácteir fraternal e ins-
ta-uietivo de la reuinión, Ciaporan que 
itodqs los elementos al -servicio del 
Muiniciiipiio como son los señores 
/profesaos die gscuiela, empilieados 
de SeQrieMría, Gonjtaduría y Arbi-
trios; eieñones tóraiioCñ y pxact̂ Gan-
tes, setrenos, guardiais mumiciipales, 
fontainercs, peones fijios, bomberos, 
jiajrdlün'efos, etc., acudan a dicho 
-acto a honfrairle con en presencia. 
A cantinaiiación de dicho -acto y 
en |os comedores del restiaurant 
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plaudim'os esta decisión de la 
iotiva dle la Coral, pues la dis-
ión die que son objeto los seño-
tte Ang-umosa-Valdés no puedo 
r más justificada, y felicitamos 
citedo maürimctnio per haber 
ptado eistia dlciaiignación, pues 
prueba una voz más que Son 
Jchas lae simpatías que sienten 
íta pcipular agruipación. 
l a fijaba freligiosia, en la qu? ac-
ra el cui-rpo coral, res-ul.tatá 
tfllífóimia y a ella asistirá mu 
imo público, 
ior la tiaiDdie fi-aildrá la Coral a 
anied-a, d'-ande, como, ayor indi-
'"Wnos, ejecutará un gran con-
tó cantamdo l-as mejo-cs obras 
su irepert'orito, entre l?s cuales 
fecen ótairse la.s que se inter-
arán por primieira vez. son la5 
J^entes: ((La muerte de la no-
«Vlcilamda», «Juvjeoitud», «NK-
sonubiKa)), (¿AMá de Monforte« 
l-'0« SirgaidcttiEis del Vokga». 
el tiempo es eapüéndidOj es-
P ^ á a rc^iultairá esta fe?(-¡iitiaíén 
stica, ponqiue serán muchas la? 
'oaas que aofempañ-en a la C«-
coniunidn a los enfermos. 
Aflama, durante las primeras 
s dl3 la misma, será llevada la 
^ión a los enfermos. 
í^*án lai?. auitrridade^, coíngre-
jones neligiosas, la Banda die 
lCa y miimicirosos 'c,ri?t;ai;.ofl. 
empleados mumicipales. 
^ • • 38cirrî  abogar)o, preidouto 
^ics vbcalles 'ci|?i la 'Asoc^ác?#ii 
^Pilva de E-mipilicCidos Mnnici-
? de Sanitiainidie!?, se p 'O'pĉ en1 
% sus colega-a de Ti'ir^ln-
* íi<l pifecto hiah oirganizado un 
publ ico que FIÜ ce'̂ 'Viro.rá en 
Ie( las di-paudiencias cíffl Aynn-
(probablemente en el sa-
9 aoícs), mañana dominíjo, a 
once 
e o • • ® • • • • • <b 
'«ViilLa Saíntillana» se celebrará un 
almuc\rzo íntimo al ¡precio de 6 pe-
igeitas cubianto, y paira la asiistemcia 
•al cual reciben adhesiones los em-
iploaidtos de la sección de bomberos 
señores Barreda., ¡turbe y Palacio?. 
Por su painto, eil digno alcalde 
accidental don Fermín Abarcd, bu 
d̂ ado todio gén¡ero de • vfaiaMidades 
.ipaaia la asistancia a dicho acto que 
•es de espemair sjea d/e útiles fines 
para el personal deil Municipio. 
MEDICO-DENTISTA 
jDonsulta de lo a 1 y de 3 A • 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Regreso del alcalde. 
En el rápido del feniocanril del 
Norte so ciapera llegue esta noche, 
de Valencia, Andalucía y Madrid, 
diondiB le llevaron asuntos pnirticu-
larés, 'Olí ailca,ldie de e©t.a ciuxlad y 
qiuerido amiigo muestro dion Isidro 
Díaz Btratiamante. 
Le 'adlelamitain.Vs nuxjstir'o cordial 
saludo-. 
Notas de Sociedad. 
Ha llegado die Talca (Chile), 
acornipañiadlo die su hija Raqueüta, 
nuestro querido amigo ©1 joven co-
mcsrciianite ' clon Ciríaco Ayuso. 
—De Baircolionia. rcgree^ifon las 
bellísimas aeñaritas Cuca y Ma-
rinea Alca;lde Gutiénréz. 
—•Para la villa y {Serte salie:on 
doña, Amelia Pereda de Blanco y 
sn ien;cnntiaidnira hij<a Mafldjc. 
—•Han llegado de. Madrid, don Al-
friMbi Fenriánirtez Ve-'-awle y mis hi-
jos don AÜJncido y don AmMiaihidó Fer-
iián '̂ia.z Gómriz. 
Feliz alumbramiento. 
Con todia fcilicVlad dió a luz un 
hemmoso miño <\-)ña. Consuelo Jáu-
r?gui MacLÍnez, ê picsa de nuestro 
queírido aanigo don Florencio Alón-
^extraf ino SANTA AMALIA, en los principelos establpclrolento* 
_(le lltraraRrinoR. Prpcio. ?9( 50 pp̂ etH^ l>*t>« diez küop feln 
|íf>, ijmipoüitainllei coisecli.eii!0 do acei-
tes. 
iRieciba el joven matrimonio y 
jsius díK'itt'guidlas familias nuqslíra| 
©íusiva enihorabuena. 
El concierío de los coros mon-
tañeses. 
Piara hoy sábado, a las nueve y 
media de la no'che, tienen anuncia 
do su tercer coinieiierto en este 'ea-
íhro los coros «El -Sabor de la Tie 
rruca». 
Yta baoe bastantie tiempo que ac-
ítuajrvm la última vez, y son gran-
des los deseos que se tienen por oir 
di© nuievo a tan yoipulair agrupa-
pión. 
E l prognama en el cual- constan 
bastamjties oibnas desconocidas para 
icáste públii/oo, es de lo más selecto. 
Ayer e>ia grande la animación; 
que había en la taquilla del teatro 
donde ya se ib pan puesto a la ven ta 
Has locailiidiades pana el espectáculo, 
io que hace supomer que ese día se 
illienárá die nuevo. 
Cerno númerh final anuncian una 
obra de ambiento montañés lilula-
dia «Viejos y jóvenes», la cual, se-
gún noltiiiciais, ha sido muy aplaudi-
da en otras ocasiones que la han 
inteilpjretado. Tcmab pa^te en di-
cha escena la cuadrrEa do danzan-
tes de los 'coiros, 
Seguraimantia que ileco^eirán un 
itriunfo máis los caros montafie^ea 
que tan maneicjcidoireis se ha lu-cho 
a la simipatía. que en toda la pro 
vincia se iles tiene. 
¿SANEAMIENTO? 
Pida hoy M S Q Í O eatálogos ? precios a 
L B E MÜRIf l ¥ G O M P M 
S A N T A N D E R 
De un acuerdo. 
Hace ya mucho tiempo que en re-
petidas ocasiones nos habíamos ocu-
pado en la Prensa de un asunto que 
el Ayuntamiento acaba de resalver. 
Así lo hemos leído en E L PUE-
BLO CANTABRO llegado a nues-
tras manos. 
Se trata d© un acuerdo tomado por 
la Corporación municipal, según ©l 
cual ila principal calle de esta loca-
lidad ha de llamarse, de hoy en ade-
lante calle de Alfonso X I I I , ©n con-
mcanoración d© las bodas d© plata 
con su reinaidlo. 
D© todas veras no® parece muy 
bien Jo acordlado, pues bubicra sido 
un. abandono que esta calle, recien-
tc monte reparada (aunque no por 
completo) hubiera soguido sin nom-
bro sumida ©n el anónimo. 
Ahora ya sabemos, cuando nos 
píc-^imten por determinados comei-
cirs. fondas, bares, tiendas y f©rre-
terías, decir a quien nos interrogue, 
sobre poco más o menos: «Sí; eso 
qu© usted pregunta se halla en la 
calle d© Alfonso XIII». De lo contra-
rio, las noticias que el forastero de-
seara adquirir s© las daríamos muy 
poco concretas. 
Apréstense los comerciantes a va-
i iav sus anuncios suprimiendo aque-
llo de «Accra d© la Estación» y pon-
gan en su lugar ©1 nombro qu© eil 
Ayuntamiento ha acordado s© dé a 
dicha, calle. 
Fdlicitamos a la Corporación mu-
nicipal por el deseo de ir «haciendo 
aleo» y la recordamos que este pue-
blo que progresa^ (cada día que pasa 
se nota bien olaramente) aún tiene 
otra calle que debiera ser bautizada 
oficialmente. 
Nos referimos a la calle que parte 
frente al Cinema Maliaño y desem-
boca en el grupo de hoteles d© don 
Adolfo Vallina, qu© limitan con 
S tan d art E l éctrica. 
Existen en ella muchos hotelitos y 
otra clase de edificaciones modlernas 
que embellecen aquel sitm. Además 
actuailments se está utilizando como 
paso, por ser trayecto más coi'to a 
la estación del ferrocarril para aque-
H P S personas que vien©n o van a 
Muriedas. 
¿ Qué les parecq, señores muníci-
pes 'l 
Oandidatos para el nombre exis-
ten dos, a nuestro juicio, muy justi-
ficados y ya mencionados en ocasio-
nes diversas: Juan ide Herrera; Re-
migio Gancedo. 
E l primero, ilustre filántropo y 
bienihechor de pueblos, de quien ha-
bla la Historia por haber contribui-
do con su talento a terminar la cons-
trucción del Escorial y qu© dejó un 
cuantioso legado en dinero y tierras, 
d© Jas que se aprovechan los labra-
dores y ganaderos de este pueblo 
por rentas que no llegan a la mitad 
del tipo comente ; y el segundo, un 
joven de este pueblo qu© dio la vi-
da- en aras de Ja Patria el 29 de sep-
tiembre, en el combate de Tizza ; un 
héroe a quien debemos honrar per-
petuamente. 
Algunos, dlespués que en otra oca-
sión habiamos de esto, apoyaron la 
idiea que hoy brindamos a la Cor-
poración municipal por si quiere ha-
cerla suya. Todas Jas cosas, por in-
significantes que parezcan, son dig-
nas de estudio. 
Nos ha tocado el «gordo». 
Sí, señores : nos ha tocado ©i «gor-
do ; más todavía ; porque si el «gor-
dlo» hubiera sido, sólo hubiera bene-
ficiado a determinadas personas o, 
quizá, a una sola. Y esta vez nos ha 
tocado a todos. La lluvia que ha caí-
do vale bastante más que cuailquier 
«obeso» que nos hubiera cabido en 
suerte. Y a los labradores ©staban 
tristes por la falta d© agua. P©ro, 
gracias a Dios, tan prociado líquido 
ha venido a satisfacer sus anhelo?. 
L a tierra, que se mostraba fuerte y 
áspera, se ha convertido en menu-
da y suave, permitiendo las labores 
propias de la temporada. Los pra'-
dos, ansiosos de agua, han recopi-
lado una cantidad que les alarga la 
vidia y les pone en condiciones de 
prciámcición muy aceptables. 
Más vale así, que. para malo, ya 
tuvo la sufrida y abnegada clase agri-
culltora un invierno pasado qu© la 
dejará recuerdo. 
l E S I E L I E R G A N E I 
Sacramentados, 
Han sidb viaticados nuestro par-
ticuilar amigo don Angel Lavín y ©1 
respetable anciano don Fermín Gar-
cía. 
A ambos deseamos pronta cura-
ción en las enfermedades que sufren. 
Boda. 
En el vecino pueblo d© La Cavada 
habrán contraído matrimonio cuan-
do estas lincas sean leídas ©1 joven 
cmiplleados a las óidenes d© don 
Frcisco Crespo, Dámaso Carrera y 
la bellísima joven Aureiüa Madrazo. 
Felicidades sin, fin descantos a los 
nuevos contrayentes. 
—Saludamos días pasados ai] ilus-
trado oficial de Correos nuestro buen 
amigo don Jesús Go-ñi. 
—.Asimismo tuvimos el gusto de 
saludar en ésta al antiguo peatón de 
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La Administración de Correos. 
Días pasados dimos coronta de es-
tarse efectuando Jas obras para ha-
bilitar una oficina con destino a la 
Adlmirastración d© Correos de esta 
locallidad. 
Hoy dircmes que tal oficina ya 
presta sus servicios y que, a posar 
d© no reunir condiciones extraordi-
narias, ©stá bien, ya que en ella ha-
llará el público comodidades que 
hasta la fecha no tenía. 
Para conocimiento del púbíico ha-
remos constar nuevamente que la 
Administración está situada en la 
planta baja d© la casa de la señora 
viuda de don Ramón Palazualos, 
junto a la estación. 
El corresponsal. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nueuos colores. 
L a m á s surtida en confecciones de 
lujo p a r a S E Ñ O R A y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastpería. 
Sania Clara, i (al lado ds li Audlmla). 
T e l é f o n o 3.26a. 
U n a p r u e b a d e 
v i g o r e s u n a 
U n n i ñ o r o b u s t o y s a n o n o s ó l o 
c o n s t i t u y e e l o r g u l l o d e l a m a -
d r e , s i n o s u e s p e r a n z a e n e l p e -
& n o d o d e l c r e c i m i e n t o . A t a j a r l a 
d e b i l i d a d y l a i n a p e t e n c i a e s d e -
f e n d e r a l n i ñ o d e l a s c r u e l d a d e s 
d e l r a q u i t i s m o , e s c r o f u l i s m o y 
t u b e r c u l o s i s ó s e a . 
E l J a r a b e d e 
H I P O F O S n T O S 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto ( V i e c a y a ) - T e l é f o n o 5-00 
e s e l m á s a p r o p i a d o p a r a c o m -
b a t i r e s t a s e n f e r m e d a d e s y e l q u e f 
m á s e f i c a z m e n t e e s t i m u l a e l 
a p e t i t o y t o n i f i c a e l o r g a n i s m o . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
Ecos de sociedad. 
De Cabezón de'la Sal regresó la 
bella señorita Constanza Miguel. 
—En compañía de Ja gentil señori-
ta Merecíales de Cos pasaron unas ho-
ras sus primas la distinguida espo-
sa de nuestro querido amigo el cul-
to abogado de Cabuérniga don Pe-
Uro de Cos y su prima la señorita 
Adelaida. 
. —A pasar una temporadita con sus 
tíos en la hermosa villa d1©! oso y 
ei madroño salió la encantadora se-
fiorita Charito Gil García. 
—Reigresaron a Ontoria nuestro 
particuilar amigo don Claudio Gar-
cía y su esposa doña Eudosia. 
- Después de pasar unos años en 
Cuba regresaron a ésta loa jóvenes 
Samue' Fernández y Santiago Gar-
cía., a quienes felicitamos por su arri-
bo a la madre Patria y les deseamos 
una grata estancia entre nosotros. 
El mes de las flores. 
Ha empezado el mes /áfe mayo, re-
zándose todas Jas tardes el santo ro-
«ario en honor a María en nuestra 
iglesia parroquial; sábese qu© un 
grupo de bellas jóvenes están ensa-
yando unos cánticos para ]a despe-
dida que, como en años anteriores, 
promete ser muy solemne. 
Los jardines de la iglesia. 
Las inicansa.b.les Hijas do María 
die este pueblo, que tanto afán han 
demostrado siempre por que nues-
tras fiestas religiosas sean bfiliantes,, 
s© han encargado del arrepilo de los 
bonitas jardines de- la. iglusia. No 




S E S S E R E H U S A 
Una boda en Montesclaros. 
En el pintoresco y famoso santua-
rio de Montesidaros tuvo lugar la ce-
remonia de contraer matrimonio, ia 
bella y simpática señorita reinosa-
na María Guerrero con nuestro apre-
ciabile amigo don Manuel Macho 
Postigo Lamdleras. Bendijo la unión 
el reverendo Padre dominico Maca-
rio López y apadrinaron a los con-
trayentes don Mariano Guerrero y 
dona Dolores Urresti, padres de la 
novia. 
E l acto se efectuó a las nueve y 
media de la mañana y revistió gran 
sodemnidad, pues hubo acompaña-
miento ide órgano y vialín, tocados 
admirablemente por los hermanos 
Guerrero (don Juan y Marianín). 
Después de Ja fiesta religiosa comen-
zó la profana, celebrándose con un 
espléndido «lunch» y gratos ©ntrete-
nimi©ntos. 
L a feliz pareja salió de viaje y re-
correrá diversas poblaciones c-pa-
ñol'as. 
Imponente manifestación de 
duelo en el entierro de don 
Ccfenino Alonso. 
En eil pueblo ideal y risueño do 
Soto (Campó© d© Suso), cuando iba 
a buscar el dencanso y la quietud, 
dejó de existir eJ popuitar y r©sip©ta-
bl© señor don Ceferino Alonso Fer-
nández, a Jos cincuenta y siete años 
de edad. Su muerte ha producido 
en Ja región gran dolor, ya que su 
pérdida supone un trastorno en ti 
orden moral de las gentes que acu-
dían al despacho en demanda de con-
sejos y orientaciones. 
EJ procurador de los Tribunales, 
noble y sabio, que tanto trabajó con 
espíritu de la más alta justiciai nos 
degó para siempre. La noticia nos 
produjo gran emoción y gran triste-
za. 
L a conducción de los restos mor-
tales a Ja tumba terrosa y humilde 
de Ja aldea florida ha tenido aJgo de 
rito extraordinario. D© todas partes 
en automóviJesi, a caballo y a pie, las 
gentes venían a rendir el último tri-
buito aj finado querido. Solamente 
de Reinosa formaron en la imponen-
te manifestación más d© quinientas 
personas. 
Mucho se llora y s© siente la muer-
te de don Ceferino y en los anaJes 
de Ja región esta nota dolorosa ocu-
pará preferente página. 
Testimoniamos con la mayor efu-
sión y cariño nuestro más sincero pé-
same a su desconsolada esposa doña 
s a u e b r i a « i 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m ñ , X Eip&slclúR BILBAO 
FUNDADO EN Iftfi? 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 187S 
Capital: 10.000.000 de pesetat 
Desombolsado: 2.500.000 pts. 
Reservaa: 5.450.000 peseta*. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Oson' 
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
L A V E G A , Torrelav©ga, con 
Sucursales ©n Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda oíase de opera-
ciones de Banca. 
O AJA D E AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, ©n 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
eujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
1§ presentación d« lo» re*-
fuardftju 
ARO X I V . - P A g j N A SEÍ8 
E L PUEBLO CANTABRO 7 ^ E MAYO DE | 7 DE ! 
U n a g u a m i n e r a l p a r a t o d o s 
tan biMihecnora y tan «fic«z corno ía mejor mjpua mineral. b -i>ida «n «i manantial mismo, 
que debéis bebír a «oda edad, en todo momonto del día. durante s después da la» comidas, 
estiit o no enfermo». Eso es la que obtendréii voaotro» mismo», hadando detolvar an tM 
•- Stro da agua ordinaria un paquel» de ' 
L i t l i i n é s d e l D r G u s i i n 
Esta agua de ta> r>odo mineralizada.«» delidoaspara beber y aún pura, Ligeramso» gflWm 
y muy refrescante semexdaa tod»ílaibebida*yprincipalmantealwino. al cual dé un »bor 
exquisno, Porsti» propiedad», radio-acavas y curativa», esco agua mineralizada praviana « 
.cura en su misma ca .a a lo» q ue hacen da rila ao continuado y ragular u»o, en las afecciona» d* 
w 
R í ñ o n e s , V e j i g a , H í g a d o , A r t i c u l a c 4 © n e « 
Los Liihinés del Dr Gusfin u venden en latas metálicas en (odas las farmacias daí Ciuoóo. 
IZ-PAQUSTES hacen 12 LITROS dt ataa minera!. 
Llqnldd ioflnldad de i r t í c a i o s de ocas ión . 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE l . l i CENTIMOS 
Llavero* americanos, a fi,35; docena, S pta».—Lapicerot tinta y 
oraffto, a 1,15; docena, 1,75—Guante» de «eñora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,59 pesetas.— 
Plumas stllográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de cosen 
«Sinoer», seminuevas, desde ICO peteras.—Gramáfonos y biciclt-
Í A S desda 7i pesetas* 
i l 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila te-
da olas© de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de re lo je» y cramófoncí flarantlzadas. 
Vufítad esta Casa: TABLEROS, I . LOTERIA, 11. T!éf. I M I . 
Josefa Pérez e hijos doña Beatriz, 
don Emilaano, don Agustín, don Ar 
í^entino y don José, haciéndolo ex-
tensivo a Ja demás familia. 
El día, 
Des-pués de unos días de verdadle-
ra primavera, e] tiempo ha cambia-
do, moetrándose dcsapadhlo y Iki-
inoso. Por cierto que está muy bien 
para ir a ver a la eminente actriz 
Rosario Pino-, que aictuaTá en esta 
váílai tres días. La compañía dramá-
íiica. que ciuenta con un, elenco av-
Éataco insuperable, hizo anoche su 
deibut con Ja primorosa comedia de 
Tainayo y Baus, titmlaidia «Lo posi-
tivo». Esta obra es una de las crea-
ciones más geniados de la artista dis-
tinguida. 
F.l corresponsal. 
Se encuentra en Santander el se-
ñor Inspector del Banco Hipotecario 
de España. Para concertar opera-
ciones sobre fincas rústicas y urba-
na-s dirigirse a la Agencia. 
ROBERTO BUSTAMANTE 
Wad-Rás, 5. — Teléfono, 21-96. 
ma lección hará íoanar medidas de 
sciguridad y por ello felicitamos a las 
auto'ridavJies y vecindario, que han 
pneéfed de su parte intereses para 
que las obras se realicen, tomando 
parte, activa el concejal don José 
González. 
¿Y de la fábrica? 
j Parece ser qxie ¡las obras que iban 
: a reaJizanse para la construcción han 
, suifrido un retraso, sin que la causa 
j esté todo lo cla.ra que debiera. Pa-
i rece ser que existen dificultades por 
' .si es o no perjudicial y en este sen-
tido se pretenvjle hacer averiguacio-
nes y ailgunos eilementos se mueven 
en tal sentado, cosa- que nos pareco 
muy lógica, aunque debe pensarse 
muicho. ya que ailgunos pueblos han 
•sentido aunque tarde, el que impor-
tantes centros faibrilles hayan tenido 
que trasládame a otros sitios por 
l¿iaón mal emitendidoi, y hoy, como 
decíaimos, se lamentan de su ligere-
za. 
En estas eosas que son de capit'i'l 
interés para los pueblos, la balanza 
kiíkhe inolina.rse ddl lado de la razón, 
para lo cuail la sensatez debe de im-





La construcción de un puente. 
Ya. se ha dado principio a la re-
construcción dej puente que comuni-
t-a c<-.n La Llera, que era de verda-
dera necesidadi para el tránsito de 
aquel «itio. Por ci:-rto que quedará 
en magnífi'.-as Condiciones, según he-
mos podido apreciar, ya que Ja últi-
H . S A N T A N D E R 
MADRID-Carrera de SanjJerónimc, 40 
Ampl ias habitaciones, con precios 
especiales p a r a familias. 
C a l e f a c c i ó n , ascensor y b a ñ o . 
P e n s i ó n comple ta , desde 12,50. 
Todo aficionado inibeiligente n¿ 
comprar Ivcideta siempre elige ia 
marca FAVOR por que sabe que es 
la bicideta. más original, garantiza-
dla cooitra todo vicio de conívr.i noción. 
Artícuilos de sport. UNIOO taller 
en reparaciones. 
Onbieitas a 9,.W y Cámaras a 5,00. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5, 
Teléfono, 33'28. 
Boda distinguida. 
En eií inmediato y pintoresco pue-
¡ hlo de Kwailante tuvo lugar ayer 
i una (•oremonia que ijerdurará .pjira 
siemipre en la memoria d'e aciuellos 
pai -anos. 
A la? (hx-o de fla mañana se ceile-
bró el enlace de la gentül y bella- se-
ñorita Mana de los Dolores Onbillas 
de la Sota, con el joven santofiés 
don Antonio Pueda Ruaama, ben-
diciendo la santa unión ©1 virtuoso 
s c r i o t o r e s d e f u e r a . 
Publicamos a continuación un boletín, que rogamo» a nuestro» eus-
crífitoreíi utilicen llenaindo los huecos y enviándoJo a esta Adminástra-
ción. Apartado 62, en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir lap 
delicieocias que sean causa de no recibir con regm'aridad el periódico. 
O o l e t i n d e ¡r t- e l f x m a c i ó i . 
E L SUSCRIPTOR O 
R E C I B E E L PERIODICO CON IRREGULARIDAD, HABIENDOLE 
FALTADO LOS DIAS 
DE 1926. 
sacerdote don Santiago Kugama 
Fonfría, tío del novio. 
Apaidtrinairón a Jos contrayente;; Ú 
padre de Ja desposada, don Damián 
Oubillas, imix)i-tante industrial del 
'itado pueblo y la respetabile seño-
ra doña Antonia Rugama. Fonfría, 
madre de nuestro amigo don Anto-
I nio. 
Las simpatías de que goza, en e! 
v©cino .puíepló la familia de Cubiillas 
quedaron, bien patentes con motivo 
de este feliz suceso, congregándose 
en el templo todo ei vecindario. 
La dichosa pareja fué recibida a 
los acordos de una marcha nupcial 
ejecutada brillantemente por el or-
ganásta de aquella parroquia, aux;-
Jiadb durante la celebración de, la 
I misa por ias distiniinidas señoritas 
i Concha y Amparo Ci'íñlla.s, honua 
ñas de la va señora d - Rueda, las 
| que interprc i airón de manera incom-
para.ble uno motetes. 
Terminado eJ soilemne acto, novios 
y ai.; mpañantes sé dirigieron a la 
moiada de los padres de la desposa-
da, donde fué servido un espléndido 
banquete por eJ acreditado lestau-
rant «Cantábrico:'), dle Santander. 
Sería tai-ea interminable citar 
aquí Jos nombies de í'ós conc.uven-
tes, aimigois de Jas farailas Rueda'Cu-
b'llas y como la hora del correo se 
aproxima, solo menciona venu v̂  ailgu-
nos. que responden a las enranla-
doras señoritas María, Panchita v 
Pepita R.upda, Eh'irita Alom-o. Am-
paro, Concha y María Oubillas, a 
.las que acompañaban las señnras de 
Laistra, don Ensebio, don Ramón 
Ailonso, don Pene Ortiz y Cubillas. 
En (ta «galeiría» de Jos «fuertfs\ 
se encontra.ban los señores Chcc'Hi, 
que hizo las idleilicias de los comen-
sailes con sus dichos afortunados; 
don Santiago, don Lucas y don An-
gnb'n Rueda ; don Enrique . R O Í ;lio, 
don Santiago Rugama PaJacios, don 
Luis Cubillas, don Pepe Ortiz. devá 
Eceouifi' Jado, dbn A me nio Naveda ; 
el venerable párroco de Escalan ce, 
don José ; don Alejo Rueda ; eJ a,n-
í'^-anó aibtiílío de la novia., señor Cu-
billas : eü jaiez muni<-ipaJ,. el or^anis-
ía de Ja. mencionada parroquia y 
odires, hpoba cJ número aproximado 
de sese.nta. 
Los nuevos miembios de la «eo-
i fradía»., que con tantos elementos 
' cuenta, pnlüemn en x-iaje die luna de 
! m:eJ, que deseamos sea intermina-
blle, para Mr./'r'd y Ra"'-lena, dr -In 
i cuya rc;"fa"ión seguirán a Italia, 
• habiendo sido desioedidos cariñosa-
mente por los que ouedavon con bue-
' ÚM df-cos 'ee realizar iguaii ruta. 
La función de anoche en ei 
Casino Liceo, 
«Ciharleston^. la graciosa con¡e;íia 
de don Luis de Vargas, elegida por 
el Cuadro Artístico «CuJtura» para 
i'a Pesta cuyos itigrPisos irán M- engvc-
sar 'a su.s<-rirción abierta a favor de 
los damnificados de Afri.ja, tuvo 
.'.nr-'ihe una inteipretaeion ¡rrepro-
e y por ser así nos encontra-
mos ante un problema cuya solución 
es superior a nmestras fuerzas. 
.La s'ñorita Maruia Closas, bor-
idî ndo m ra.neil de Cayetana : Car-
n ina Penijo, haciendo una Enea mi-
ta perfecta; Victoria Collado, pose-
sionada dn1 personaje Bebe-il ; María 
Lain. suneriormentc de doña Lucin-
da; María Luisa TriFtan., entendien-
do a la perfección ¡su cometido de 
Coíon; Consuelo Tristan, Alicia 
Gallego, Rosariito Granados, entran-
do a las. mil maravillas con la Seño-
. rita. 23; Amparó Sampedro, con la 
discreción recoanendada a «Un boto-
nes» y Cioinuca Casado, dando á su 
papal de Nicolasa todo lo que se 
puede pedir, han sentado pi'aza. una 
vez más, dle verdaderas artistas y 
por si nuestm afirmación vale poco, 
1 que confíen este juicio que forma-
mos a Ja rotunda aprobación que dió 
' el distinguido y scHlecto público que 
asistió áfl lindo' teatro de nuestra 
primera Sociedad Casino-Liceo. 
i Nicasio Rodríguez, Gerardo Man-
' rique, Antonio Éraña, Bernardo 
I Cíiilvo y Jesús Elizailidle : todos junta-
mente habéis conquistado un nuevo 
. puesto preferente que hadie puede 
1 a.n r bataros. 
Intencionadamente hemos de citai 
en último lugar a Manolo Gallego, 
que demostró la justicia con que se 
le aplaude siempre que se presenta 
en fsxeina. ' 
La brillante Banda d J re.aimien-
to Andallutía númei-o 52, consi'-aiió 
lo que desidle e/1 primer momento 
tiene siempre como suyo, tai como 
una religiosa atención de ciiaaitos la 
ts cuchan. 
Bajo la experta dirección de su 
músico mayor, don José Cntiérrez. 
interpretó magisi ralimente «Bacanal 
«Fll caseríos y «KJ barberillo de La-
va(|>ieB», recibiendo nutridos aplau-
sos. 
Las ,vendedoras de papeletas para 
la rifa KM reloj-chauleston, regalo 
del Avuntamiento'. como para estar 
(omprando paperitos tres semanas 
comecutivas. Fué favorecido i>or la 
suertr- el nírnif"® 927. cpie poseía don 
Leoncio Villarias. -
• Resumen: una vclad'a magnífica, 
una entrada rebosante y unas posfe-
tas nara aquellos deserraciados qjie 
en tierra mil veces maldita sufrierou 
el castigo de Ja tormenta. 
De pesca. 
Se va confirmando la diesátrradable 
nota que. dimos ayer con ¡elación a 
este asiun.ío, puesto que no vino a 
ticura ni una sola arroha de anchoa 
. El tiempo continúa contra nos-
otros y por tal causa se hallan en 
la dársena todos los barcos, con ló 
que queda dicho que hoy será un día 




Prec io : 
Le gustaron tanto cuando Ies purgaron con eiloa, que cu 
vez que su papá entra en casa piensan que tes trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimo». 
En farmacias y droguerías. 
tí.u, alcalde die eata villa; don Pe-
m p Mamtíii/az y don EnK'qaie D.i ; 
rreclie.a. LJeMaba'las a/nriSa la en-
. .cantador-a niña Sara Pi'.uir Herrero, 
' bmnana. tljeil novio, La ouil eia e-te 
día hizo la. firimera C O I I U I I ^ H I . E l 
aJtar estaha aitísticamente ador-
nado, ofreeieaxio un beüíJ aspecto. 
Al ofertorio el eeñor O coja dirigió 
hueves palabros a los Kc:én des-
]\\ .̂ sattoa, enc.anií-nad.'nai" a hacerles 
eoniprender Í6 que el acto solenme 
<jue acaibam de celelirair, significa-
ba. La no-viia, ©jega-nitome-nte ves'i 
da, iba ataviada con la clá-lea 
mantHlla esipañola. 
Después de la ceremonia íéligió 
jsa, trasladóse la miim|eirosa comi-
j itiva a la fonda «La Anm nía >, 
i HijHDis die Amadjc!' Gómez, entre 
los que sé onc.uen.iii a la d^spoeada. 
A! opíparo banqu^'e servólo con 
¡ ginn esínero por es Vi. cu.«a, prec.'»-
i ).i',.c.{!0ai las ¡.mdliiS'viisaJ '.liu «c. ĉeñ)). 
>cj ai ê ¡qiu|js!ifi.Tis vinos y pasVis n̂ 
i'bmoíi riiicia. -VI banquete concu 
rrieron ; ejvtire oíros lo> «i'j-nLn.es: 
s'eftónais de. Horero, de Cusí.'üo,* de 
•Ci«in.z-á.lez y de Volá.zqnoz; f-?fiori'.a-5 
ICiigei.-ia y Cbuauplia Rico, Résu Bo-
tín, .Invita Cionzález CiOTltoí, Cún,-
cihita Oslé Ruiz, Petjnica é o m & H t , 
•.¡i "ilri Cajjs^, Sagrario y Blan 
ir.-'i i p> ••|.i !u",i1e7. Gárnlím, Filara, 
Victoiriana y MiM-m (ióine/ B-7ng»> 
chea; Ca.nne.qy, Rosfairid, Gór^uelo, 
Sariia y Ptíaíf Herrero, T.-vos^vi 
Novoa, Clomentina y Fe Goiri, 
Guadahi|pe Arce, Teresa y Josefa 
Díaz, Eulalia Argüeta, Muría Uris-
Gran Hotel Café-Restauré 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina wneTicana. OMEGA, par» 
la producción del café EzpréM. Ma 
mcoc variado». Servicio elegante j 
moderno jiara bodaa, banqueiei, 
DESDE CABEZON DE LA S A L 
j Una boda. 
j A liis diiez y media dio la mañana 
dfei hoy, SÍ . efeotuó en la iglesia pa 
uToquiial dfe €ia'.>a villa el matrimo 
nual enlace de la bella y simpál.ica 
señioii'ilta Pepita Góniez Bengochea 
y el jovon industrial de Tunreluve-
ga dtorn Giĵ niamo Herrero Guena. 
L a nupcial ceremoniá se llevó u 
oabo m ell alliair de la Purísima, 
J>einidioi6ñjdo la uinión el coaaju'or 
de, la pamr-oquiia die Pie^ca^iHd 
dorí Manued Oceja Ruiz,. apadri-
ln,andio a los conlu'a'.yentes don Vi-
cente Hennaro, padire del novio y la 
señica-ita Gainmien Gómez Bengo 
chea., hermiama de In hlOyi^ Ftma-
- « n ei) acta oormo testigos lois r-̂ spe . 
itablcs cábaillieiros dan Ricardo Bo-. 
n c i o s o p p a l a b r a s 
H Z B W i B 
Lo recetan los médicos de ias cinco 
partes del mundo, porque quita ei 
dolor, ias acedías, ias diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiero mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e inTESTiilOS 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
toridD, Caiuniina Ruiz, Li 
cía: Maj ím, Erundlna, i 
Auguisita y Garmen Cuona 
Rodríguez, Maaiollta Martí 
fina Bengoeliĉ u, y niña 
Quii-jano, y los teñeree do 
te Hemero, dotn Rlcsirdio B.( 
Pedro Martínez, don Enriqu 
terrechea, don Ramón Lavi 
'Uiiio Díaz de Casi 
F.nlcgí > Fenuández. don í 
Ramos, don F-eo-mando Peiei 
Auit'elio Peña y don Mamie 
eacerdotes don Teófilo Cas ti 
Enrique Gutiérrez, clon Matd 
ca, don Antonio Gómez, doj 
Gatrcía, c \m Edtirrdo Tresga 
Eleuterio Navar., don Amg 
cía. decí Manuel Vrlázquc 
Tomá«s, don R'"imón y don 
rio Góniez, á m Julián F « 
y; otros que sentimos muchc 
oordar. 
Dn.ramt? el banque'e r ¡nó 
(cord^il lailcgrfa, t-eT-ní'nandb 
un n.rriímadísimo baile en m 
dsOTido la juventud se diríríiíí 
lindo. 
1 a fléíHz pareja ha recibid^ 
clios y vnliioisos rega.lor. 
A las cuiaitiro die lu. tande » 
los novios en oaiikmióvjl, a 
tación del NoHe die Tome! 
su Mondo en el corneo $3&B \ 
y otras capitales, en Las que 
¡poñiein fvafsar )é luna d" miSK 
















La Caridad de Santón 
movimiento del Aaüo en el ( 
ayer fué el siguie.nte: 
Gcanldas dií.'.nibuídas, 1.107. 
Einvia-diois con hiJlete por ffl 
:ír:.l a sus ii?ispectivos puntos 
Asilados existentes en ei I 
cimiento, 164. 
05 O T 







W i l l a i H 
E s p e c i a l i s t a en l a repi 
c i ó n de b a t e r í a s , diñar 
magnetos , faros , 1.4mpa 
k l á x o n e s j en general) 
d » lo ^ é o t r i c o en e l a | 
m Ó T Ü , 
mtmmm 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m a s C I N C O c é n t i m o s 
SEÑORAS. Emilia, modista 
madrileña, ha trasladado eu 
taller a Santander. Cervan-
tes, 6, casa nueva, 1.° 
VENDO pico, nueve habita-
ciones, «oleado, recientemente 
raformado. buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgoa, 30. Droguería. 
SE VENDE chalet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
•ecos y 




do con el tní-
«mo de rtfseíati y economía 
La avídij niela chic, tngle-
sa, tacespegable y « larga 
durad ón. 
FVia usted prospecto oú-
mm»29 •>' 
CONCBStOKABIOf 
«. RopRiGüEi ratero 
SANTANDER ^ _ 
Ito Uahan C>.-LM>4<W Jt 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, X 
H OTE LITO amueblado alqui-
lo, económico. Sardinero, pri-
mera playa, temporada o año : 
bañe, huerta.—Rasilla : Doc-
tor Madrazo, 2. 
ALQUILO amucblaidos, un pi-
so en la ciudad, buen sitio, y 
en el San! i n ero una casita, 
baño. Rasilla, Doctor Madra-
zo, 2. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María>\ f̂rente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. B U I I Í O S , 37, escri-
torio. ' 
V I U O H im S Í S N I E 6 H 
Fábrica de tallar, biselar r 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. OuadroK 
grabados y molduras del paíi 
y extranjeras. 
Despacho: Amtts de Encalante, 
1. Fábrica: Cecvantet, 22, g> 
léfono, 18-11 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A EN ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino, 
S. A., E . Gutiérrez, 3. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Máe barato, nadie; p a r a m i 
ItoAf* OB H E R R E R A > 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS j 
Arcillero, 23.-Telófono 18-54 I 
En hilo, en seda. 
<í a 
Las más elegantes. 
s i 
a s 
as más bonitas. 
las de mejor resultado 
Venta exc lus iva 
L e n c e r í a . 
San Francisco. 9 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, 
fíemington S., Remington Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcsis, a! contado y a pla-
zos. TaJlftr de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velando). Te-
léfono, 31-79. 
PIANO se desea omprar usa-
do. Dirigirse: Méndez Nüncz, 
6, 3.°, dieredba. Fonda «La 
Langreana». 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
S A S T R R 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(liecl.ura sastre), eaballero y 
niños.. Precios econcímicos. 
S. Moret, 12, 2." 
Juanetes , durezas . U s e 
s in d e m o r a U N G Ü E N T O , 
M A G I C O tres d í a s . 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
COPIAS a máquina al ferro 
prusiato y ferrogalato. Foto 
grafía Julnay. Amóg de Esca 
lante. Teléfono, 22-89. 
ELEGANTE CORTE y esme 
rada confección la sastrería 
de Huidobro. San Francisco, 19. 
NADIE MAS ECONOMICO. 
EN CASA buena familia de-
sean caballero estable, como 
único. Pensión completa. Pro-
longación Sol, 4, entresuelo. 
CONSULTE USTED nuestr. 
B A S C U L A S 
d e t o d a s c l o s a s 
B q l c m ' z c . / d e . 
p r e c i / i o r v • 
A r c o s p o r a 
c o u d a l d s •• 
S . T O R Ñ É P T C 0 
T E L E F O N O \2A6 
i—-—Oft - '••.-ÍV/W 
SEÑORAS.—Instituto 4 
Ileza, Tableros, 3. Toda, 
servicios. Exclusiva baflB 
droeléctríco para adedgal 
MOTO «ludían» con s id^ 
H. P., semi-nueva. vend 
ocasión. Mariano Díaz, 
ees, Hinogedo. 
MAQUINA de escribir 
derwoodv semi-nueva. 1 








de I» C( 
SEÑO 
A V i C U L T O R 6 
alimentad vuestras avos cv 
huesos molidos y obtondi* 
•orprendentee reaultadof 
Tenemos un gran surtido 
moItL-os para huesos, cal 
ras para cocer piensos, co»-
verduras y corta-raícos 
oíales nara avicultore» 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . Q f 9 . ü 3 & 
Apartado 185, BíLBA^ 
Beprc*entani>e «a 8*11* 
líoaé María B*rboa*. 
7. Mffundft, 
m S m m m m i 
1 
rO_DE , 7 DE MAYO pEJ927 E L P O B L O CANTABRO AÑO X í V . — P A G I N A S I E T E 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N D E C O M P R A R A P I S E C 
M U e i m m u oue i n m é i n i o r á l á s ffieere, Is p e i t e r a BHeüe somiimr a m m barat í s í ioos . U m i l i M m m IE s e ü M a . 
T r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , C o l c h a © , S á b a n a s , T o a l l a s , C a s a s c í e c o l c h o n e s . C a m i s a s 
n o v e d a d . E s t a m b r e s y G a b a r d i n a s p a r a t r a j e s , S e r v i l l e t a s , M a n t e l e s , Q é n e o s b l a n c o s , 
B o i n a s , G u a r d a p o l v o s , BLWOS, M o r o ? , C u e l l o s , T i a n t e s . 
m g i e s y 
n e s y 
a , P a r a g u a s , G o r r a s , 








— popelín — 
— fautasíá — 
— gran moda 
gábanaa camera* grandes, 
— curado sn perio r 
— retorta extra 
Sábanas Holanda fina 
Almohadones vainica 
Trajes dril, para niños 
— lana — 
— -— — hombres 
A mericana dril niños 
— — hombre 
dê de 8,60 ptas. 
— 1,40 -
— 6.00 -
— l o o o -
— 27/)'.! --
— 4 (50 -
— 8,00 --
Pantalones dril, niño desde 2,25 
— — hombres — 5,00 
— tennis, novedad — 20.( 0 
Americanas punto — 40,00 
Toalla felpa — 0.10 
Pañuelos bolsillo — 0 
Calcetines para hombro — 0 55 
ptas. [| Servilletas muy buenas desde 0,65 ptas. 
Manteles grandes y buenos - 3.75 --
Colchas supe? iores — 4,50 -- -
— seda — 13,60 --
Gakoncillos. cortos para hombre — 1.75 -
Casas para colchones — 9,50 
Piezas oéneros blancos •-- 9,50 --
precios it'os marcados. —Folo y exclusivfc mente 
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LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PKOXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (SaJro C0BtingeBcia«) 
de loa vapores de esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el ¡¿8 mavo. CiRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
ALFONSO X I I I el 17 juláo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
CRISTOBAL COLOiN el 8 agosto. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 18.65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más S,90 de impuestos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
GOMA 
vapor 
L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
r 
F I L E T E S DE BRONCE.- s 
vende un juego completo d< 
corondeles de seis puntos, ei 
buen catado, propio para pe 
riódico que su composición a 
haga a linotipia., se darla b;-
rato. Razón esta AdministTs 
SE VENDE p*pel blanco, íím 
pió, de periádicoa, a oíncuer 
ta eéntiraos ü lo . 
^ reinó 
Gijón el día 6 de Junio próximo para Corufia, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa), Vaiénoáa, 
(facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 15 de Junio para Port 
Said, Suez, Coíombo, Singapore y Manila, 
informes y condicáones dirigirse a sus Agentes eu SANTANDER, SEÑORES 
ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 






dividióle8' e c z e m a s , et-
cé tera , etc., s e c u -
p o m a d a P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
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f estuosa 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Berresn 
T 
k m m 
AQUI tSTÁ LA SALVACION DE IPS (JUÍ P&Dd 
\ rfMQS ASMAGRiPPt.BRONQUITIS £nL| 
' Jí vC«TA CN rCCAS LAS fARMACiAS 
Santan* 
en el d 
s, 1.10T. 
o- por fi 
puntos, 
en el Él 
M M C S S I J ® M AL 
SouvssidG por las Compa&f as de lea feríoctJTÜM #»i 
Slerte é » España, de Media* del Campo a Zamora 
y iOeiise a Vigo, de Salamanca a la froncerá por̂  
fcagaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
(Se vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada^ 
•Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
^Ración, aacionalos y extranjeras. Declarados 
•«liares al Cardiff por el Almirantazgo portugote; 
Carbob»» da vaporas.-Msinudo» para fraguas.—Agio- S 
H3«rados.—P*ra cantíos m»talúrgicos y doméstico». 
DE A G A N S11 DECIDO» A £. A BOCIEDA» 
aEU3L.LESA » i g f A Í Í O L A i - B A B G E L 0 2 ? A 
Peiayo. 5. Barcelona, a a su tigente en MADRIDf, 
Soa Ramón Topete, Alíonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
lía.--GljCiS Y AVÍLÉS. Agentes de la Soctedaí 
Hullera ÉspañoK—VALENCIA, don Rafael Tor»? 
lP-*rfc utroí (Kltirmee f r̂ocioa e !«« añcloa» d« Is 
m e i M M ^ M WUZ,JLMMA m s P á S ' m ^ 








oda. I m 
' * m ^ . - ^ , ^ ^ M í . , , S«líiVICIOS SFGfn 
RAPIDO-DI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedáciones a] año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEANS 
Catorce expediciones al año. 
¡LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Orne expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al aa». 
SERVICIO TIPO. — G R A N H O T E L . — 
' T. S". H,—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
^ : ' CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
|Para iafomjes, a las Agencias de la Compañía e» los pria-
cipa,los puertos de España. En Barceilona, en la« oficinas 
| P la Compañía, Plaza de ModinaceJi, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Persda, número 36. 
as avos c»! 
y obtond 
reauUadc*! 






HUEVO preparado compuedtfo 9»m&í& af&n 
intuye con grau ventaja ai bicarbonato ais tedoa ote 
«soso—Caía 9,50 pte ©carbonate sois pwrti^®^ 
1 8ant 
•aa. 
gIicero=.ío»<sío de sal de CREOSOTAjfe.-ífflte^ 
la, catarro cróaicoi, bronquitis y debilidad seneraf̂  
9- t ' 9 « 9 9 i ' 3 , 5 9 $ 9 s 9 $ & 9 i 
S * t p Ó 8 U o s I t o e t e r B e n e d i c t a 
^ aa aa« 9*ia«iva0«a Savnasiae ¡*« Bspaftes 
«^BteMeas SR¿ DES, MOUHOa-mase áte Bes Snosi 
Entre e] bello sexo no hay jerarquías, 
po/que la belleza y el encanto we so-
breponen a l̂ s circonscancias de fami-
La y nacimiento 
Triunfa 
la finura, natural, 
el in»t¿nto de lo aleganle. 
CREAC;':)NES EN 
BOLSO i Y CARTílRAS 
para 
CIUDAD - AUTO - TEATRO 
G . R o d r í g u e z P r i e t o 
Puerta la Sierra, 5 
Santander. 
« p r o s 
I I 1 1 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
j i i i M M Iwf 
ü£ 8REMEN 
€»íl» «*maa& aaldrá, de los pnertog de Hñ.mbTirgo.Bremeni' 
Rotíerdam par» los del Norte.de España, Portugal. Sur de Espa 
ño, j Marmacos, u n vapor, admitiendo toda clase de carga pura 
tUaabmrgro, Bremen y Rotterdam. 
Tambión admite toda'clase de carga con coDocimiento directo 
para loi puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c ^nsignatarios 
fsANfÜARA 9—TELEFONO 11 .~SANTAÑOF.R 
fíL G . l3> £8. U . & , , 
8 lie inaFO, raper OPBI 
22 de m n 
5 de junio 
siguiendo v ía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s ióba l 
( C o i ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , C a l l a o , Moliendo, 
A r i c a , íqu iqua , Á n t o i a g a s t a , V a l p a r a í s o u otros 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Centra l . 
PRECIO E N 8.» CLASE PAKA HABANA 
Por vapores O R B I T A y O R O Y A , p í a s . 551.65' 
Por vapor O R C O M A , * 54^,^5. 
¡LUIOS buques disponen de camarotes, s a l ó n - c o m e ' 
iior y amplias cubiertas de paseo p a r a ios pasajeros 
de tercera clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a BUS agentes 
. en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r a c h e a 
Paseo de Pereda, n ú m . g.-Teléf . 3.44'' 
Telegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A ¡ > 
r , 
era 
; ̂  ¡r 
•BlIUWif mallín iigggSfgr.---:. ••: ^. .• Vr...-w -i--.r-rrJsLs 
Toda ama de casa podrá impro-
visar cualquier receta culinaria 
o postre casero yaiiéndose de 
este gran auxiliar que ahuyeiixa 
todo peligro de acalleracicnes 
e impureza. 
No deben faiíar en toda des-
pensa unos botes de la más 




Pida muestras v fcüífos gralís o la Sociedad Ncatli? A. E. P A , Via Layetana, 41-Barcelona 
wmmms 
o e s i o s n i ñ a s a tjite tfoban 
Y 
y os- c o n t n s t n r á n t 
il 8 ppíüjaraclón a baso de l.ivio-, 
vk l| Fosfatos y compuestos fosfo-
»ÍM '•"•'s vegatalas.'os un oxce-
»*»» lenlo Poconslltuyante mlanlil 
Se halla de MBiá en h \ m m de toda España 
DEPOSITARIOS 
U M O U S I N i :^oa. • TOLOSA, (Quipúzooa) 
D i n e r o t o a s t e d e OÉO 
m m . 
M c u r i a u l a s a : E l A r i o C i n e i 
D I A R I O G R A F I C O T X B t - é J * . R C A ^ T A M A 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a s t r o p a s g r i e g a s y 
s o s t e n i d o u n c o m b a t e 
i f ; 
E l irégimen de las Trade Unions. 
GINiECRA.—iLa V I I I A^amblica 
iCcmíunies ha aiprotíiado un proyoc.o 
<M Goibiemo refanmando e l r é g i m e n 
•dte las T-Tíwle Unions. 
. L a revolución .de Nicaragua. 
• LON1DRES. —Um deapaicho de N i -
cciragrua, de píropad^ncia conti?,rva-
dOra, d í t e qne el 'gieiqá^aí Monca í lu 
-atiinuenfí.ado % ' é i i i t Ú É t ó t ó i d o S'é 
mas. 
Polít ica chilena. 
C H I L E . — A oonsecnencia dirai-
•dc-nicia con Gil, presidenitlg Fignoroa, 
se croe qiu.o ol Gob;'?rno o r d e n a r á 
J'a convcicaitoniia inmiediata de eJec-
«jon/es grátanaTeis, si^ndd' el oamdi-
cfiaito q'ne m á s probaibillidad'es de 
t r i un fo tiene al coroh'el Ibáñez . 
Griegos y búlgaros . 
I.ON.DB.F!S4-iLa ri!i:«asa de Ate-
íiíiií dxi?. quo un.a parntida bú'igara 
(lia aJ!¡r;avGs¿wlc» l a firiOríteira girioga 
en la. Tracia orilentail, con eO pro-
ÍK\9iit.o d'e d'eíJ'iruür l a v í a fér rea , 
.Con ógfie motivo so produjo un 
ccimibatc, miuiriiendo vai ios búigairos. 
So ba c" ; toado la salida para 
aiq'u.cd panto de unja divii&ión del 
éjórioilío g'ríiego. 
Inundaciones y destrozos. 
N U E V A O I J J E A I N I S . — A ca.um leí 
tonuporal han quieidiado sumiergidaíj 
do9o:ontia& m'A beotáirG^is de cu l t i -
vos óo ailigcdón y . rrincilacha. 
'Las aguas dcil Miscd^a'ipi han ro-
t o , otros dos d'qiui?s, p roduciéJ idose 
c o n é s te nv-Viivo n i i á y c u ^ iaiunda-
ciono» a ú n . 
Cc-mpás íde eepera. 
LONDRES. —iEn vista de que el 
Gobiieinip do-los Estados Unidos es-
ocsntinaii;© a quis se düinija una nnova 
nota ail Gabier no chino de 'Hankeu, 
Ijafi giran dea potenciar-' que I ion en i n -
íieiitosieis en - Ohin a h an don id ¡do no 
hiacc.r ges t ión ailiguna qiue no sea 
dle aoulcmclo c on'. Nortean lóri c : i . 
/La conferencia económica. 
GINEBRA.—Conti'núan las deli-
Iboraciones é ñ l a eonforendta eco-
nónuica in'hein ación al , habiendo i n -
tnr-v^niido on los ú/litimcis debates los 
d •••g--'.l«;-s c* Su-ve: a y. Francia. 
Mala sríüacrcn financiera. 
T/OKIO.—En l a Dieta el p r i i n r r 
uniiniíitrro ha. promincisado un discuir-
CÜQ íinsLsOi^Tuk) sc|,re ^a gii'aifeíBáií 
la . .s i tuaoión fimancieira po-rqu.-? 
i r a s h a n 
e n l a T r a c i a 
y .se ha conseguido que salga nuii? 
agua, dismincuyendo a.sl l a aanena-
za de invaisión que a ú n pesa sobre 
Nueva (Means. 
Durante las úlitiimas veintiiouatro 
«horas liaa aguas %an bajado un ceu 
t'jm'Ol.ro. 
Ená los campos de, lea refugiados 
;la sii tuación se agrava por momen-
toi3, pues la. c o n t a m i n a c i ó n de las 
aguas contribuye a l progreso de las 
fiiribrt'S 'tifoideas. 
(A los caanipois d.e refugio de l a 
Oruz Roja se han enviado in¿ÍLbaii¿ÍS 
do vaounao. 
E n lea oamipo'S do refugio die Ar-
oasas se han reg ld rado dos caisc.s 
de muente por l a » fíeibros tifoideas 
y hay o í r o s treinita y cinco enfec-
anos en estado daseispcrado. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e h a s o m e t i d o p o r c o m p l e t o l a 
c a b í l a d e B e n í - G o r f e t y l a s c o -
a v a n z a n s i n 
s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s p o r e l I n s t i t u -
t o p r o v i n c i a l d e H í -
é i e n e . 
d,e 
Mnav i íBa ^ ¡ . p a í s y presentando un 
proyecto de apciyo del Estado a los 
Ba.ncofi. 
Las (revueltas mejicanas. 
'•MEJICO.—Un t e í e g r a m a de Gu.r-
idalajara anunaLa que ha tenido lu-
gar un sanigrieinto encuentro entre 
das trepas rabí Jdes y federales. 
-Loe rebeldlee tuvieron m á s dé 'dos-
c^-.ntos mueirtos. 
•Disíurbíjas /en Borneo* 
B A J A V I A . — E n ]a isla de Borneo 
Ja Pal ic ia ha practicado rogisliros 
paira l i a l iar algunos dooiunentos de 
in t e r é s . 
Knco;nit¡ró re t í ia tencía en la pobla-
c ión china y se vio obliigada a ha-
car deiti'.nci:ion.os. 
•En un¡a dio las colisiones la Po-
Iiicía so vió obligada a haoar fuego,, 
matando a diez personáis e hiriendo 
a a i rá is . vairiai?. 
UnS e l e c c i ó n tíe fieras. 
AIARSEDLA.—Ha l¡);@ado de Sai-
gón eil paquebot 'oühantilly)), que 
tra&i una importanite c o l a c i ó n de 
a;n,lmalíl-is Tia.ros, dicvitimaidas .a u n 
oiirco, los cuakts s e r á n Ilevaidos a 
Han¡)bupgo. 
Entire 1CJ3- nctaibOes €'j"riniip¡ares fl-
iguiran y $ 0 f & oleran tes enanos, y 
uno que tiene tres mciliros de a l tura . . 
Otro hVsamblea de la Sociedad de 
Naciones. 
GIINNEBRA..—Lia V I I I lAtóasÉdMieá 
(He la Sociedad di? Na.ciionos ha sido 
fijada para di mes de septiomhre. 
ILa s i tuac ión )cn \Nuova Orleans. 
iNUEVA ORLBANIS.t—Una fuerte 
lliuvia que ba oa íde sin . interrup-
c ión durante veimtícuaitiro horas, l i a 
jain:<mintsldo i f i ¡diñei'!» s i tuacióai d.3 
Olaio tópiiKefl refugiadas. 
Caisi toda l a Luisiana ^ s t á ane-
gádla en una oxli:<ns;ón de cierno 
veTinite m i l heotá-iioas. 
Se cailou'ia en medio milbVn las 
j^Tscró'áfl daimnificaida.s po r las i i u in -
di:i.'.,.'i c-n.es. 
l'jl, 50 por 100 de Ies territoirios 
agr-ícoVia de Luis iana esi'ún ou.bier-
•tcs con defl y t.rea metros de agua. 
En Ú yvi ' l lo ol agua del r ío Aucu-
isas ha. uivadiido en l a VMIa'did Dar-
ges, a h> Ja.rgo die:l .valle de Missi-
ssipí,, f iunló on el que ceden ¡por 
da prcn iún de lias aguas una dece-
na dle pablaeiones. 
'Los haibiliantes l i an sido rec'ogi-
idc-s en vaipores enviados con toda 
urfeirtriteia. 
Las enpanclNin de hora en 
Jiora l a tjrecíba -de los diques. 
B I de Mi l l i ken tiene ya cien me-
tros de aliSuna. 
E n ViimtieT^ainíer, a 90 kHómetro/s 
de Nueva Ó.nlcams, los obi¡\6.ros tna-
h;;¡an en l a coIiCipación 'dif cargas 
(fe (liinnmMa. 
En el diqnf1 do Tlayli'.rn.s so PH-
gaiM'hnn Íi0<9 b-i'-'i^aa ya praot'ir i ' l is 
E l hospíiaiiHo de infecciesos. 
E l imgenieJiio director del Depó?i-
to Framco dlon Aortonio Laanora 
Coirtiguqra, v i s i tó ayer al ailcaldc 
t ra tando con él de l a demol ic ión 
del hospitaililllo de infecciosos de la 
zioma. de M a l i a ñ o , p r ó x i m o a dicho 
Depós i to . 
Sobre , esta, cues t ión se r e so lve rá 
eai breve plazo. 
Pozos negros y alcantarillas. 
•Ell lavadclro exl¡i9te<nte en; el pa-
ís eo de SáDiicliez de P o r r ú a , se comu-
miica con unos pozos iniegros y la? 
ailcaantalrillas inmiediataa, coa el 
maiturail peligro para la salubridad. 
Así lo ha partiicipad)'.! a l a Alcal-
d í a di jefe de l a limpieza, sefior 
Gr iñón , d á n d o s e per é s t a las epor-
tuaias á r d e ñ o s j>nira. que se subsa-
men talles deficiencias. 
Ordenación de pagos. 
El alcaMe con eil ponente de Ha 
d e j í d a s e ñ o r Gaircía Gutiérrez,- ee-
ÍUAIO' pneipofrando ayer una oirdoaia-
ción de pagos de faictura.s coarros-
ponrdieintes al p r imer trimestre del 
ejeiroíc.io actual . 
Tíaimbién estuviiieiroai' examiirnand.-o 
Ja ¡necaudación par anbirtiFios del 
priimiefr cuaitrimesitre. 
L a Comisión tíe los obreros. 
E l director y el a.dmimistrador de 
l a cá/iicel e s t m ñ e r o n ayer en la A l -
c a l d í a piaíra i n v i t a r a l • señior Vega 
L a m e r á , ail ignail que al restio de 
ias autoridades de' Santander, a l 
acto de l a oomuaiión pascual de loe 
reclueos que' ha de tener lugar ma-
ñ'a.ma. dlamángo-. 
Asuntos municipales. 
Estuvo ayer en el despachb del 
alcakle el conceijiad s eño r Lavín dei 
Noval , cambiian'do imirtreeiones so-
ibre distintcis asuntos de in t e ré s 
municiipaü, cuyo estudjh le fué en-
comendado. 
E l Instituto provincial de Hi-
giene. 
S e g ú n relalción enviilada por el 
Ins t i tu to provinc ia l dle! Higiene a ja 
Alcaddía, duiratnite l a segunda quin-
cena/ dje. aibnLl ú l t i m o b a n eido fy&Á 
táiclos a l Munilcipio santandcirino 
lo» siguxleniteís servitoiós: 
Análisis .—iDe leches, 88 con re-
pultaido de 2 malas; sal de cocina, 
5; pastas de «opa , 4; aceite, 7, y 
pan, 12. Total , 116. De sangre, 1. 
Viojounaditees.— 42 serviHos. 
Dfclsin'fieiooiones.—De Socales, 12; 
do reináis, 7, y de recogí día de to-
pas, 10. 
Agui .̂'is do la •M'Oilinia'.—Gallfica-
• •i''.ri: B1 agua ha mejerado <vn 
cuám.io' a contenido de mienoiorga-
nií-MncLs caipalces de dia.r gQgi&s on la 
i bilis i a r í i í sada (es decir, sospeclio-
' pci3 o fcndióSs dlr. contamiinoe 'ór i ) y 
ion niiariorio, •<íngániea, comparado 
co íll D^osultadioi de la qni'nrona an-
torior. 
•Sie haji vo| ifirado. íc^s a n á ' i - i s 
b.-irt^riol/'g-i Y:^ y pm.rte do qu ímico 
cted agua (í? los manantiia'.es de l a 
Midíínifi y químicí) de las aguas 
dle l a fufimtlet <le--lav r.n;:-.fa)ia-n7.a. 
Los fondos del presupuesto 
El movimiento die fc.nd'os d0 Tii-
I on von oión fué avor o l . s.lgnilenle: 
<:a,ja, pefueitas 52.812, 
I n c r e p o » : H ' l r vinos, 536; por car-
(. , 1.7.^,37; ca rbón es, 138,88. 
•X» hnlio pagos, olován doín por i 
ian/toi di oifriciivoi o,n Cajn»^ pesPitirtg 
322.6?lt13i 
Avance de las columnas. 
V I L L A S A N J U R J O , 6 . - L o s avia-
dores cOimunicam que la coknnna Mo-
la avanza a lo largo d'el Yebe! Tan-
suan y que sus columnas llegan ya 
junto a Bufia. 
Todas [as fuerzas hacen la marcha 
sdn necesidad dle abrir fuego. 
T a m b i é n dicen que la columna de 
Ketama ha salido de Kontagut hacia 
Amsey. 
L a coi'iimna de S c n h á y a avanza 
hacia el zoco ded A r b á a de Tasogat 
y la tranqoiiilidad es completa. 
De la zona occidental dicen que 
los generales Sanjurjo y Godcit sa-
lierbai esta m a ñ a n a , a pr imera hora, 
dcil zoco del Jerais de Beni Arús , con 
ddrección a Te-tuán. 
Presenciando la proyección de una 
película. 
M A D R I D , 6.—EJ general Jordiana, 
el alto personal do la Direcc ión de 
Marruecos y Colonias y algunos mi-
nistros estuvieron presenciando estx 
tarde la proyección de una pel ícula 
para poner do manifiesto algunas be-
llezas del terreno africano y la la 
bor que al l í viene reailizando Es-
p a ñ a . 
Parte oficial. 
M A D R I D , 6.—El general en jefn 
comiunica que la coikimna del coroneil 
Pozas avanzó hoy, habiendo partido 
de Babt izzi , por el Sebel dte Tam-
tan i , llegando a m e d i o d í a al río A m -
zer, frente al poblado de Vaha;dcd, 
mientras la columna de Senhaya, di -
v id ida en dos, sailáó de Lag el 
Ikauen, llegando la ag rupac ión de 
la derecha, por el espolón de Izu-
gaf, por Anesguit, a Bekaari, y la 
de la izquierda, por la cresta del Ye-
beil de Tamazaut, a Bushi, conti-
Xiiiando su mardia hacia ei zoco E l 
Arbáa- de Tazugart. 
Ninguna de las dos cohunnas en-
con t ró resistencia. 
L a columna del teniente coronel 
Capaz a v a n z ó t a m b i é n , ocupando ed 
zoco E l Set de Tmermt , «razzian-
do» el poblado de este nombre y los 
de Tilutas y el de Yaut ia l , por ha-
ber cobijado al t e n s a m a n í . 
Otras fuerzaiS se establecieron en-
tre la columna Pozas, formadas por 
•la idala de Bcni-Erzin , habiendo 
efectuado su avance con poca resis-
tencia. 
Zona occidental.—Las fuerzas de 
in te rvenc ión avanzan por el camino 
de Tzarut, continuando la acc ión 
pol í t ica , que ha dado por resultado 
la sumis ión to ta l de l a cabÜa de Be-
ni-Gorfet y casi toda Ja de Beni--
Aros. 
Los damnificados por los temporales. 
M A D R I D , 8.—Con c>l parte oficial 
se ha dado una extensa lista de los 
danmificades por los temporales en 
Marruecos. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l G o b i e r n o c o n t e s t a a l o s p e r i ó 
c r e t o s o b r e t r i b u t a c i ó n . 
E l C o n g r e s o de C i e n c i a s . 
H o y o c u p ó l a t r i b u -
n a d o n R a f a e l A l t a -
m i r a . 
C A D I Z , 6.—En la ses ión jde hoy 
del Congreso de Ciencias d i s e r t ó don 
Baíaeil A k a m i r a , desarrollando el 
t ema: «La labor de Espafta en las 
coilqnias amer i canas .» 
H a b l ó deJ t ra to que Esp^iia daba 
a los indios, c o m p a r á n d o l e con eá 
que ahora dan a -los negros los Es-
tados Unidos. , i 
M a ñ a n a se d a r á un banquete a 
Jos congresistas, organizado por el 
Ayuntamiento, y por la noche, en el 
teatro Falla, h a b r á una función de 
gala organizada por e l Cí rcu lo Mer-
cant i l . 
Por la tarde se ce l eb ra r á la se-
sión de clausura^ 
D e s p u é s d e u n a c a t á s t r o f e 
E n t i e r r o d e l t e l e g r a -
f i s t a s e ñ o r R u b i o . 
L o que dice un l i m p i a b o t a s . 
CORDOBA, G.—Como detalle cu-
rioso se cita el de epe en el ex-
preso de Andailueía, (fue clwcó en 
Paknia del Río, viajaban en los 
topes, en los tubos de desagüe y 
en los techos de ios vagones, siete 
betunaros de los que fueron a 
Sevilla días pasados. Cinco de 
ellos, Luciano Pérez, Alfonso Ro-
drígiuez, Bmiilio Centro y Juan 
Díaz, de Madrid, y, Vicente Gar-
cía, de Soria, han manifestado 
qnie al choque salieron despedidos 
en todas direcciones; pero mila-
grosamiente no sufrieron ^esión 
alguna. 
Alfonso Rodríguez viajaba aga-
zapado sobre el tubo de engrane 
del coohe correo con el primero 
Í
de cama, saliendo despedido a 
una distancia de seis metros, no 
sufriendo ni un sólo rasguño. ' 
E n t i e r r o de una v i c t i m a . 
MADRID, 6.—Esta mañana, cu 
el correo de Andalucía, y en un 
furgón convertido en capilla ar-
diente, llegó el cadáver del oficial 
del Cuerpo de Telégrafos, don Jo-
sé María Rodríguez Rubio, una 
de las víctimas de la calásirofe 
ferroviaria en Palma del Río. 
El furgón venía atestado de co 
roñas que fueron depositadas cu 
las estaciones del tránsito oor los 
ecaupañe-ros del finado. 
El cadáver venía acompañado 
del pudre y liermanos de la víc-
tima y de Comisiones (fe oliciali's 
de Telégrafos de Sevilla y Cór-
doba. 
A los pocos momeiifos de llegar 
el correo de Andaliu-ía se veri li-
en la condiiicción cíél cadáver al 
(•ímienlerio, siendo colocado el fé-
retro en una carroza tirada por 
cuatro caballos, figurando en el 
contejo liiumerosísimo acompaña-
mienito. 
Los restos del iinforluriado te-
legrafista .recibieron sepultura en 
el (vmpriterio de Ñueslfa Señora 
le la .Almuilpna. 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a 
L o s i n c o n v e n i e n t e s 
q u e p r e s e n t a l a v i r -
t u d d e l a h o r r o . 
¿Qniiión dü'jo que' al ahciTo es una 
viintud que todtos dlíbemois procurar 
poner en p«rócit;iC'a? 
Prukss a quien lo haya ddchq le re-
ooniiondamos efl-oaaimento que no va-
y a a sosteaner tailiera te-ork's al pu.i?-
bcci í to cos teño dv? CoWndies. 
Porqiue se expone a. w r ¡rxieinrum-
pido con afigiuna. violsno'ia dio lon-
grra.je dunamte el ouirso de su pe-
iionaición, s i por acE»?o se le ocu-* 
mntaiia. uCUlaar -Va i in íx ina púfjV.ica 
piara lía oaiaa, do aiJi^ptos. 
Y s¡; no qiue se Oo prequinten a 
Manjuic-1 Herne.r ía Rocillo, rnardnero 
de oficio. Bs:t© 'afireia'l'i/We men'e's-
tinad, pnivándosiQ, de d'tori/'.iles cosae 
que él estima supenfliuia», legró re-
unir- urna pequie-ña suma que cuida-
dto-sainnente guaid'aib'i., bu .i o sijeté l l a -
ve»9,. en u n barco . anedado c,n 'a 
d á r s é n a dle -aquel puieiblo. 
i Pero como etl diablo '-as carg^a,' 
uÁia buena noclliie se le ocur r ió a 
otro roartinero, l lamado Apaliinair l n -
oera Salic inios, conveirtinae en fiel 
gus.rdadar de los dineros sobrautes 
de »:u conupañí oo, y c a r g ó con« ellos 
franqmClaimen'tie y , all paiiBcer, &:in 
•nícisgo aipairemtie pa ra su persona-
liidad'. 
•La Gmarldiia CÍVTI, sSn embango, le 
ha eaeado de su errror, detenfiéndole 
y pondéndolie a diiaposición del Jua-
gado do M a r i n a de Daincldo. 
Se icae por unas escaleras. 
L a vocina de Soto lia. Mar ina Je-
susa H ; Cobo, de d:iez y nueve a ñ o s 
de edad, oa^ada, tuvo l a desgracia 
de caersíe ayer al inediiodía por lias 
escalaras de la plaaa de lia Enpo-
ra^nzia, c a u s á n d o s e conituMones ero-
sivas on amiiba.s rofdfilUle y en 'a 
p ierna izquderda. 
Volteando « n a ? campanas. 
A las ai ate y cuia.ri'iO de la Éamde 
de ayer, y hal lándiose volKoanrla 
mma de l'as camipainr:!;! de l a ig'lieisiia 
die Conisoíación, siufr'ió u.na hicirj'b'l 
contuaa en l a r e g i ó n mierpa.rietal 
ol mudhacho de quince a ñ o s Riicar-
do Lópiez Valdeomillos. 
Ataque epiléptico. 
©I cinco die catorce años José Ri-
cailde, can (SÓJMÍÍWÓÓ pi) t í Río de 
la ^ Ü á , nuptetp 10, bollia.n'j.illa, tu-
vi) qmo sior a^'istidó en la Cd-sn de 
St.^O'iiro a conisecuv-nciki do sufr i r un 
aáaÉpfiie fipiil'f'ijfx-o. 
Se ile detiene por indocu-
mentado. 
P o r los agi l i tes de Vigi.!anchi q.iu> 
presrian sus S ^ i c i ó í i en el tren co-
riíjSó d^l Nortle, fué detenido y en-
tireg'ado a, los agenites de la CottB,)-
-p.:'>n. do Sa.Txtanlítar nn SUJAYO de 
toeirjitia y «las ¿úñra, nia-tíuipail do Ca-
niain^a-s. 
j^fm-airdino B o n i l l a . Bomilla, qno 
o.s t-l individiuo d? refcrenri'a. fué 
puesto a disposic ión de la Dirección 
gierij/afl (!o Segn.nildaid, l a que lia 
Gíjiifaáadd que se le ponga en l i -
bcii'tad.-
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten sí no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará rorn-
pradorei, ei «mmeiant;» deh' 
•fianzactot* 
Réplica de unos comentarios. 
M A D R I D , 6.—-En l a madrugada 
de ayer ee ha facil i tado a la Pren-
ea la siguientie no^a oficiosa: 
«Gomo ailgunos pa i iód icos , entre 
otros, dos tan calificados como 
«A B C» y «ba Li ibtr tad», comba-
tan, aunque desde distintos puntos 
de va&ta, eJ Rcad decreto que otor-
ga a l a Di |putación provinc ia l de 
Barcelona, a t í tulo de ensayo, l a 
Itecaudacíión de coartinibuc iones del 
Estadio', que estaba cinicL'inieindada a, 
una Eanpnesa par t icular , el Gobier-
no, siempre resipeitueeo con l a ppi-
nióoi púb l i ca , ^ se ore? obligado a 
explicar el fundamento de esta do 
tleirmiiración. 
Pana «A B C», según hace tiempo 
viene propugnaaido, el sistema per-
fecto es ol de los coinéiortós econó-
micofi. Para til (rohettmó, el de las 
dielegacifones desioen.tralizadoras de 
ges t ión , aciamodlada.s a leyes y t i -
pos t r ibu ta r ios fijados por el Poder 
ceaitira.1, porque otra cosa d e j a r í a 
al atlbíidiríS de cada, provincia., a 
condiicióin de satisfaicer el . cupo, f i 
eisrbniti tinLbut'irio, y , económica-
ni o n ^ , seríáta niaeione.* indopiem-
djientes, que aoai^v vieran t d.us 
p(jmlíi<rbaidias sus viuas e c o n ó m i c a » 
por las dliversas legiialiacione t r ibu -
ta.riíiis de lee olma®. Para «La Liber-
tad» , las DiipUtaiciiOfnlas piiov1i;nci.a-
les, mail afaunndas antee, no s a i 
g a u i n t í a de una buena gfs' . ión re-
ouidaltoria.. Por malas lai* t e n í a el 
pís anties de septiembre d»l 23 y 
por no mejones a los Ayuntamien-
tos, a los Tribunales y a todos los 
oirganismos oficiales, corrompidos 
por e,l caciquismo. Pe-to los tiem-
pds' bau caimbiadio, y aun que en 
niâ da se ha llegiado aa'm a l a perfec-
ción que ha de pre i tender ía , bien 
manifiesta e s i á la m e j o r í a , y bor a 
es y a de M e s conflaudo funciones 
adieouadas de qiuja ae i r á desear 
ganda e i Bsitajdo como ejecufcrT, 
pia^a consem'ar só lo eu papel J ¿ 
düriactor, inspeictor e initietrventor. 
D e s p u é s de todo, este eaisayo, al-
gk) restringido-, de descentraliza-
ció(n, que el Gobiermo es tá dispues-
to a exHettider a otras provincias 
que lo solicitem y justifiqíuen pre-
paii'aoión y ealvpiniaia para, rea-lizar-
lo, es acorde ai sistema que vicn? 
siguiénic(cOe en obras p ú b l i c a s y 
otmais rniajniiÉeetaícioncs de l a act ivi-
dad naciianal. 
De las Diiputacioines provlpcrales, 
no sólo no hay que prescindir, si ; 
no que cSantviienie mucllib robusffi 
oerlae. Com itiemdieineia a díe'sapaire-
cejr, afortiLmadaimente, la estruetu 
ra ivgi'onaíl, que a poco' que se es 
t imule y éxaigere conduce al na-
cülonaiMsmo fragmentairií) ' , S9 impon í 
a f i rmar el concepto provine 'al y 
radnea/r en l a ¡provincia los mudho.^ 
seü'vtiiai'oe qiue, en< general, son i n -
adieioiiQ4',s o diespropomeionados pa 
r a el Munic ip io , con lo cual , bajo 
t a l aspeciO', la proviaieia v e n d r á a 
á^lr una ma.neomunadiad de Ayun-
ífmiiHnítbs. Y etn maticfria de recau 
d a c i ó n de tribuitos, el ó r g a n o inter-
mediilo entre d Estado y los contr i -
¡biinyenities, a tna.vés de les Munic i -
piios, paira" reailizairla deil modo m á s 
perfecto y equitaltiivo, y .partici'pan-
doi proij jorcdo'niailin'l^n^ ÍKcfe lárairio.i 
do éstoé y de aqué l los en el t r ibuto 
bás i co únibb y con ú n i c a recauda-
ción, s in que j a m á s se dontratc n i 
delegue nii ésto n i (ninguno en per 
son.as o Empresas paHiculares, lo 
que sobne significair un somrltimien-
1o del eiiuda.da.no a la especu lac ión 
pr ivada y u n a r e g r e s i ó n al abomi-
nable sSfe^étóa de latnriíendios no acre-
d i t a caipacidad organizadora, n i ad-
min i s t r a t iva on los que acuden . a 
este sLíftern-a. 
E l listado se r e s e r v a r í a siempre-
la mispeeción y la resolución d'' lo> 
reicursos, simp'l'ifieatndo oxtraordi-
nariamente' en máqu-Lua y temeipdq 
con ello medfo suficiente do actuar 
eo d-eifenea de la \}qi i i ta i iva exac-
c ión de tr ibutos. 
. -Miuchas m á s considieracion'es po 
<,;'ía.n hacei-se fiol:co Gs'a materia; 
pr<iM' pair'c'cen suficientes las consig 
aiiadois para dejar expues',) con ola 
riidad eil oriiteiio diel Gobirrjin.i) 
'La reforma constitucional, 
l ' n \nrl(>íVu-ú (ío- ostn. CO.J te !Í0 
•ivii|pn hoy de la ro.fonna. conrditu-
Giipiniáil, •pToniuu.cián.doA:-' en con I ra 
de una solución pfi.rin.ment'orin. 
Llevar unios 'Cn|;'tes r:ons;ilnyr.n-
tep a la ^ f ó f á r á constitucional se-
r í a tanto como comlenairlas , 
segura fracaso. 
S e r í a acertado par ptrsonas 
tas que, huyendo de l a ideologiJ 
enoargaran de .redactar el pj 
toi dle l a nueva Oonst i tuc ión . 
Después e n t o n i a en funciuin 




as cíe ii 
Asamblea .N-aeitmall Cónsul TOS CO: 
donde so escueh.aírí.a toda claí 
opioiones, s in piarjuiicio de i 
tes inconvenienites a pirolijois. 
Visitando a A u m ó s . 
Hoy fué visitado el miniolro 
Trabajo por el arquitecto de 
laga s e ñ o r Iglesias que fué a 
tanle a l a iruauguiración de una 
x r i ada do casas bairatas en afl 
ciudad. 
E l aeñb r A u n n ó e p r o m e t i ó 
placerle enviando a un Í U M 
dle su diepairtaimendo ipaira que 1 
presente en dicho acto. 
Tlambiién l]ué cfan^Hiniuanifadl) 
mimisi'íro por diom Ricardo San8| 
brioaín.te de productos quíiií 
mediiaaite l a aipiliieaci.ón de la 
t rol is is y prapietamio di?' la prin 
fábirica dís esta clalso inst^'Lada 
E s p a ñ a , quien Ite m o s t r ó d i 
iníteresainiíes proyectos 
. D s p u é s fué saludado por don 
sé Valle, quien le hab ló del Im 
naje que el pueblo de Cen 
piensa rendi^rte en mndón del 
sidielite del Consejo, y por últ 
r&cábió ail pireísidente de l a A« 
eion dio Tingenieros i n d u s t r ú B 
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zades para conmeraorair e_ 
aniversairio de la. c reac ión del 
eioníado organiismío. 
Una posesión. 
Hoy ba tomado poses ión di 
•o con el ceromi.'nial de cosí 
bre eil a l m á r a n í e j e í e de 
Mayor de l a Armad^i don José 
vera. 
Le dió posesiión el almirante 
rranza, c a m b i á n d o 9 e entre ai 
frases de ea i lu tac ián m u y cordij 
iDespués die la. 'cerenuonia ai 
a.lmiirantes cuimplimentaron al 
nistro da Mairiua y el s eño r B 
r a se t r a s l a d ó a. Palacio paira 
oer lo propio con Su Majestad 
Rey. 
Una visita. 
E n la m a ñ a n a de hoy cstuv^ 
el minis ter i l ) de Mari i i ia para 
.i.ajr a l minis t ro el nuevo presl 
te dea Consejo Suipiremo de Giij 
y M a r i n a general Ardanaz. 
Intercambio francoespañol. 
Con mo/tdvo de l a p r ó x i m a | 
.a M a d r i d del min i s t ro de Com' 
de 'Francia, que v e n d r á para 
t i r a l a iniauguiraición de l a Ex 
c i ó n del Lujo , es píjsiblc que 
iebre u n oambiio tiie impresi' 
icompletamente extraoficial ao 
de l acoplamiento de Jos interese^ 
nuestra expomtiación y el a 
airanicel de Francia , dlenünj de 
régimeni de comipensaciones. 
E l director de Agricultura. 
H a marobado a Va l l ado l id el 
reetar genemal de A g r i c u l t u r a ; 
objeto de dar u n a conferencia e| 
Socal de l a Fledioración de Siní 
tos Oatóliiicos. 
Reigresairá a Madirid el s ábado 
l a m a ñ a n a , y por l a noche 
c h a r á a Villenia, donide d a r á 
confereracia. 
E n el Supremo. 
Ante el Ocmsejo Supruno de 
r r a y Majrina ao ha visito l a c 
eeguiida eantna el ex cabo de j 
t i l íeiría Mainñano Henar, procej 
por fal&odad en dciouunen.to pú» 
y estafa. 
E l fiscail le pido diez y siete a. 
cuaíSvo mieiscs y un día, por el 
mero de los dfíHtos, y <los meses; 
piiisiión. por ol segundo. 
• É l cíiefeMiiSor, señon1 Matilia., S 
ci ta que se le impongan sólo cutí 
meses y u n d í a de priisiún inay^-i 
Para conmemorar la coronaci 
Gen motivo del santo del 
del XXV aniversair lo de su caP 
e i á n , para el 17 d.&l ccir.i'etite 
ae d a r á euirso a todos los expedí 
tes de conces ión de cimccs por 
r i to s civiles y d ^ m e n z a r á n a ex 
derse los billoteis de l a lotería-
gan.izada a fiin. die allegar recu1 
piaría l a 'constimcición die l a ci 
univeii sil ar ia . 
Muerte de un politico. 
M A D R I D , 6 .- .Ha fallecido efl; 
la corio eil ex diputado liberal ' 
S.:'v;i,]ov n a v e n l ó s . 
Su muerte ha sido sontidísii»8' 
ña s< 
buei 
itá rainii 
onal y 
iracas 
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